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- c e 
1 s industrias eléctricas fueron producto de la investigación cien-
Así como la.ndus(rjas químicas han sido una de las causas creadores de 
tífica, a51 »*' Exageración puede afirmarse que la práctica de industrias qui-
la ciencia, e ^ yatre eJ hombre prehjetórico y eJ histórico. L a manu-
micas ieies ia elaboración del vino, la obtención del hierro, ¿qué 
faclurasrson que industrias químicas? 
otra cosa Media la manufactura de medicamentos o de productos de 
Ya ^ bellecimiento llegó a la alquimia. Y la alquimia, despertando la 
aseo ^ edm de un lado, y de otro el deso de riquezas (¡la «piedra filosofal»!), 
curiosida » ^ f¡losofía__ia base ¿e \a ciencia moderna, 
consluuj industrias químicas fueron anteriores y predecesoras de la 
no ha habido rama de la producción humana en que la ciencia haya 
cienc1 '̂ inás revolucionaria y progresivamente. Piénsese en la industria de 
actuado sintéticos y demás derivados de la hulla o en aquella de la 
l0S ^ del nitrógeno del aire. En 1927 se produjeron 850.000 toneladas. Aunque 
fijación ambos ¡nventos de Francia e Inglaterra y de Noruega, es Alemania 
origina ^ desarrollo de su química teórica e industrial llega a hacer 
qUÍen lotación económica. Si Alemania consigue en la preguerra el monopolio 
SU de la producción en materias colorantes (participó—en 1913—en un 
1 'r 100 de la total producción mundial), ello fué 'debido a eea gloriosa 
^ ^ l a de Química que Liebig, Bunsen, Kekulé, Bnyer y Haber fundaron, 
toda industria, los elementos indispensables son: hombre, primeras 
t 0ias y capital. Mas en la industria química, siendo extensísimo el factor 
111 eras materias, su estado de desarrollo es el más acabado índice para 
Prlin ¿e\ grado de prosperidad—y aun de civilización—de un país. E l quí-
^ es el hombre que más se aproxima a la divina función de crear. No 
mlCftifica la forma de la materia, sino que transforma su constitución molecu-
i"10 He ahí la definición de las industrias químicas. (Un libro reciente de 
Ipulgación sobre ello: Chaplel, Ou en e s í la Chemie Industr ie l le , París, 1928.) 
Mas si por industria química entendemos lo que transforma la conslitu-
ón—la sustancia—y por mecánica la que altera la forma, habremos dado 
Cina definición que, aunque exacta, lógicamente es insuficiente para un estudio 
económico... Porque, según ese concepto, la industria siderúrgica-, por ejem-
nln es química. 
Es necesario, pues, restringir ese concepto y considerar como industrias 
imjcajS_-dc6de el punto de vista económico—1.° Aquellas de los productos 
uímicos bastos («heary chemicals»), como ácido sulfúrico, sosa, carburo, et-
cétera; 2.°, la de los abonos artificiales nitrogenados y fosfóricos); 3.°, la de 
colorantes de anilina y sus derivados; 4.°, la de colores, barnices y lápices; 
50 explosivos; 6.°, productos farmacéuticos y sanitarios; 7.°, perfumes, ja-
bones y cosméticos; 8.°, productos para fotografía; 9,°, sustancias plásticas 
artificiales (celuloide, etc.), colas, gelatinas y papel. L a industria de la seda 
artfioial, técnicamente, dentro de este grupo, ha crecido tanto, que constituye 
ñor sí un grupo de industrias—desde el punto de vista económico—relacio-
nado con las textiles. La del caucho también forma grupo aparte, y aun lo 
mismo la del papel. 
Aunque las primeras materias de esta industria ya hemos dicho que son 
numerosísimas y extendidas por doquier, se vienen considerando como carac-
terísticas para las industrias químicas las siguientes: hulla y derivados de 
su destilación, y piritas, azufre y madera. 
Sin embargo, y como prueba de que lo decisivo en estas industrias es el 
hombre, Chile, que monopoliza la producción de azufre (1.240 millares de 
toneladas obtuvo en 1924 contra 1.613 millares en todo el mundo), tiene indus-
trias derivadas de él, ni nuestra España, con sus 2,212 millones de toneladas 
piritas en 1924 (contra 4.297 en todo el mundo), consiguió siquiera evitar la ver-
güenza de tener que importar superfosfatos (146.000 toneladas en 1925). En 
cambio, Suiza, donde no existe hornaguera explotable, figura con una produc-
ción en 1924 do 13.000 toneladas métricas de materias colorantes derivadas 
de la hulla, o sea el 9 por 100 de la total producción mundial 
Por su multiformidad es imposible—en un artículo de divulgación—describir 
las tendencias contemporáneas de este grupo de industrias. Sólo un hecho se 
deslaca: Alemania, a quien la guerra robó las patentes de su industria de 
colorantes de anilina, ha perdido para siempre su monopolio de hecho en esta 
producción. Del 88 por 100 en 1913 ha bajado al 46 ó 45 por 100 su participación 
en la producción mundial. Su genio económico ha sabido, sin embargo—por 
la formación del famoso conzerno «I. G. Farben industrie», que da actual-
mente trabajo a 143.000 personas—, evitar una catástrofe a esa industria y 
aun asegurarle una preeminencia que será muy difícil destruir.' 
La situación en que se encuentran las diferentes industrias de este grupo 
es también muy diversa. Mientras aquellas que trabajan para el último con-
sumidor alcanzan prosperidad en los países ricos (perfumes en Estados Uni-
dos, jabones en Inglaterra, etc.), las que producen artículos empleados en 
obras industrias se sienten alcanzadas por la situación en éstas. Así, al paso 
que la industria de colorantes sufre de !a depresión de la textil, la de pin-
turas, colas y otros elementos de construcción alcanza la coyuntura por 
que sube la industria de edificación en Norteamérica y aun ahora en Alemania. 
Describir la situación por países otros que Inglaterra nos llevaría muy 
lejos. Lo que a ese país afecta ya lo veremos. 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres, julio. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E l a u t o m ó v i l d e P e d r o B o t e r o 
•~fIC"f" 
Por regla general, el alegrarse de los 
fracasos ajenos no indica nobleza de 
corazón; pero hay circunstancias é n 
que esa alegría no puede tacharse de 
malsana y envidiosa, sino que plena-
mente se justifica por los primordiales 
estímulos del instinto de c o n s e r v a c i ó n 
y por el legitimo deseo de que le dejen 
a uno vivir en paz. 
Hemos vivido algunos d ías de inten-
sa zozobra, pendientes de las noticias 
que se nos suministraban acerca de 
ese nuevo monstruo circulatorio inven-
lado por el ingeniero a l e m á n Vonopel, 
y que se llama el a-uto-cohete. 
Sabíamos de él que era un chisme ho. 
rrlsono, espantable, de inaudita ve lad-
tad, y el terror nos agrandaba sus be-
llas cualidades naturalts para producir 
el pinico, jvos t e m í a m o s que las prue-
Das de ese detonador rodante fuesen 
^ f a c t o r í a s y s irviera de nuevo mo-
m o para ía fabr icac ión de los vehlcu-
'os que corren por nuestras calles, pro-
auciéndonos, por lo menos, alteraciones 
cardíacas y nerviosa*, cuando no frac-
"lras, magullamientos y otras amenida-
a « pato lógicas . 
í a v i s ión de un Madrid con 30.000 
amomóviles marchando a fuerza de 
rn - i68 ' era demasiado dantesca y ho-
lar} e para que P e d i é r a m o s sopor-
n S L COn serenida-d. E l porvenir del 
iJ aion se presentaba muy negro. 
m u . ^r tuna ' 1^ pruebas del famoso 
amo-cohete han dado u n resultado 
' í a g n í f x o . quiero decir magnlfico pa. 
niñT501705' desPués ^ dar unas rá-
hum V eslrePitosas vueltas echando 
a t e ™ v chispas y produciendo en el 
era 1 p m i c o la i m p r e s i ó n de que 
tem Pr0pi0 ^ t o m ó v i l de Pedro Bo-
P ' . Teventó e s p l é n d i d a m e n t e . 
t í ingeniero que se lo ha sacado de 
^ C l Z n n L 7 1 0 obstant<e' r t i s f e c h o 
v i r r i \ t<,"/lesa que su miento no ser-
aquí ; Para el tT(í1ico terrestre. He 
tener bt ^ nos ÍTanquiliza. Podemos 
nos en r>ZP?anza de que Í ú m á i vere-
naturaiez caíles vehicul0s de *** 
dremo, «1 y p0r consiguiente no ten-
e r n o s e » e , f c a p a r de Madrid y retu-
^0 aaneun \ c m a de la m o n t a ñ a , co-
conociero desdichados hombres que 
vi0 universa? húmed0s d ías del d í íu-
^QUramL!™61110* W e su idea podrá 
Míe, de " e J e r utilizada en los menes. 
Cohetes ñor TaCÍÓn- Men0s mal- ¿ 8» 
u aire ya estamos habitua-
dos, y todo será que nos parezca vivir 
en una verbena constante y cargada de 
pó lvora con exceso. 
L a f a n t a s í a de los entusiastas les ha-
ce presumir que esto de la coheteria 
serv irá para los grandes vuelos inter-
planetarios que nos es tán haciendo 
m u c h í s i m a falta. Lo siento especial-
mente por la L u n a , que parece ser la 
m á s amenazada por l a influencia que 
todav ía ejercen sobre los e sp ír i tus an-
dariegos las imaginaciones de Julio 
Verne. Desde que he le ído esos vagos 
proyectos, he dado en contemplar me-
l a n c ó l i c a m e n t e la pobre L u n a , que hoy 
se pasea tranquila por el ancho espa-
cio, s in sospechar que le amenaza el 
peligro de que lleguen a ella los hom-
bres y lo enreden todo, privando al be-
llo astro de la noche, de la paz que, 
a l parecer, disfruta. 
Pero d e s p u é s de todo, a l l á ella-, que 
se defienda, si quiere, como Dios le 
dé a entender. Todo lo que sean fue. 
gos artificiales a gran altura, nos tie-
ne s in cui-dado. E l caso es que nos 
libremos de la terrible i n v a s i ó n cohete-
r a de nuestras v í a s , que nos har ía en-
sordecer y morir de miedo. Y por este 
lado, parece que podemos estar tran-
quilos. Nos quedaremos modestamente 
con el p e q u e ñ o estruendo de nuestros 
30.000 a u t o m ó v i l e s actuales y sus 30.000 
o o c í n a s . . . \que y a es algol 
T i r s o M E D I N A 
R E A P A R E C E SANDINO 
Aviones yanquis tiroteados 
M A N A G U A , 2 6 — C e r c a de la frontera 
de Honduras tres aviones de la Mar ina 
norteamericana han sido tiroteados por 
los "rebeldes" n i c a r a g ü e n s e s , que, al pa -
recer, formaban l a guardia personal del 
general Sandino. 
L o s aviones contestaron al ataque 
arrojando bombas, i g n o r á n d o s e los resul-
tados del encuentro. 
Los croatas persisten en 
su negativa 
Radicales, demócratas y musulma-
nes están dispuestos a colabo-
rar con el sacerdote Korochetz. 
Marinkovich continuará des-
empeñando la cartera de Ne-
gocios Extranjeros 
B E L G R A D O , 26.—Los C o m i t é s de los 
partidos d e m ó c r a t a , mahometano y m a -
y o r í a radical han decidido apoyar las 
negociaciones de Korochetz p a r a formar 
el nuevo Gobierno. Solamente se oponen 
a estas gestiones los croatas y part ida-
rios de Rcditch, pues el leader croata 
ha manifestado que Korochetz no tiene 
autoridad en el p a í s p a r a presidir un 
Gobierno y menos en las circunstancias 
actuales. T a m b i é n h a declarado Radi tch 
que Korochetz es el representante m á s 
caracterizado de lo que la historia 
de Yugoeslavia d e n o m i n a r á " r é g i m e n 
sangriento" (alude a su cargo de mi -
nistro del Interior en el Gobierno dimi-
sionario). 
M A R I N K O V I C H C O N T I N U A 
Ñ A U E N , 2 7 . — E l padre Korochetz, je-
fe del partido popular esloveno, h a em-
pezado sus gestiones para l a f o r m a c i ó n 
de un Gobierno. Hoy por la tarde ha v i -
sitado a Marinkovich, ministro de Nego-
cios Extranjeros en el anterior Gabinete, 
que h a aceptado d e s e m p e ñ a r l a mi sma 
cartera en el que se e s t á formando. 
E n enero pasad*», radicales y d e m ó . 
cratas de Yugoeslavia se disputaban la 
cartera del Interior, cuya importancia 
po l í t i ca es inút i l ponderar. L a crisis 
duraba v a cerca de u n mes, s in que 
apareciera la posibilidad de un acuerdo. 
Por últlm/O, ambos pariidos accedúe. 
ron a que esa cartera fuese confiada 
al padre Korochetz, el jefe del partido 
popular esloveno. Ahora parece haber 
ocurrido algo semejante. 
Nadie duda de la relevante persona-
lidad áe l jefe esloveno. E s probable 
que s i el partido croata, tres veces m á s 
numeroso y representante casi ú n i c o 
de una r e g i ó n m á s r ica y mayor aue 
la Eslovenia, tuviese un caudillo de la 
talla del padre Korochetz, la po l í t i ca 
yugoeslava d i scurr ir ía por cauces m á s 
serenos. Los populares eslovenos no ad-
miten tampoco la forma rabiosamente 
unitaria que la c o n s t i t u c i ó n yugoesla-
va ha dado a la n a c i ó n , pero piensan 
que el mejor lugar desde donde pue-
d>en resolverse esos problemas es en 
el Gobierno. Saben, a d e m á s , que si al-
guna vez. los serbios—que sienten el 
orgullo de haber creado la gran n a c i ó n 
actual—han de ceder, no será por la 
fuerza, sino por la p e r s u a s i ó n . 
E l partido popular esloveno n a c i ó 
y a en tiempo de los Habsburgos. P r i -
mero, fué un partido cató l i co de ios 
que nacieron a mediados del siglo X I X 
para la lucha contra el liberalismo an-
t icató l i co . No a d q u i r i ó , s in embargo, 
verdadera fuerza hasta ios ú l t i m o s a ñ o s 
del siglo en que las dos alas del ca-
tolicismo se unieron con el nombre de 
Partidlo Nacional Esloveno. 
T e r m i n ó la guerra, y ante el uni-
tarismo de la c o n s t i t u c i ó n del nuevo 
reino de Ws Serbios, Croatas y Esto, 
venos, su primera p o s i c i ó n fué a l la-
do de Ws federalistas croatas. Pero 
Radich no es ei c o m p a ñ e r o de quien 
desee hacer u n a p o u t n a constructiva, 
y el padre Korochetz lo a b a n d o n ó po-
co a poco. E n 1925 y a está en colabora-
c i ó n con Ws radicales de Pachich. E n 
1927 Korochetz es vicepresidente de la 
m a y o r í a gubernamental. 
L a p o s i c i ó n de los eslovenos es al 
mismo tiempo muy fuerte y muy difí-
cil . Son ahora veinte diputados entre 
dos bloques de fuerza muy aproximada. 
E n una palabra, son el grupo que de-
cide; pero por lo mismo tienen una 
enorme responsabilidad. 
Por todo esto, su p o s i c i ó n en la Cá-
mara y en la p o l í t i c a ha adquirido ahora 
un relieve considerable. E l jefe ha sa-
bido aprovechar las circunstancias con 
rara habilidad. A pesar de su u n i ó n 
con Ws radicales, ha sabido mantenerse 
imparcial hasta el punto de que, como 
hemos dicho, fué aceptado en la cartera 
del Interior por radicales y demócra-
tas, cuando ambos partidos h a b í a n pro-
vocado una crisis por disputarse ese 
vuesto. 
No sabemos si ahora c o n s e g u i r á for-
mar la gran c o a l i c i ó n que, s e g ú n pare-
ce, se busca. E s posible que si, puesto 
que se anuncia la d i s o l u c i ó n del Par-
lamento, c o n d i c i ó n primera puesta por 
los croatas. Por otra parte, n i n g ú n jefe 
pol í t ico serbio puede recoger el Poder 
para hacer unas elecciones en condi-
ciones tan favorables como el jefe de 
los eslovenos. 
' E l partido popular esloveno tiene en 
su reg ión una p o s i c i ó n casi inexpugna-
ble. Nadie h a de pensar en arrebatarle 
la veintena de diputados que posee, y 
él. por su parte, sabe que es un partido 
Wcal y que no puede pensar en buscar 
votos ni en Croacia , ni en Serbia, n i en 
Bosnia. 
E l padre Korochetz está en condiciones 
de ser un árbi tro verdaderamente im-
parc ia l ; pero no sabemos t o d a v í a si la 
revuelta po l í t i ca yugoeslava le permiti-
rá serlo. NI s iquiera estamos seguros de 
que consiga formar el Gobierno de coa-
l ic ión. 
R . L . 
SE A K I A OFICIALMENTE 
LA F U A EN PARÍS DEL 
PACTO KELLOGC 
LA CEREMONIA S E CELEBRARA 
EN V E R S A L L E S E L DIA 
27 DE AGOSTO 
L O D E L D I A 
Informaciones y co-
mentarios sobre Méjico 
Asistirán nueve ministros de 
Negocios Extranjeros 
Será la primera visita oficial que 
después de la guerra hace un 
ministro alemán a París 
Deportación, pérdida de empleo 
y reducción de sueldo, según 
las responsabilidades 
Se dice que entre los compli-
cados estaba el aviador 
Sarmentó Beires 
Sigamos observando los f e n é m e n o s 
que se producen a consecuencia del ase-
sinato de Obregón . P e q u e ñ o detalle; pe-
ro que no deja de tener su significado: 
las informaciones sobre el asunto se 
agazapan, se encogen, se disminuyen en 
parte de nuestros per iód icos de la iz-
quierda. A l g ú n telegrama, no de servi-
cio especial, sino de Agencias que nos 
sirven a todos, no se publica en alguno. 
Y es curioso que conforme adquiere in-
t e r é s el proceso y se le van viendo a l -
gunas r a í c e s p o l í t i c a s parezca perder de 
repente toda importancia. 
S e r í a injusto, s in embargo, decir que 
l i a h a perdido p a r a todos. Algunas ma-
PARIS, 26.—Se anunc i a ya con ca-jnifegtacioneg recientes pueden servirnos 
r á c t e r of icial que el pacto m u l t i l a t e r a l p a r a comprobar has ta qué punto se ex-
encaminado a .poner l a guer ra fuera d e | t r e m a l a c o n s i d e r a c i ó n objetiva del he-
l a ley e e r á firmado e l d í a 27 de agosto |cho con e x c l u s i ó n de todo prejuicio. U n 
en esta cap i t a l . P a r í s ha sido esco- colega de la m a ñ a n a voltea el e squi lón 
gido para l a c e l e b r a c i ó n de e^e a c ó n - L j e g r e m e n t e porque, al parecer, el asesi-
tec imiento h i s t ó r i c o , a propues ta del no gerá juzgado en públ i co y por la j u -
secretario de E s í a d o nor teamer icano. Ir isdicción civil ordinaria. E s t o se estima 
M r . Kel logg, qu ien ha quer ido que que- jcomo una prueba de que no existe en 
de subrayado de ese modo el hecho de M é j i c o r é g i m e n de e x c e p c i ó n , ni t iranIa|flo podido comba t i r la revuel ta , obser 
EL GOBIERNO 
ACUERDA LOS 
A LOS SUBLEVADOS 
L o s p r o b l e m a s de 
p o b l a c i ó n 
LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE 
LA NUEVA INTERNACIONAL 
L a ent idad que acabamos de l u m l a r 
se l l a m a «Union i n t e r n a c i o n a l pa ra el 
estudio c ient í f ico de los p rob lemas de 
p o b l a c i ó n » . Es una F e d e r a c i ó n de las 
Sociedades nacionales que con este 
mi smo fin se cons t i t uyan y que respec-
to a la I n i e rnac iona l se l l a m a r a n « A c -
ciones o C u m i i é s N a c i o n a l e s » L a re-
cieutemenie o r t í a n l z a d a p o r m í ea Es-
uai ia es una de las Secciones funda-
" p r i m e r o . Los oficiales ded E j é r c i t o y J u » t a 0 CuI11¡té ^ p l e g a d o s de l a que 
func ionar ios c ivi les que han pa r t i c ipado 
directamente en el m o v i m i e n t o , s e r á n 
destái tuídos. A esta pena s e g u i r á l a de 
que la idea i n i c i a l de semejante pacto 
l a t u v o el m i n i s t r o f r a n c é s de Nego-
cios Ext ranjeros , mons^eur B r i a u d , cuya 
de n i n g ú n g é n e r o . "Se nos p e r m i t i r á que 
a esta prueba, tan incompleta a ú n — h a s -
ta ahora l a i n s t r u c c i ó n l a l leva el jefe 
i n i c i a t i v a d i ó como p r i m e r resultado l a 'de Po l i c ía , y no el juez, y Cal les inte-
l u i m a par te un representante de cada 
! C o m i t é Nacional y el C o m i t é ejecut vo . 
La p r i m e r a se r e u n i r á cada tres a ñ o s 
y siempre en n a c i ó n d i f e r e n t e ; su m i -
s i ó n p r i n c i p a l es l a d i s c u s i ó n d« los 
trabajos c i e n i í f l t o s r e a l i z a d o s : e l se-
gundo se r e u n i r á todos los a ñ o s en Pa-
r í s , su fin p r i n c i p a l es el admin i s t r a -
t ivo y el fiscalizar y e s t imula r los t ra-
0 poa iao comoarn- ' • ^ ^ ^ " V ^ T I b a j b é - é n m a r c h a ; el tercero h a r á cuni-
^ ^ L r * 1 1 ^ ' I P l i r los acuerdos de los dos anter lo-
res. d i r i u i r á e l Secretariado permauen-
' te y se r e u r r r á las veces que sea pre-
d e p o r t a c i ó n a las colonias , o islas y la 
de fijación de residencia en el te r r i to -
r i o de la me-t rópol i , s e g ú n sus respon-
sabil idades. 
Segundo. Los oficiales que, habien-
c o n c k i s i ó n de un pacto frainconorteame 
r i cano . el cua l t e n d r á u n a e x t e n i ó n casi 
u n i v e r s a l , merced a l a o o n d l u s i ó n y 
firma en 27 de agosto del pacto pro-
puesto a su vez por M r . Kellogjf . 
Ese acontecimiento t e n d r á u n a impor -
t anc ia excepcional que no h a v neces 
rroga personalmente a l culpable, lo cual 
no parece muy de r é g i m e n ordinario que 
d i g a m o s — a ñ a d a m o s otra fundada en do-
cumentos oficiales publicados por la 
Prensa de Méj i co . Cuando se f u s i l ó al 
padre Pr o J u á r e z , supuesto culpable de 
atentado contra O b r e g ó n , se publ i có la 
dad de hacer resal tar . L a m a v o r í a de ¡ s igu iente nota del jefe de P o l i c í a 
los min i s t ros de Negocios Ext ranjeros 
de las potencias interesadas a s i s t i r á n 
al acto. M r . K e l l o g g v e n d r á especial-
mente pa ra e l lo en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los Estados U n i d o s : M r . Chamber l a in . 
en r e n r e s e n t a c i ó n de In t r ln ter ra v de 
c inco domin ios , y el s e ñ o r Stresemann 
en r e p r e s e n t a c i ó n de A l e m a n i a , sien-
do representada F ranc i a p o r el s e ñ o r 
B r i a n d . E l v i a j e que h a r á a F r a n c i a 
con este m o t i v o el m i n i s t r o d? Nego-
cios Ext ran jeros deí Reich s e r á el p r i -
mero crue desde el a r m ú s t i c i o h i c i e ra 
con c a r á c t e r o f ic ia l n i n e ú n m i n i s t r o del 
Beich 
Es poco probable que venfra a P a r í s 
eJ s e ñ o r M u s s o l i n i pa ra unirse a sus 
colegas ex t ran jeros en ese acto tras-
cendental, pues le re t ienen en sm p a í s 
asuntos impor tan tes . Tampoco v e n d r á 
el s e ñ o r T a n a k a . oue se ha l l a en la 
necesidad de peamanecer en su p a í s a 
consecuencia de los acontecimientos de 
China. 
Las otras tres potencias f i rmantes del 
pacto, o sean B é l g i c a . P o l o n i a y Che-
coeslovaquia, e s t a r á n representadas res-
pet ivamente por sus ministros de Ne-
gocios extranjeros, s e ñ o r e s H y m á n s . 
Zale.wskv y Benes. 
La f i r m a se v e r i f i c a r á m u y probable-
mente en e l s a l ó n del Reloj del m in i s -
ter io de Negocios extranjeros f r a n c é s . 
R E U N I O N E N . C A R L S B A D 
«Comprobada la responsabilidad de las 
personas que participaron en el atenta-
do, «la superioridad» ordenó su fusila-
miento. Esta responsabilidad quedó com-
probada en las declaraciones explícitas 
que rindieron «ante las autoridades poli-
cíacas»; declaraciones que vinieron a con-
firmar la investigación que eobre el parti-
cular efeotuó «la Policía», de cuyo apunto 
la Prensa metropolitana dió amipüa y 
veraz información. Por lo tanto, esta «Ins-
pección General de Policio» no tiene que 
agregar nada sobre el particular desde e>! 
momento en que el resultado de sus tra-
bajos fueron ya dados a conocer.» 
E l subrayado es nuestro, y la sintaxis 
del jefe de P o l i c í a . L a nota es revela-
dora de todo un procedimiento. No apa-
rece la autoridad judicial por parte a l -
guna. L a P o l i c í a toma declaraciones y 
la " S u p e r i o r i d a d " — ¡ p r e c i o s o t é r m i n o ! — 
ordena que se fusile a los acusados. 
E n otro per iódico , de l a m a ñ a n a tam-
bién, se reproduce una car ica tura de un 
diarlo de S a n Antonio, Tejas . L a car i -
catura es anterior al crimen, y en ella 
se dice que O b r e g ó n t o m a r á las calles 
que conducen a Chapultepec. Y el per ió-
dico ac lara : con eso de Chapultepec se 
quiere indicar un cementerio y un fu-
siladero. Consecuencia: los c a t ó l i c o s emi-
grados que se hal lan en m a s a en S a n 
Antonio anunciaban el asesinato de Obre-
g ó n . 
Aclaraciones nuestras: los emigrados 
de San Antonio no lo son en su mayo-
rados con la m i t a d del sueldo 
Tercero. Los oficiales que abandona-
ron el servicio s e r á n deportados en las 
mismas condiciones que los oficiales. 
Cuarto . Los soldados que hayan par-
t ic ipado vo lun ta r i amen te en la revuel ta 
s e r á n enviados a las colonias pa ra tra-
bajar durante tres a ñ o s en servicios del 
Estado, renumerados. 
Quin to . Los poseedores de explosivos 
s e r á n enviados a T I m o r . 
« » « 
L I S B O A . 26.—El presidente de l a Re-
ciso. E l Secretariado p o n d r á en rela-
c ión a los C o m i t é s nacionales , d i s t r i -
b u i r á a cada uno los t rabajos realiza-
dos por los otros o por las Comisiones, 
c o n s e r v a r á el a r ch ivo , etc. 
Pero los dos ó i g a n o s vi ta les pa ra sus 
investifiaciones cienuficas. son las Co-
misiones y los C o m i t é s n a c i o n a i e » . 
Las Comisiones fijan el m é t o d o de i n -
v e s t i g a c i ó n , d e t e r m i n a n el p roced imien-
to de que los t rabajos nacionales sean 
p ú b l i c a , general Carmona. ha firmado comparables y puedan dar l uga r a n i 
esrta tarde u n decreto degradando a ; ducciones generales, redactan el progra-
todos los of ic ía les , suboficiales y funcio-
nar ios compromet idos en l a revuel ta del 
v iernes pasado. 
Los soldados y oficiales que han com-
nía de los esludios y los cues i ionanos 
necesarios, cen t ra l i zan los resultados y 
proceden p e r i ó d i c a m e n t e a su examen, 
preparan en fin las ponencias que se 
bat ido durante los d i s tu rb ios cont ra l a s j i i n n de someter a l a Asamblea cene-
fuerzas leales han sido condenados a l r a í . 
su vez a tres a ñ o s de dest ierro en di-1 Los C o m i t é s nacionnles , aparte. <ios 
versas colonias africanas y en la isla 1 estudios pr ivados que puedan nacer pa-
de T i m o r . ¡ ra u t i l i d a d de su n a c i ó n respectiva. 
* * * h a r á n en general los t rabajos proyecta-
L I S B O A . 26—Se asegura que l a pro-1 dos po r las Comisiones. Se abre, por 
c lama a l p a í s que c a y ó en poder de ! tanto, a su a c t i v i d a d c i en t í f i c a ancho 
la P o l i c í a iba firmada po r el «as» de 1 campo que p o d r á c u l t i v a r , a veces con 
l a A v i a c i ó n portuguesa. S a r m e n t ó Bel 
res y otras personaJidades de l a po l í t i -
ca, artes y ciencias, y que S a r m e n t ó 
loar*'» atravesar l a f ron te ra e s p a ñ o l a en 
a v i ó n 
subvenciones de l a I n t e r n a c i o n a l , siem-
pre con l a docta d i r e c c i ó n de las Co-
misiones. La S e c c i ó n e s p a ñ o l a , nuestra 
sociedad para el estudio c ient í f i co de 
! ios problemas de p o b l a c i ó n , puede ser. 
AI quedar detenidos los nueve o f i c i a - ¡ p o r tanto, un foco impor t an t e de Inves-
les. catorce suboficiales, 600 soldados y Miraciones c i en t í f i cas . Por 5?r los pro-
numerosos paisanos en el cuar te l de hlemas que estudie de los que m á s hon-
San Jorge, la P o l i c í a se i n c a u t ó tam-1 ' ias repercusiones t ienen en la v i d a so-
Banquero belga detenido 
B B U ^ E L A S , 26.—Ha sido detenido el 
d i rec tor de u n establecimiento financie-
ro, a l que se acusa de m a l v e r s a c i ó n de 
fondos por v a l o r de var ios mi l lones . 
Se acaba el buen tiempo 
en Inglaterra 
Los Observatorios anuncian una 
depresión en el Atlántico 
R U G B Y , 26. — Las tres semanas de 
buen t i empo , p e r í o d o casi i n c r e í b l e c u 
las Islas Bri tánicas», no van a tener con-
t i n u a c i ó n , a j uzga r por los p r o n ó s t i c o » 
que p u b l i c a n esta noche los Observato-
rios. Todos ellos anunc i an que u n a ue. 
p r e s i ó n se acerca a l A t l á n t i c o , y que 
p robab lemen te l l o v e r á antes de fines de 
semana. 
PBAGA. 26.—El p e r i ó d i c o Bohemia .ría. por causas religiosas. L a m a s a l a 
anunc i a que el m i n i s t r o de Negocios forman principalmente los emigrados po-
Extranjeros a l e m á n , s e ñ o r Stresemann. ¡ l í t icos. Chapultepec no da s u nombre a 
ha llegado a Carlsbad. donde se en-jun cementerio ni a sitio alguno en que 
cuent ra el presidente checoeslovaco, se-'se fusile. Chapultepec es una residencia 
ñ o r Masar ik . Duran te l a estancia del j presidencial, y cuando se habla de a m -
m i n i s t r o a l e m á n en esa c iudad , lie- ¡ b i d o n e s , que es lo que hace el car ica-
g a r á n t a m b i é n los m in i s t r o s de Negó- turista, todo queda dicho con l a palabra 
cios Ex t ran je ros de Checoeslovaquia 'Chapultepec. No existe un cementerio 
y B u m a n i a . s e ñ o r e s Benes y T i tu lesco . |de Chapultepec n i un fusiledero de C h a -
as í como el m i n i s t r o de A u s t r i a en Pra- pultepec. E s t o lo saben cuantos conocen 
ga, de donde se deduce que en Car is 
bad t e n d r á n l u g a r impor tan tes confe 
r e n d a s de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
A L E M A N I A Y L I T U A N I A 
bien a Méj ico . L a in tenc ión , pues, de 
las aclaraciones del colega e s t á muy 
clara. 
¡Y entretanto, los obregonistas me j i -
l é a n o s , los que saben dónde e s t á el ene-
PíAUBN, 35.—Se desmiente oficiosa- . ' « , « „ i „ « 
. . j r J 'miero, e m p e ñ a d o s en s e ñ a l a r hacia el 
mente la n o t i c i a pub l icada en L o n d r e s j ^ J ^ ; 
de u n a g e s t i ó n a lemana en Kovno para 
conseguir que el Gobierno l i t uano aten-
diese las indicac iones del Consejo de 
l a Sociedad de las Naciones. E l m i n l s -
'campo socialista! 
Crítica histórica de verano 
t ro a l e m á n en l a cap i ta l de L i t u a n i a Con motivo de un a r t í c u l o de Guil ler-
c o n t i n ú a las negociaciones con Valde- imo F e r r e r o ' e n el cual el historiador i ta-
liano elogiaba l a actitud de l a Igles ia 
frente a los problemas p o l í t i c o s y mora-
les de nuestro tiempo, se ha repetido 
aquí un viejo t ó p i c o inevitable: los c a -
t ó l i c o s e s p a ñ o l e s somos la e x c e p c i ó n en 
el mundo y no nos toca ni un á p i c e del 
VIENA, 2 6 — T e l e g r a f í a n de I n s b r u k a elogio. A esto se a ñ a d e n algunas bra-
maras acerca de los asuntos que inte-
resan a los d e m á s p a í s e s , pero n u n c a 
ha hablado de las cuestiones que afee 
tan a Po lon ia y a L i t u a n i a . 
L A C U E S T I O N T I R O L E S A 
bién de gran cantidad de material de 
guerra que estaba a c u m u l á n d o s e allí 
desde hace v a r i a i meses. 
Sábese que en diversas ciudades de la 
R e p ú b l i c a c o n t i n ú a n pract r á n d o s e de-
tenciones de compl icados en el m o v i -
mien to subversivo. 
C O N T R A L O S R U M O R E S 
L I S B O A , 26.—En una nota oficiosa, el 
Gobierno i n v i t a a l a p o b l a c i ó n a de-
n u n c i a r a l a P o l i c í a a los i n d i v i d u o s 
que hacen c i r c u l a r rumores a larmantes 
s in o t ro objeto que sembrar la confu-
i'ial, dicha S o c i é d a d puede prestar g r á n -
dcs servicios y m e r e c e r á , por tanto, lás 
•empatias y e s t í m u l o s e c o n ó m i c o » del 
Estado, de las Corporaciories locales y 
do los Centros o Asociaciones á quienes 
la i n v e s t i g a c i ó n y los problemas de po-
blac ión preocupen. 
Y he a h í en breve resumen l a nueva 
in te rnac iona l que acabamos de fundar 
en París . 
« « * 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora de la q u -
hablaba en m i an te r io r c r ó n i c a ha pro-
sentado u n proyecto a l a Asamblea de 
s i ó n en el p a í s . Los convictos de pro-1 delegados que se h a celebrado en los 
pagar rumores s e r á n mul tados , y el 
i m p o r t e de las m u l t a s entregado a la 
Beneficencia p ú b l i c a . — C o r r e m Marques. 
O T R A D E T E N C I O N 
L I S B O A , 26.—Ayer fué detenido el ca-
p i t á n Jaime Bapt is ta , ex comandante del 
b a t a l l ó n de amet ra l ladoras . — Córrela 
Marques. 
la Neue Erele Presse que se ha d i r i g i d o 
a l Papa u n a p e t i c i ó n f i r m a d a por 318 
sacerdotes alemanes, para obtener auto-
r i z a c i ó n de e n s e ñ a r las mater ias r e l i -
giosas en l engua a lemana, y pa ra que 
sea enviado a Insb ruck u n v i s i t ador 
a p o s t ó l i c o neutraJ que estudie l a s i tua-
c ión en el A l t o Ad ig lo . 
En un despacho de l a Agencia S t é -
Cani, de Roma, se dice que no hay no-
t i c i a a lguna de esta p e t i c i ó n en los 
C í r c u l o s au tor izados del Va t icano . 
El Papa resbaló ayer al 
apearse del "aulo,, 
S E HA HECHO UNA LIGERA TOR-
CEDURA EN UN PIE, QUE CU-
RARA EN DOS DIAS 
vas s í n t e s i s sobre l a "evo luc ión" de la 
Ig les ia a t r a v é s de l a Historia , y de un 
plumazo quedan a l a luz del d í a graves 
y di f íc i les problemas. 
Aunque con ese motivo se nos alude 
de manera bien poco amable, confesamos 
que no nos es posible i r al terreno donde 
se nos quiere l levar. N i aun con la res-
petable excusa del ocio veraniego—dis-
culpa que de buena gana concedemos al 
colega que nos ataca, para que vea que 
no l o discutimos de m a l a fe—nos es 
posible arrojarnos a t ra tar en un suelto 
per iod í s t i co de cuestiones como la "evo-
luc ión" de la Iglesia, el papel de é s t a 
en l a Historia, su actitud respecto a la 
democracia, e t c é t e r a . No se ofenda el co-
lega en c u e s t i ó n , pero nosotros no nos 
ocupamos de estos asuntos m á s que en 
serio. 
De todos modos, y por ofrecerle un 
punto de apoyo bien firme p a r a nuevas 
especulaciones sobre el mismo tema, ahí 
tiene las E n c í c l i c a s de L e ó n X H I , a m -
pliamente recordadas ahora con motivo 
del 25 aniversario de l a muerte del gran 
Pont í f i ce . Al l í se t r a t a con l a m á x i m a 
autoridad de muchas de las cuestiones 
abordadas por e l s e ñ o r F e r r e r o Y a ello 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
XA vida en Madrid Pág. 6 
De sociedad, por cJSl Aba.te 
Paria» .» P̂ B- 6 
Liana, la de los labios cerrados 
(folletín), por André Bruyere Pág. 6 
Cotizaciones de Bol«a« Pág. 6 
Ei monumento a Qoro (folle-
tón) , por cTireo Medina»... Pág. 7 
Un discurso de Vandervelde, 
por Giovainni Hoyoia Pág. 8 
Cuento del campo, por Ramiro 
Ruiz de Dulanto Pág. 8 
El problema de la cerveza do-
rada y íria, por Nicoláe Gon-
zález Rniz Pág. 8 
Verano y veraneo, por Joeé Ma-
ría Pemán 
R O M A , 26.—Su Santidad r e s b a l ó hoy 
al apearse del a u t o m ó v i l y se hizo una 
l igera tercedura en el pie. L a les ión es 
tan ligera, que no le h a impedido reci-
bir a las audiencias concedidas. Sola-Inos'atenemVs l 7 r c a t ó Í l J o V d V aquí y 1 i o ¡ 
mente en las audiencias colectivas se ha \ (je fuera de aquí , 
abstenido de dar la vuelta a l a sala, se-1 ' 
g ú n costumbre. Ninguna de las personas *** ~ — " 
recibidas por el Pont í f i ce n o t ó nada de P R P O I T O ^ Y A N O I I I ^ 
anormal. L o s m é d i c o s dicen que dentro ^ I V I L i y i 1 W O I A 1^ V¿ U 1 O 
de dos d í a s , el P a p a p o d r á caminar l i -
bremente, como de costumbre. 
L a noticia que c i rcu ló por R o m a era 
e x a g e r a d í s i m a . Se d e c í a que S u Santidad 
h a b í a sufrido tan importantes contusio-
nes, que t e n d r í a que guardar cama va -
rios d í a s . — D a f f i n a . 
L A S R E L A C I O N E S C O N C H E -
C O E S L O V A Q U I A 
P R A G A , 2 6 . — E l per iód ico "Prager 
Tagblatt" sabe, s e g ú n informaciones de 
Brat is lavia , que el Vaticano, apreciando 
el talento d i p l o m á t i c o del s e ñ o r Hl inka , 
le considera como el intermediarlo para 
las negociaciones decisivas entre l a C u -
r ia romana y el Gobierno checoeslovaco 
en lo que se refiere al "modus vi vendí". 
PARA ALEMANIA 
Se creará un Banco con veinte 
millones de capital 
B E R L I N , 26.—En los c í r c u l o s financie-
ros de esta c a p i t a l se d ice que tocan a 
su fin las negociaciones entabladas en t re 
u n consorcio amer icano y u n « t r u s t » 
i n t e rnac iona l , encaminadas a l a crea-
c ión de u n Banco para obtener c r é d i t o s 
indus t r i a les alemanes. 
E l c ap i t a l de l a nueva en t idad se r í a 
de 20 m i l lones de marcos, y el cargo de 
d i r e c t o r lo o c u p a r í a p robab lemen te el 
ex m i n i s t r o del Re ich s e ñ o r R e i n h o l d . 
Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
—«o»— 
MADRID. — Sesión de la Permanente 
municipal; ee aprueban las bases de 
un concurso para adquirir material 
para limpiezas por valor de 300.000 pe-
setas.—1/1 alcalde da órdenes para in-
tensificar la vigilancia sanitaria sobre 
lo* artículos alimenticios.—Setecientos 
kilos de aceitunas para los estableci-
mientos benéficos que dependen del Go-
bierno civil.—Un camino vecinal a Val-
demaqueda.—Un ídolo egipcio al Museo 
arqueológico.—Se reorganizará el taller 
de encuademación del Colegio de Sor-
domudos (página 6). 
—ti)»— 
PROVINCIAS.—-La Diputación de Za-
ragoza subvenciona cursos agrícoJas en 
Calatayud. — Trescientas toneladas de 
corcho destruidas por un incendio en 
Gerona.—En Alicanite se construirá un 
nuevo Pallacio provincial.—Un muerto !l 
y cua/tro heridos en un vuelco en Pa- |i 
lencia.—Hoy llegarán a El Ferrol cin-
co barcos de guerra franceses (pág. 8). 
—«o>— 
EXTRANJERO—Continúan las disen-
siones entre Calles y Jos obregonistas 
que no quieren creer las afirmaciones 
del presidente al culpar a loe católi-
cos del asesinato de Obregón. — Loe 
croatas se niegan a colaborar en el 
Gobierno Korochetz.—Incendios de bos-
ques cerca de Burdeos.—El d ía 3 «¡e 
cierra el Parlamento británico. — Se 
d í a s siguientes. Los h a b í a de Franc 'a . 
E s p a ñ a , I t a l i a , B é l g i c a y e l B r a s i l ; d"1 
los Estados Unidos e I n g l a t e r r a , de Ho-
landa. Suiza, D inamarca , Snecia, Gre-
c ia y algunos otros. Discut idos y apro-
bados flos estatutos y c o n s t i t u i d a la 
U n i ó n , l a C o m i s i ó n organrizadora ha 
preguntado a la Asamblea donde que-
r í a fijar su d o m i c i l i o soc ia l y sus Ofi-
cinas permanentes. Se ha pensado en 
Ginebra, Londres o P a r í s ; se ba deci-
d ido por P a r í s . Ha elegido como pre-
sidente a l que lo fué de la C o m i s i ó n 
organizadora y como reconocimiento 
del tacto, i m p a r c i a l i d a d y celo r o n qns 
c u m p l i ó l a an te r io r c o m i s i ó n . D e s p u é s , 
u n representante de cada n a c ; ó n ha 
ido exponiendo c ó m o queda cons t i tu i -
do el C o m i t é Nacional de su p a í s , sub-
rayando el pres t ig io y e s p e c i a l i z a c i ó n 
de las personas que lo cons t i tuyen . E1 
de E s p a ñ a ha p roduc ido i m p r e s i ó n ex-
celente. 
El profesor G i n i , de la Unive r s idad 
de Roma, h a contado la s i m p a t í a na-
c ional despertada por el C o m i t é i t a l i a -
no, aue Musso l in i , que se preocupa hon-
damente de los problemas de p o b l a c i ó n , 
b a aceptado la pres idencia hono ra r i a , 
crue el C o m i t é no t iene nada que ver 
con la p o l í t i c a y que Univers idades y 
Centros c ien t í f icos . Corporaciones loca-
'^s. organizaciones indus t r i a les y hom-
bres ricos que fomentan todo l o ane 
pueda elevar el n o m b r e de I t a l i a , ha-
b í a n entregado y a al C o m i t é m á s de 
u n m i l l ó n de l i ras en f o r m a de suscrip-
c i ó n o donat ivo , pa ra sus p r i m e r o s tra-
bajos. 
El i n fo rme del profesor G i n i h a pro-
ducido enorme i m p r e s i ó n . I t a l i a serA 
en eso un e jemplo es t imulante . A l ter-
m i n a r l a s e s ión , é s t e era el comentar lo 
g e n e r a l : 
— ¿ P o r q u é ha de ser Imposib le «n 
m i p a í s lo que l i a sido t an e s p o n t á n e o 
y tan l l ano en I t a l i a ? 
Severino A Z N A R 
P a r í s . Julio, 1028. 
Ven i zelos s e presenta • ^ 
por el Píreo 
Entusiasta recibimiento a Pánga-
los en su distrito 
L O N D R E S , 25.-^Comunican de Atenas 
que han comenzado en todo el p a í s los 
preparativos para las elecciones legisla-
t ivas que se celebrarán el d ía 19 del 
próximo mes de agosto. 
E n los c í rcu lo s p o l í t i c o s se asegura 
que el s e ñ o r Venlzelos figurará a la c a -
beza de la l is ta de los candidatos de su 
partido por la c i r c u n s c r i p c i ó n del P í r e o 
Por su parte, el ex dictador general 
P á n g a l o s h a comenzado y a sus tarea a 
trabajos de propaganda parlamentaria 
anuncia oficialmente que el 27 de agos- i i en u m ó n de sus antiguos ministros sien-
to se firmará en París el pacto contra 1  do recibldo esta tarde entUBlástlcamcnte 
por los campesinos de Menldl y llevad la guerra.— Reaparece Sandino (págl 
naa 1 7 2). en triunfo hasta l a Catedral , doi.do ha 
dirigido la palabra a la muched-imbre 
congregada ante el templo. 
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M I E S LIS d i l I S 
DE 
RICKLIN í ROSSE M SE Un complot comunista 
en Finlandia 
BALDWIN I R A . D E S P U E S A FRAN-
CIA, DONDE PASARA UN 
MES DE DESCANSO 
El año 1927 ha sido el año 
de menos huelgas que 
se ha registrado 
R U G B Y . 26. — E l P a r l a m e n t o i n g l ó s 
s e r á c lausurado hasta el o t o ñ o , el d í a 
3 de agosto, fecha en que B a l d w i n cum-
ple seoenta y un a ñ o s . E l D r i m e r m i -
nietro sa i ld rá al d í a siguiente p a r a el 
p a í s de Gales, dortde ha p r o m e t i ó l o asis-
t i r a var ias reuniones p o l í t i c a s , y de 
al l í m a r c h a r á a t o m a r s u mes a n i m l 
de descanso en Aix les Bains . en F ran -
cia . Durante su ausencia c r e s i d i r á el 
Gobierno á l r Austen Chamberla in . 
E n cuanto a l a « s e a s o n » , l a tempo-
rada de moda de Londres puede darse 
por terminada con la m a g n í f i c a «gar -
den party» que fie ha dado hoy en los 
jardines de Buckingham Palace. Proba-
blemente en los primeros d í a s de agos-
to s a l d r á t a m b i é n l a Corte de Londres. 
* * * 
L O N D R E S , 26.—En el Palacio de Buc-
k ingham, en sus jardines, se ha cele-
brado u n a m a g n í ñ ^ a fiesta, a ,1a que 
asistieron 6.000 invitados, con u n t i e m -
po m a g n í f i c o , 
M E N O S H U E L G A S 
R U G B Y , 26 .—Según las e s t a d í s t i c a s 
publicadas hoy, durante el a ñ o 1927 el 
n ú m e r o de d í a s perdidos en huelgas 
ha skio menor que Xa mitad del a ñ o 
en que h a y a habido menos desde que 
se haoen las e s t a d í s t i c a s de huelgas. 
M I N E R O S A A L E M A N I A 
L O N D U E S , 26.—Un grupo de directo-
res do minas inglesas s a l d r á el d í a 8 
del p r ó x i m o mes de agosto p a r a Ale-
mania , con objeto de estudiar los m é -
todos y procedimientos al l í empleados 
en cuestiones mineras , especialmente 
los que se refieren a l a superficie, pa-
sos y g a l e r í a s de las minas . 
Vi6!.tarán los dlstrtlos de Hessen. Dort-
mund y otros. 
M I L L O N A R I O P R O C E S A D O 
L O N D R E S , 26.—El naviero de Hul l , s l r 
VValter Herbert, opulento mil lonario ar-
mador de barcos, ha tenido que com-
parecer ante los tribunales acusados de 
fraude a la Hacienda p ú b l i c a por no 
pagar los impuestos vigentes en rela^ 
c i6n con los Ingresos que ha tenido en 
sus negocios desde 1911 hasta 1925, L a 
cantidad porque le rec lama abono y 
s a n c i ó n correspondiente al departamen-
to de Rentas del interior es la de l ibras 
esterlinas 107.000. 
A l hacer l a a c u s a c i ó n el fiscal, s'.r 
Salke ld Green, dijo que S i r Herbert y a 
era reincidente de o c u l t a c i ó n de remas 
y de d e f r á u d a c i ó n de impuestos desde 
eJ a ñ o 1897 en que y a h a b í a sido per-
seguido por tal motivo. A l e g ó que no 
p o d í a tener excusa de ninguna especie 
l a c o m i s i ó n de tales delitos por parte 
del mil lonario naviero, pues no p o d í a 
aflatearse a díflcilVtódes o apuros eco» 
n ó m e i o s en sus negocios, y a qhe por i 
sus IJ.bros comerciales , a p a r e c í a su for-i 
tuna valorada en 31 de diciembre de 
1014 en la suma de 664.697 l ibras ester-
I m a s . y d e s p u é s de hacer enormes ga-
nanc ias durante l a guerra h a b í a ascen-
dido en 31 de diciembre de 1922 a l a 
fabulosa cantidad, s e g ú n sus propios 
libros, de 919.053 l ibras esterlinas. S u 
riqueza h a acrecido desde entonces y 
es superior a un m i l l ó n de l ibras ester-
limas en la actualidad. 
D e s p u é s de haberse escuchado las ale-
gaciones de defemsa que hizo SÍT W a l -
ter Herbert, el cual parece que culpE 
de tales fraudes a sus empleados y es-
pcialmente a uno llamado Dean, el fis-
cal soetuvo que l a culpabil idad de nin-
g ú n modo p o d í a recaer, de conformi-
dad con las a v e r i g u a c i o n o » practicadas 
por el Almirantazgo y la Hacienda, en 
otra persona principalmente que en s i r 
Herbert. 
L a c u e s t i ó n s e r á tenmlnada de resol-
ver en el 14 de agosto. 
L A D I M I S I O N D E L P R I M A D O 
L O N D R E S , 26.—Se anunc ia ofioialmejn-
te que el Arzobispo de Cantorbery se 
r e t i r a r á el d í a 12 del p r ó x i m o mes de 
noviembre. 
U N E N V I A D O P E R S A 
L O N D R E S , 26.—El s e ñ o r Timurtache , 
ministro de l a Corte de Pers ia , h a lle-
gado a esta capital a fin de negociar 
diferentes cuestiones relacionadas con 
l a frontera ded Orak y el r é g i m e n de 
capitulaciones en este p a í s . 
U N A C O R B E T A C H I L E N A 
L O N D R E S , 26.--E1 ministro de Chile 
h a dado u n a m a g n í f i c a r e c e p c i ó n en 
h o n o r del comandante y la o f i c i a l i dad 
de l a corbeta General Baquedano. 
üN U U M R A 
E L INDULTO NO L E S HA D E V U E L -
TO SUS DERECHOS POLITICOSÍ 
Huelga comunista, sin previo avi-
so, en el puerto de Dunquerque 
P A R I S , 26.—En contra de lo dicho por 
algunos per iód icos , es seguro que el In -
du l to concedido al doctor B ickl in y al 
s e ñ o r Rosse. condenados, como se re-
c o r d a r á , recientemente por la Audiencia 
de Colmar, no les d e v o l v e r á eus dere-
chos p o l í t i c o s y que, p o r tanto, no po-
d r á n tenoi asiento erî  la C á m a r a de los 
Diputados, a pesar de haber sido elegi-
dos diputados en las ú l t i m a s elecciones 
K^nerales. 
C A S T I G O C O N F I R M A D O 
P A R I S , 26.—El Tr ibuna l de C a s a c i ó n 
ha confirmado la pena de un mes de 
s u s p e n s i ó n impuesta por la Audiencia 
de Colmar , durante el proceso de los au-
tonomistas, al letrado s e ñ o r Fourier , 
ñor haberse expresado en t é r m i n o s vio-
lentos respecto al presidente del Conse-
jo, s e ñ o r P o i n c a r é . 
L O S P R O Y E C T O S M I L I T A R E S 
P A R I S . 26.—Los elementos de la dere-
cha del Senado han celebrado una re-
u n i ó n , en l a cual han expresado su con-
fianza en el Gobierno en lo que se 
refiere a los proyectos militares. 
D O U M E R G U E A R A M B O U I L L E T 
P A R I S , 26.—El presidente de la Re-
públ ica , s e ñ o r Doumergue, h a salido de 
esta capital con destino a Rambouillet, 
donde p a s a r á su temporada de vaca-
ciones. 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
P A R I S , 26,—El Matln publica v n a In-
terviú celebrada con lord Crewen, que 
acaba de cesar en su caigo de emba-
jador de la Gran Bretaña en P a r í s , ex-
presando su sentimiento por alejarse 
del puesto que ocupó durante cinco a ñ o s 
y su s a t i s f a c c i ó n ante el hecho de que 
la inteligencia f r a n c o b r l t á n i c a sea hoy 
m á s fuerte que nunca. 
— J a m á s — d i c e lord Crewen—el Qual 
d'Orsay y el Foreing Office han estado 
tan compenetrados como ahora en cues-
tiones de po l í t i ca interior. 
E l m a r q u é s de Crewen hace finalmen-
te un caluroso elogio de los s e ñ o r e s 
Briand y Chamberlain, diciendo que ha 
sido para él un gran honor colaborar 
en la p o l í t i c a seguida por ambos. 
H U E L G A C O M U N I S T A E N D U N -
Q U E R Q U E 
D U N Q U E R Q U E , 26.—Esta mafiana . se 
han declarado en huelga, sin previo avi-
so. 350 marineros afiliados a l Sindicato 
unitario. 
E L P L E I T O D E L O S D I V O R C I O S 
P A R I S , 26.—El secretario, M. Chipot, 
que hp, sido juzgado por 118 magistra-
dos, POT * su i n t e r v e n c i ó n en é l asunto 
de «los divorcios a m e r i c a n o s » , h a sido 
condenado a dos meses de s u s p e n s i ó n 
en el ejercicio de sus funciones, por 
haber recibido remunenapdones; .ilegeu 
les, 'aunque consagradas por la costum-
bre, como c o m p e n s a c i ó n por l a entre-
g a ' de determimadas copias de d o c ú -
mentos de la oficina de divorcios a los 
interesados. 
E L A S E S I N O D E S A V O R E L L I 
P A R I S , 26.—El iitaliano P a v á n , qu« 
dió muerte a su compatriota Saborelli 
en esta capttay, ha sido interrogado 
hoy por el juez instructor, c e l e b r á n d o -
se careos con varios testigos, pero s in 
aportar al sumario n i n g ú n dato intere-
sante. Uno de los testigos d e c l a r ó que. 
a juicio suyo, P a v á n es un antifascis-
ta sincero. 
E L C A D A V E R D E U N E S P A Ñ O L 
T O L O U S E . 26.—Ha sido encontrado el 
c a d á v e r ded tratante en m u í a s espa-
ño l , Fernando Solana, de veinticuatro 
a ñ o s , que quedó sepultado por la nieve 
en el mes de diciembre ú l t i m o en un 
ventisquero del puerto de Benasque. 
Como se recordará , fueron t a m b i é n 
encontrados hace poco tiempo los ca-
d á v e r e s de los dos c o m p a ñ e r o s de So-
lana, Angel Ispa y José Palacios. 
U N A F I E S T A P E R U A N A 
P A R I S , 26.—Con motivo de l a fiesta 
nacional peruana, esta tarde se ha ce-
lebrado una recepc ión de gala en is 
Legac ión de dicho p a í s , a la que han 
asistido gran n ú m e r o de (personalida-
des francasas e hispanoamericanas. 
AYER EMPEZO LA VISTA D E L 
PROCESO DE LOS 48 ACUSADOS 
Hay estudiantes de la escuela 
de propaganda de Leningrado 
ÑAUEN, 26.—En Helslngfons ha empe-
zado l a vista del proceso de 48 comu-
nistas, acusados de haber organizado 
un complot, con objeto de derribar la 
forma de Gobierno actual de F in lan-
dia . Bastantes- acusados son e s t u d l á n -
tes de la escuela de propaganda en el. 
extranjero, de Leningrado. 
Entre los defensores- de los acusados, 
hay m u e í i o s exloanjeiros, como Herz-
ie ld , abogado socialista de Ber l ín , el 
director del ó r g a n o de los socialistas In-
gleses, Lansbury . y el sueco Branting, 
hijo del famoso jefe fallecido. 
T A M B I E N E N R I G A 
ÑAUEN, 26.—Dicen de Riga que la 
ofijcina oairtrai de los Sirulácalos ha 
sido clausurada por la P o l i c í a , a cau-
sa de estar acusados los directores de 
organizar un complot contra l a segu-
ridad del. Estado. 
H U E L G A S A N G R I E N T A 
P A R I S , 26. — Comunican de Helsinsr. 
fors al Joumni que los descargadores 
del puerto en huelga han continuado 
ayer promoviendo disturbios. 
Ayer, en V a l k ó n , un tren de obreros 
que se d i r i g í a n al trabajo, fué reci 
bido a tiros por los h u e l g ü i s t a s . resul-
tando varios muertos. 
L a Podida ha recibido refuerzos. 
* * * 
H E L S I N F O R S , 26.—Contrariamente s 
las noticias de fuente extranjera, rela-
tivas a los disturbios ocurridos en Val-
k ó n entre obreros liuie^julstas y no 
huelguistas, el n ú m e r o de obraros muer-
tos ha sido ú n i c a m e n t e de dos. T a m -
bién resultaron algunos heridos, pe 
no tanto como pretenden tales infor-
maciones. 
FINAL D E L CONGRESO 
i 
Fracasa un vuelo de Nueva 
York a Suecia 
L O S S E C O S D E H O U S T O N D E S P U E S D E L A D E C L A R A C I O N D E S M I T H 
(Phlladelphia Ledger.) 
La huelga de Rosario 
R U E N O S A I R E S , 26. — Los servicicE 
de t r a n v í a s y t e l é f o n o s c o n t i n ú a n • inte-
rrumpidos en Rosario. 
E l alcalde ha ordenado a l a C o m p a ñ í a 
de T e l é f o n o s que reanaide e l servicio 
dentro de un plazo de veint icuatro ho-
ras, y, caso de no hacerlo así, le será 
impuesta una multa de 50 pesos por día. 
Los c a t ó l i c o s yanquis 
W A S H I N G T O N , 26.—Según datos o f i -
ciales publ icados por las oficinas del 
censo, él n ú m e r o de c a t ó l i c o s nor te-
americanos ha aumentado en los dos 
ú l t i m o s a ñ o s en 2.883.000 personas. 
Tres barcos alemanes en 
puertos chilenos 
S A N T I A G O D E C H I L E , 36.—En di-
versos puertos chilenos se encuentran 
los buques alemanes « P a d n a » , «Prjva l» 
y « O l d e m b u r g o » , a bordo de los cuale? 
viajan alumnos de la E s c u e l a Oficial de 
la Marina . • 
Los marinos alemanes son objeto de 
grandes agasajos por parte de la pobla-
c i ó n chi lena. 
Disensiones entre CallesUn vapor ^m^n choca 
con un iceberg 
y los obregonistas 
El presidente insiste en acusar 
a los católicos y sus adver-
sarios no le creen 
L O N D R E S , 26.—Comunican a l " T i -
mee", de Nueva Y o r k , que el partido 
agrario mejicano c o n t i n ú a Intentando 
hacer recaer las responsabilidades del 
Ha acudido en su auxilio el "Krassin" 
O S L O , 26.—El vapor a l e m á n « M o n t e 
C e r v a n t e s » , de la C o m p a ñ í a Hambur-
guesa, ha reertúdo auxilios en el Bel l -
sund (Spitzberg) del rompehielos ruso 
«Krass in» . E l t r a s a t l á n t i c o a l e m á n ; que 
conduce unos 150 pasajeros, ha chocado 
con un iceberg y se le ha abierto una 
v ía de agua. Inmediatamente c o m e n z ó 
a lanzar peticiones de socorro por tele-
asesinato del general O b r e g ó n en el p a r - l " r a f ' a sin hilos' sefiale* n"6 fueron re-
tido laborista, mientras que el presiden-
te Callea busca pedir cuentas a los ca-
tó l i cos . 
¿ U N G E N E R A L F U S I L A D O ? 
L A R E D O (Texaa) , 26.—Parece que el 
general Saturnino Codillo, gobernador 
del Es tado de San L u i s de P o t o s í , ha 
sido ejecutado, por haber dirigido un 
movimiento revolucionario contra el pre-
sidente Calles . 
• • • 
M E J I C O , 26.—No h a recibido ninguna 
conf i rmac ión l a noticia de Laredo, se-
g ú n la cual h a b í a sido ejecutado el ge-
neral Codillo, gobernador del Es tado de 
S a n L u i s de P o t o s í . 
CHOQUE DE TRENES 
EN OTTAWA 
O T T A W A , 26.—En -un choque de tre-
nes ocurrido anocho hubo dos muerto? 
cuatro heridos, dos de ellos grav í -
simos^ 
L A C O L E C C I O N D E V I D A S D E 
S A N T O S E S P A Ñ O L E S 
a c a b a d e i n a u g u r a r s e c o n l a s u g e s t i v a o b r a 
V I D A D E 
S A N E U L O G I O D E C O R D O B A 
p o r f r a y J U S T O P E R E Z D E U R B E L . O . S . B . 
PREMIADA CON CINCO MIL PESETAS 
e n e l c o n c u r s o d e 1 9 2 7 d e 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , & A ^ 
P R E C I O , 7 , 5 0 P E S E T A S . 
"La figura de SAN E U L O G I O D E C O R D O B A se ofrece a nuestra 
vista nimbada de insospechados esplendores y como centro de una acti-
vidad religiosa y científica que ponen muy alto el nombre de los cris-
tianos mozárabes, a pesar de las persecuciones constantes de sus nada 
compasivos opresores." 
(P. Silverio de Santa Teresa, Carmelita.) 
PEDIDOS A "EDITORIAL VOLUNTAD", S. A. 
Gaztambide, 3. Madrid. 
Se vende en todas las librerías de España y América. 
cog-idas por el «Krass in» , que a c u d i ó ra 
pidamente en su ayuda, y p e r m a n e c e r á 
en aquel lugar uno o dos días . 
• • « 
M O S C U . 26. — L a Agenc ia Tass dice 
que los buzos del rompehielos «Kra'*-
s in» han reconocido el casco del buque 
n l e m á n « M o n t e Cervantes» , desoubrien 
do una brecha en la parte inferior del 
buque 
Estadística demográfica de 
Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S . 26.—Según las etsta 
d í s t i cas que acaban de publicarse, se 
han registrado, en 1927, 46.660 naci 
mientos, 18.705 matrimonios y 26.531 de-
funciones. 
E n 1̂ 26 los nacimientos fueron 46.043 
y las defunciones 25.788. 
Complot comunista contra 
el general Machado 
L A H A B A N A . 26.—La P o l i c í a de est 
capital ha detenido esta tarde a varios 
comunistas, acusados de haber organi 
zado un complot contra la v ida del pre 
sidente de lá r e p ú b l i c a , general Ma-
chado, 
Oposiciones y concursos 
Dibujante proyectista.—Se halla vacante 
en la Estación de AgricuUnra meridional 
de Málaga una plaza de dibujante pro-
yectista, dotada con el haber anual de 2.500 
pesetas. 
Concurso entre Impresores.—La Subdi-
rección de Eaiigración ha abierto en-
tre impresores y encuadernadores estable-
cidos en España un concurso por plazo de 
veinte días para el suministro de las car-
teras de identidad de los emigrantes. 
E l pliego de condicioaes, modelos de 
carteras, eitcétera, es taráo expuestos den-
tro del mencionado plazo todos los días 
laborables en la Sección de Inspección de 
la Subdirección, calle de Felipe I V , nú-
mero 4. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal. — Ayer tarde continuaron loa ejerci-
cios en este Tribunal. Aprobaron el pri-
mero en últ imo llamamiento los oposito-
res números 1.530, don Santiago Belandia 
Brea, y 1.659, don Eduardo Ruiz Moreno, 
ambos con 30 puntos. 
- Taquígrafo de la Diputación.—El lunes 
a las nueve de la mañana, comenzarán 
los ejercicios de oposición para la plaza 
de auxiliar taquígrafo-mecanógrafo de la 
Diputación provincial. 
Hay 16 aspirantes. 
Probablemente el segundo ejercicio «o 
señalará para el mismo día por la tarde. 
E L DEBATE. Colegiata, 7 
Regresó el avión a los veintiséis 
minutos y al aterrizar sufrió 
importantes^ averias 
Los supervivientes del "Italia" 
desembarcaron ayer en Nawick 
H O C K F O R D (Illinois), 26. — E l avia-
dor BerMi Hassel y su oounpañero Krae-
mer, que mieniaban el ratd Nueva York-
Suecia. han regresado al punto de par-
lida d e s p u é s de ve in t i s é i s miauioe de 
vuelo, 
Kraemer h a declarado quer su preci-
pitado regreso a l a e r ó d r o m o de donde 
acababa de sal ir fué motivado por l a 
excesiva carga que llevaba su aparato, 
el cual no le p e r m i t í a tomar altura. 
Al aterrizar, ©1 aeroplano sufr ió im-
portantes averias, pero los tripulantes 
resultaron ilesos. 
P I L O T O D E M A N D A D O 
P A R I S , 26—Una de las personas que 
resultaron heridas el d í a 25 de mayo en 
el a e r ó d r o m o de Orly, durante la fiesta 
de a v i a c i ó n celebrada en el mismo, ha 
presentado una demanda por d a ñ o s y 
perjuicios contra la U n i ó n de Pilotos 
Civ i l es ; pero ésta ha rechazado la de-
manda a;egando que ©1 a v i ó n causante 
del accidente p e r t e n e c í a a la Marina. 
Por su parte, el Ministerio de Marina 
se ha declarado Irresponsable «de lo 
ocurrido, y, en vista de ello, el piloto 
causante del accidente ha sido l levaJo 
ante el Tribunal m a r í t i m o de Cherburgo. 
U N " R E C O R D " D E A L T U R A 
L O N D R E S , 26.—El aviador Havl l lard 
ha batido ayer ©1 «record» del mundo 
de altucra con av ión ligero de dos asien-
tos e l e v á n d o s e en una hora diez mi-
nutos a una altura de 21.000 pies. 
E l «record» anterior, que ostentaban 
dos pilotos alemanas, era de 18.000 pies. 
R E S T O S D E L A V I O N D E N U N G E S S E R 
P A R I S , 26.—El Echo de p a r í s reprodu-
ce, con reservas, una i n f o r m a c i ó n tele-
grafiada de Copenhague al Daily Te-
legraph, diciendo que en las costas de 
Jutlandia han sido hallados restos á e 
un a v i ó n , que, s e g ú n se cree, era ©1 
que tripulaban los aviadoces Nunges. 
ser y Coli en su desgraciado intento de 
vuelo t ransat lánt i co . 
L O S T R I P U L A N T E S D E L " I T A L I A " 
O S L O , 26.—El Ciüa di Milano, lie-
vando a bordo a los n á u f r a g o s po la 
res, h a llegado a Norvick a las 7.30. 
H O S P I T A L I D A D 
O S L O , 26. — L a Oficina te l egráf i ca 
n o r t e ñ a dice que para recibir al Cttta 
di Milano, al fomdear éste esta mafia-
n a en Nardick, no acudieron ninguna 
de las autoridades noruepas. p r e s e n t á n -
dose en el muelle tan solo ol represen-
tante de Ital ia en Estocolmo, algunos 
operadores de «cine» y varios periodis-
tas. 
A ñ a d e , que, al lanzar el buque el ca-
ble de amarre, no se presentó nadie 
para cogerlo, en vista de lo cual , ba-
j ó un tripulante del Ci l la di Milano. 
que recog ió la maroma y a m a r r ó el 
buque. E n el puente del barco no sé 
v e í a a ninguno de los supervivientes 
del Ital ia . Atracado el barco, ee l a n z ó 
la pasarela, en una de cuyas extreml-
dadens se s e n t ó un marinero armado 
con un fusil y bayoneta calada, cau-
sando ello gran sorpresa en todos los 
testigos. Un poco d e s p u é s l l egó un auto-
m ó v i l que se paró al pie de dicha pa-
sarela, con objeto de recoger, cuando 
los desembarcasen, a los tripulantes 
Italianos supervivientes del Ital ia . 
L A B U S C A D E L " L A T H A M 47" 
O S L O , 26,—El Almirantazgo anunc ia 
que en los d ías sucesivos el crucero 
Tordenskjoid c o n t i n u a r á explorando la 
costa Oeste del Spitzberg, en busca de 
Guilbaud y Amundsen, 
E l cruecero francés Strasbourg, y el 
aviso 0 . Roosevelt c o n t i n u a r á n explo-
rando los mismos parajes. 
L A E X P E D I C I O N S U E C A 
E S T O C O L M O , 26.—Han comenzado a 
regresar a Suecia los aviones de la mi-
s i ó n sueca de socorro en el Spitzberg. 
E L P E R I O D I C O D E L O S O E R A 
I N G L E S 
C O P E N H A G U E , 26.—El aviador sueco 
Tornberg h a declarado ú l t i m a m e n t e a 
varios periodistas suecos y daneses que 
en el e s t ó m a g o del oso cazado por .el 
grupo del general N'obile no se e n c o n t r ó 
n i n g ú n per iód ico Italiano pertenecien-
te a l dirigible Ital ia, pero sí uno Ing lés 
del a ñ o 1884, que se supone p e r t e n e c i ó a 
alguna e x p e d i c i ó n árt ica de dicha época . 
E L C A D A V E R D E M A L M G R E E N 
E S T O C O L M O , 26.— E l p e r i ó d i c o Nya 
Dagllgt Al l ihanda ofrece u n premio de 
diez mi l coronas a quien descubra e l 
c a d á v e r del sabio sueco Malmgrera. 
D E M A R R U E C o i 
U N B A L N E A R I O E N E L üTv 
D E L M E D I K ^ Í C 0 J í 
T E T U A N . 2 0 . - E n la piaya 
c ó n del Medik se ha inaugn. 6 ^ 
balneario del Círculo Mercant^0 k 
t í eron el director da í n i e r v ^ Z " 
don Teodomdro Aguilar y otrZ*1 
nalidades y numerosas familia 
trasladaron al l í en áutomóviles^ 'Uei-
— E n el Casino Militar han \ 
conferencias los m é d i c o s miiu 0 ̂  
ñ o r e s F e r n á n d e z Casa y R u i j ) - ^ n 
bre el funcionamiento de loe % 
de Sanidad en la ofensiva j t ^ S 
o ión de heridos y atacados n L ? ^ 
ses. r Jos 
J U E G O S F L O R A L E S 
C E U T A , 26.—La Comis ión de i 
gos Florales que se verificarán 
fiestas de agosto para conmenu^ ^ 
paz do Marruecos, adjudicó la A R i 
tural al poeta don Ricardo G sO? l> 
de Toledo ' ^ \ 
Son numeroRís imos los trabajo 
sentados, tanto en castellano COITI 
árabe . P a r a estas fiestas de gran *' 
cendencia reina gran entusiai5ni0 1̂ 
V I A J E D E L C O N S U L G E N E R A J 
T A N G E R , 2 5 . — S a l i ó para la peni 
l a en viaje de vacaciones el cónsul 
neral de E s p a ñ a , don Antonio pu^l 
Folguelra . L e sustituye en sus fun 'l 
nes el primer secretario de Embaí ' 
don Miguel E s p i n ó s , funcionario qi¿ k 
p r e s e n t ó a E s p a ñ a en Par i s al princ!3 
de las negociaciones de Tánger. '̂ I 
T a m b i é n m a r c h a a E u r o p a en via< I 
recreo el administrador de la zona Int < 
nacional, M. Alberge. L e sustituye 
administrador adjunto español don i 
cardo R u i z Orsatt i . Ambos viajeg 
guardan re lac ión alguna con el ^ 




E l primero de importancia en E s w M i 
oue se destina exclusivamente al i m m 
miento de las cn íern iedades M:BVlott m 
Y M E N T A L E S . 
E n su i n s t a l a c i ó n no se ha Omíju,! 
íjasto alguno, y se le ha dotado ¿ M 
todas las exiaencias modernas, H 
I l iva l i za desde todos los puntot ¿ ¡ 1 
uista con las instituciones s'wíiarei (¡ÍIB 
extranjero, tanto en lo que afecta 
bienestar del paciente como en los w-M 
dios de tratamiento de que dispone, ¡o. B 
dos de comprobada eficacia. 
S u h e r m o s í s i m o y extenso parque Ü I 
interna en el Norte hasta el ceníroiüB 
la progresista v i l la de Colambres-, » I 
el m e d i o d í a y saliente le Umita la m-1 
de c a m p i ñ a , o frec i éndose a la vlHa n I 
panorama sorprendente, y, por últím, I 
ai poniente le protege vistoso caserfc. I 
E n el centro del parque se levm¡ I 
el edificio principal , soberbia comlm, i 
c l ó n que ocupa una superficie map • 
de 600 metros cuadrados. Todo el con-1 
fort moderno está comprendido en su I 
interior. 
L a s distracciones son numerosat: blM 
llar, juegos de sfnón, biblioteca, P r m f ^ 
diaria, revistas, .tennis, baskot baRgím-^t 
nasio, bolos, paseos en lanrho. -ptn ' 
Deva, pesca- de mar y río, baño$ iiWt 
mar y excursiones a interesantes yp'i-H 
torescas inmediaciones. * 
L a d i recc ión t é c n i c a ha sido wtt-1 
mendada al Dr. M. Villar Esranáón, 
quien durante varios a ñ o s labnró al lodo 
del Dr. Lafora. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n general corrí 4 
cargo del Sr. M. Noriega Castro. 
Los resfriados conducen con 
facilidad a enfermedades pesa-
das de los órganos respiratorios. 
La tos, la ronquera, y una abun-
dante secreción mucosa son los 
primeros síntomas. R ellos siguen 
con frecuencia el catarro bron-
quial, la pulmonía y finalmente 
la tuberculosis pulmonar. 
I Toma por tanto 
G u o y o c o s e ! 
Al efectuar sus comprasi 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
i 
D I S C R E C I O N 
-No d igas a n a á . venimos f3e la 
—¿Quieres almorzar conmigo? 
—Hombre, con mucho gusto. 
—Bueno, pues di a tu mujer que ponga otro cu-
bierto. 
;/-V/c tifa, Paris .) 
-Niño, ¿por qué no me das los buenos días? 
-No ve usted que me he dejado la gorra en casa. 
(Sondagnisse Strix, Eetocolmo.) 
L A SEÑORA (que llega tarde al teatro).-
hecho ya un acto? 
—Sí, señora. 
—¿Cuál de ellos? 
{Punch, Lo11 
E L D E B A i E (3) M e m o s ¿1 üc juuo ile lUJ» 
anta 0. N 
nos. 
ri % i. 
08 servid f 
1̂  
N U E V O P A L A C I O P R O V I N C I A L E N A L I C A N T E 
Diputación de Zaragoza subvenciona cursos agrícolas en Calatayud. Un 
rto y cuatro heridos en un vuelco de "auto" en Falencia. Descarrila-
miento en La Carolina. Huelga de obreros ladrilleros en Cuer de Poblet. 
HOY LLEGARAN A E L FERROL 5 BUQUES DE GUERRA FRANCESES 
Nuevo palacio provincial en Alicante P f f J 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ATtrAVTE 26.—La Diputación acordó Mió ee propagó y destruyó 300 toneladas 
en '¡182.000 pceetae un solar de de corcho que tenía almacenados y a-de-
máe enfrió desperfectoe una caaa 
fuego a un montón de hojae secas Es ta tarde sal ió con dirección a Coru-
campo de su propiedad. E l inoen- ña el director de Enseñanza Superior, se-
^ O M metr^ cTadrad™ en la Avenida de 
V u . - n X H I para edificar el nuevo pala-
cio provfncia-lf en ej oue se gastará un 
millón de pesetas. 
El suceso de Mijar 
ATMERTA 26.—Como desenlace del t>u-
rPfo Se N í j w se d* el siguiente relato: 
fiando huían Francisca Canadá y el rap-
+ se encontraron con José Pérez Pino, 
hemano del novio, y con su esposa, que 
dirigían a la boda. L a esposa mcre-
6Ó a la fugiti™' que es hermana suya, 
forcejearon mientras luchaban ambos 
7 mijre6. Sonó entonces un disparo. Se 
afirma qne ^ revólver pertenecía a la 
V^Tc"?a'p^rez y su esposa fueron condu-
ces a 8̂ c^rce^ partido. E l novio 
ha sido puesto en libertad. 
Descubrimiento de la lápida de 
La Florida 
AVILES. 26. — Procedente de Gijón, a 
-yo puerto llegó en el crucero norteame-
C:cai]0 «Detroit», vino en automóvil el 
mbajador de ¡os Estados Unidos, M. Og-
den H. Hmmond. a quien acompañaba el 
ministro de Hacienda señor Calvo Sotelo. 
La comitiva formada por el alcai-
de de Aviles, señor López Ocaña, el 
nrimer teniente de alcalde don Ensebio 
Abascal, quien habló extensamente con el 
embajad'or en perfecto inglés, los alcaldes 
de Oviedo y Oijón, presidente de la Dipu-
tación, gobernadores civil y militar de la 
provincia, marqués de la Vega de Anzo, 
conde Mirasol, presidente del Real Club 
Náutico de Salinas y Clero del Arcipres-
tazgo, se trasladó al Ayuntamiento, don-
de sé celebró una recepción. Rindió ho-
nores una compañía del regimiento oe 
Tarragona con bandera y música y la 
Banda Municipal de Avilés . 
Bl embajador hizo grandes elogios del 
pueblo avilesino. Desde allí ee trasla-
daron a la iglesia de San Nicolás , 
donde aguardaba el Obispo de la diócesis , 
doctor Luis y Pérez, y los religiosos del 
convento. Míster Hammond descubrió la 
lápida que el Estado de L a Florida envió 
al pueblo de Avilés en recuerdo de las 
fiestas en honor de Pedro Menéndez. Se-
guidamente se cantó un responso. 
Más tarde se celebró un banquete de 
gala en un hotel. Se pronunciaron vi-
brantes discursos y se dieron vivas a Es-
paña y Norteamérica. Las bandas Muni-
cipal y militar tocaron la Marcha Real 
española y el himno norteamericano. 
El Real Club Náut ico de Salinas obse-
quió con un clunch» al embajador de los 
Estados Unidos y a] ministro de Hacien-
da. En el teatro Palacio Valdés hubo un 
baile de gala. 
A la una salieron en «auto» para Gi-
jón, donde embarcarán en el «Detroit». 
* * * 
E n los bosques llamados de Rocabert, 
propiedad de Juan Puig. en el término 
de L a Junquera, se produjo un incendio. 
E l vecindario trabajó denodadamente pa-
ra atajarle, cosa que conseguió, y evi tó 
la propagación a las casas colindantes. 
Sobre una denuncia 
G I J O N , 26.—Mañana publicarán los dia-
rios locales un escrito del contratista de 
las obras de alcantarillado, contestando 
a la denuncia formulada contra él en el 
Ayuntamiento por el teniente de alcalde 
señor Valdés Cores, referente a que se 
empleaba m^nos cemento que el que figu-
raba en el pliego de condiciones en la 
construcción de ovoides para el alcanta-
rillado. Tratará de probar que se emplea 
más material de eííta clase que el que 
figura en los pliegos. 
Fallecimiento de un escritor 
H U E S C A , 26.—A las nueve de la noche 
falleció cristianamente el literato oséense 
don Lui s López Allué, escritor costum-
brisita y uno de los valores más sólidos 
de la literatura aragonesa. Entre sus pro-
ducciones se cuenta «Capuletos y Món-
teseos», novela que retrata el carácter del 
Alto Aragón, y la «Copla de Picadillo», 
pieza baturra teatral. 
Actualmente dir igía el «Diar io de 
Huesca». 
L a noticia causó gran sentimiento en 
esta ciudad, donde el señor López Allué 
contaba con grandes s impat ías . 
Otro descarrilamiento en Jaén 
L A C A R O L I N A , 26.—Próximo al sitio 
del descarrilamiento deü día 24, esta ma-
drugada descarriló un tren especial car-
gado de mineral. Dos máquinas quedaron 
fuera de la vía y en el accidemtei sufrió 
la fractura de un brazo el fogonero Fer-
nando Molina y resultaron con lesiones le-
ves el maquinista y otros empleados del 
tren. 
— E n el cercano pueblo de Guarromán. 
Juan Cominos Cárdena's se había fabrica-
do una escopeta, que creía mnv segura, 
pero el arma reventó y le hirió lírave-
mente en la cabeza. 
Los ingenieros franceses 
L E R I D A , 26.—Se ha tributado una ex-
celente acogida a los ingenieros franceses, 
que visitaron las grandes centrales eléc-
tricas de esta provincia. Esta tarde es-
tuvieron en Tremp, Camarasa y otros 
pueblos y admiraron las instalaciones, que 
elogiaron mucho. 
Un niño muerto en un incendio 
ñor González Oliveros, al que acompaña-
ban hasta dicha capital los decanos de las 
Facultades de Farmacia y Ciencias, va-
rios catedráticos y amigos íntimos del 
señor Oliveros. 
La presidencia de la Diputación 
de Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 26.—La Diputac ión 
e l ig ió hoy presidente por unaüi imidad, 
a don José Angel Lizasoain. D e s p u é s 
acordó dedicar un obsequio al Obispo 
electo de Santander don Joeé Egulno. 
Muerto por el tren 
SAN S E B A S T I A N . 26. — Comunican de 
Villabona que un tren arrolló a un hom-
bre que atravesaba ¡a vía, matándolo. L a 
víct ima no fué identificada. 
El "Méndez Núñez" en S. Sebastián 
SAN S E B A S T I A N . 26.—Entró en Pasa-
jes el crucero «Méndez Núñez», que trae 
a bordo al capitán general del Ferrol, 
que permanecerá aquí varios días. 
— E n el monte Conlido, cerca de Isauri , 
ee declaró un violento incendio, propa-
gándose a los pinares. Las pérdidas son 
de consideración. 
Caída mortal 
S E V I L L A , 26.—En el Hospital provin-
cial ingresó el niño de tres años Alfonso 
González, que a los pocos minutos falle-
ció. B l muchacho vivía con sus padres 
en la calle de Corinto, número 3 , y éstos 
anoche, cuando estaba dormido, se marcha-
ron a las fiesitas de Triana. E l niño al 
despertarse y no ver a siis padres se aso-
mó al balcón del tercer piso y tuvo la 
desgracia de incorporarse demasiado y 
caer a la calle. Recogido por algunos tran-
seúntes , fué llevado al Hospital con he-
ridas gravís imas en la cabeza, a conse-
cuencia de las cuales murió. 
— E n el término del Pedroso, en la huer-
ta llamada «Los Negros», fué hallado el 
cadáver del vecino de Canitillana, Antonio 
Sagrero, de sesenta y tres años, que se-
gún el dictamen médico murió a conse-
cuencia de una congestión pulmonar. 
— E l niño José Heredia se cayó del va-
gón en que viajaba con sus familiares y 
sufrió fuerte conmoción cerebral. Fué 
asistido en el Hospital de Don Herma-
nas. 
Fiestas en Sevilla 
S E V I L L A . 26.—Esía mañana se celebró 
en la parroquia de Santa Ana una so 
Los R e y 
E s c u a d 
visitan 
r a francesa 
la Franco tardará cuatro o 
cinco días en salir 
La señorita María de Pablos, compositora pensionada en Roma. 
L A G R A N C R U Z D E C A R L O S ni No quiere que se dé solemnidad 
A L V I C E A L M I R A N T E D O C T E U R a la entrega del "hidro" 
Hoy zarparán los buques para Anunciada p a r a m a ñ a n a la entrega 
seguir el crucero a Vigo y Lisboa oficial y solemne ^el "hidro" "Numancia'' 
& __<>_ a J en que Franco , Ga l larza , Ruiz de A l d a 
y R a d a van a dar l a vuelta al mundo, 
S A N T A N D E R , 26.—Los Reyes visitaron iayer por la m a ñ a n a se supo que no 
por la m a ñ a n a el buque portaaviones ,había solemnidad ninguna para el acto 
« B e a r n . y otros buques de ta Escuadra jde entrega dei aparato a la A e r o n á u t i c a 
francesa. 'militar. L a causa de que se haya desis-
Fueron recibidos con los honores co- ¡ t ido de la golemnidad es que se ha que-
rrespondientes. Varios aparatos evolu-jrldo complacer i03 deseos del comandan-
cionaron en presencia de las reales per-|te F r a n c o que ge mantiene tenaz en 
eonas y aterrizaron sobre el buque. L a | s u pr0p6si[0 de que no se den excesivas 
proporciones al vuelo antes de iniciarlo. 
Por la tarde se dijo ayer que el vuelo 
se in ic iar ía pocas horas después , apenas 
pasada la media noche. Solicitamos del 
coronel K i n d e l á n que nos confirmara o 
desmintiera la noticia. E l jefe superior 
de A e r o n á u t i c a mi l i tar nos c o n t e s t ó que 
no se puede fijar exactamente la fecha 
de la salida, pero que aun se ha de tar-
dar algunos d ías , cuatro o cinco por lo 
menos. 
E l "Numancia" hizo ayer tarde un 
vuelo de prueba, que duró una hora y 
veinte minutos. Se e x p e r i m e n t ó con pre-
ferencia el funcionamiento de los apara-
tos de r a d i o t e l e g r a f í a . E s t e vuelo indica 
t a m b i é n la falsedad del rumor a que 
hemos hecho referencia, ya que los pre-
parativos de la vuelta al mundo han de 
durar bastante. E n l a carga de los 8.200 
litros de gasolina y otros menesteres se 
inver t i rá todo un día . 
De todos los modos, y a es casi se-
guro que F r a n c o no v o l v e r á a Madrid 
hasta que haya llevado a cabo la em-
presa que v a a acometer. 
E n los centros a e r o n á u t i c o s oficiales 
A N I T A o. D E L O S i t iOs , |no 86 t e n í a n noticias de la a v e r í a del 
representante de Santander en el Homena- "hidro", lo que hace suponer que de 
jo a la Muler española existir f u é insignificante y reparable con 
toda facilidad. Tampoco se h a b í a nom-
Reina, Infantes e Infantas se traslada- brado anoche n i n g ú n delegado para la 
ron luego a la playa. A la una de la recepc ión oficial del aparato, 
tarde los Reyes se dirigieron a bordo! , 
del buque almirante de la Escuadra Preparativos en Cádiz 
francesa «Provence» , donde almorzaron C A D I Z , 2 6 . — E l h idroav ión "Numan-
en u n i ó n del embajador de Franc ia , c ía" ha sido equipado hoy de gran can-
A la visita a s i s t i ó también el generar tldad de aceite y esencia y de piezas 
Primo de Rivera . A las cinco de la de recambio por si durante el viaje su-
tarde los Soberanos abandonaron el bu- friese a l g ú n percance. T a m b i é n se em-
Por primera vez una mujer obtiene la plaza de pensionada por l a . ^ e y fueron despedidos con los hono- barcaron los equipajes de los aviadores, 
sección de Música en las oposiciones convocadas por el ministerio de I e ldf> , 
Estado. María d Pablos tiene veintidós años; a los diez y seis conse-
guía primeros premios de Armonía y de Piano en el Conservatorio. 
Ahora, además de la composición, cultiva el violín, que perfecciona con 
Fernández Bordas. Ha escrito un poema titulado "Castilla'*, composi-
lemne fiuvcion religiosa. Durante todo el 
día, segün costumbre tradicional, destiló 
por ¡a Catedral chica, como se denomina 
al magnífico templo de la Santa, muchí-
sima gente para adorar a la imagen. 
E l populoso barrio* presenta un aspecto 
extraordinario. Enta tarde se celebraron 
cucañas en el Guadalquivir y por la no-̂  
che se quemaron los fuegos japoneses en rea-es decretos: 
©1 río, que resultaron de gran vistosidad. 
También se celebró un concurso, de cante 
al 
O V I E D O , 26.—Los niños Francisco y Joa-
quín Fonseca, de trece y diez años, res-
pectivamente, penetraron en San Miguel 
de la Barrera (Siero) en una panera, 
GIJON, 26.—Procedente de Santander ¡cerca de la casa donde vivían con su 
Uegó el crucero norteamericano «Detroit», abuela, con objeto de dormir la siesta. 
Poco después desembarcaron el embaja- De pronto, sin que se sepan las causas, 
dor norteamericano míster llaramond, el ¡se prendió fuego a la panera y uno de 
almirante Buragh, el consejero de la Em- los niños , Joaquín, resultó con quema-l flamenco a 1(>a no prcfeeionales ] 
bajada míster Wiheonsse y el agregado duras tan grandes, que falleció cuando era1 
nara.1, capitán Stelle, así como 28 ma- | conducido al Hospital. E ; otro está en 
grave estado. 
— E n la Acción Católica de la Mujer se 
celebró una reunión para estudiar el pro-
yecto de la señora de Velacoracho sobre 
la creación de una sociedad por acciones 
que se dedicará a filmar película^ es-
pañolas, la primera de las cualee será 
«Altar Mayor», de Concha Espina. 
E l Rey para conmemorar la visita fie r a qUe el "Numancia" pueda elevarse 
la Escuadra francesa. OIOTRÓ dlferen-'a la menor Indicac ión de Franco , con 
tes condecoraciones a los jefes y oficia-iruinbo a los Azores , 
les de los buques, y entre ellas la ü r a n E x i s t e la i m p r e s i ó n de que el vuelo 
Cruz die Cark* , I I I ui vicf^almlranLa se e m p r e n d e r á sin aviso alguno de un 
.Docteur. Las reales personas, de ^egre-momento a otro; acaso en la madrugada 
c i o n e s re l ig iosas y u n a o p e r a , en c o l a b o r a c i ó n c o n h e r n a n d e z A r d a v i n . 1 fin en Palacio, iMisaroo el resto de ¡a del d ía 28. 
, ¡ tarde en el campo de «tennis» de l a ' 
Magdalena. 
L a reina d o ñ a María Crietina ha re-
mitido al alcalde un donativo para que 
lo reparta entre los pobres. Ademas. 
o — leí secretario del Rey, m a r q u é s de To-
0 Anido en Pontevedra nrei de Mermloza, en nombre de la 
Su majestad ha firmado los siguientes P O N T E V E D R A , 26.—Cerca de la unalauKUSta sefiora, h a dado traslado al 
F I R M A D E L R E Y W O T A S P O L I T I C A S 
Una nueva categoría en 
el Magisterio 
Se ha creado en el segundo escalafón ge-
rmeros y doce oficiales d^l barco. E l em-
bajador fué cumplimentado por el alcalde, 
señor Tuya, segundo comandante de Ma-
rina, señor Fernández Llerena; ingeniero 
de la Junta de Obras del Puerto, señor 
Castro, el teniente de alcalde de Avilé«, 
señor AbascaJ, y el concejal, señor Cuer-
vo Arango. En automóvil marcharon mís-
ter Hammond, el almirante y el alcalde 
a Avilés, y el resto de invitados en tren 
especial, para asistir al homenaje que ee 
tributará al Adelantado de La Florida, lev 
También marchó en tren especial una]a 
compañía dé Tarragona, con bandera y 
música. 
li.gunos premios. 
Comité de U. P. 
BADAJOZ. 26.—Ha sido reelegido el Ce-
mité de la Unión Patriótica. Celebraron 
des'pués una comida y cambiaron impre-
siones sobre la reorganización del par-
tido. 
—Se aplazan los festejos hasta fin de 
verano por faltar ahora importantes ele-
mentos. 
La temperatura en Barcelona 
BARCELONA. 26.—Durante el día de 
hoy se ha dejado sentir el calor. E l Ser-
vicio Meteorológico de la Universidad re-
gistró la temperatura máxima de 31,8 gra-
dos y ti Observatorio de Fabra 32,4 grados 
a la sombra. 
Comunican de Lérida qne ©1 termómetro 
subió a 37 gradoe. 
Crisis de trabajo en Vizcaya 
BILBAO, 26. - Loa alcaldes de Sestao. 
feanturce y Erandio y representantes de 
lo pueblos marginales de la ría se han 
entrevistado hoy con el alcalde de Bi l -
pao, señor Moyúa, para tratar y cambiar 
impresiones sobre la paralización que ee 
observa en las zonas fabril y minera mo-
tivada por la crisis de trabajo. Acordaron 
continuar las gestiones cerca del Gobier-
no para ver de solucionar el conflicto. 
—i/1 alcalde, señor Moyúa, manifestó 
noy a los periodistas que en el incendio 
en el 
destitución de ambos 
Un muerto y cuatro heridos en un 
vuelco 
P A L E N C I A , 26.—Por una falsa maniobra 
en el puente sobre el río Burepo, en la 
carretera de Madrid a Santander, el cau-
to» M. 8.421 volcó y resultó muerto Ma-
nuel López Brea, vecino de Madrid y her-
mano del propietario del coche, don Va-
lentín. Este, su esposa, un sobrinito y el 
chofer resultaron heridos de gravedad. 
Fueron curados y atendidos en el Hospi-
tal Herrera. 
Bendición de una iglesia 
P A L M A D E M A L L O R C A . 26.—En el pin-
toresco caserío de Cala Ratjada, del Ayun-
tamiento de Capdepera, se celebró ayer 
la bendición de la nueva iglesia, de estilo 
románico, levantada gracias a la genero-
sidad del matrimonio don Juan Vicéns 
y doña María Esteve. Ofició en la ceremo-
nia el" Prelado, doctor Llompart, y predi-
có el Magistral, don Antonio Sánchez. Los 
señores de Vicéns obsequiaron con una 
comida al Obispo y a las personalidades 
asistentes. 
de la tarde l l egó , prooedente de Santia- alcalde de] testimonio de su agradeci-
MARINA.—Disponiendo que el general |g0t e\ general Mart ínez Anido. E n los miento P01" l»5 atencionee y deferencias!neral del Magisterio, tanto de maeitre*, 
de divis ión de Artillería de la Armada, ipUeb|os ^ ^ ¿ ^ 3 ^ 0 fu¿ saludado pQr ifIl,e !« fuen n suanladas durante su ed-icomo de maestras una nueva categoría con 
don Joaquín Uallardo y G i . pase ^ la j , autoridades v comisiones 0 rancia en Santander. la dotación anual de 3 .000 pesetas, y que 
tablado subieron infinidad de pereona* reserva y cese en el cargo de inspTctor p ^ e P ^ ^ ^ í s u r e ^ S t T de la ÜTO- I «S autoridades almorzaron a bordo ¡comprende 500 plazas para cada seso, 
que fueron muy aplaudidas. Se repartieron, general de Cuerpo, en lo que le sustitu-i ,,e:5ue r u í mecesure, nmue ae la pro-i 3 , " _ , " w u i w w , , . ^ Zer\n (>riii)ad^ ñor los 500 
y e - e l de igual categoría, a la que ftfYÍfioia. le a c o m p a ñ a b a n el flrobernador¡del crucero Jefin «arK. m ^ U o / v ^ 
• *! ascendido, don Cándi lo Montero Helando,; civil y el presidente de la Diputac ión . alcalde inv i tó a los marinos a una ^ ^ ^ J fi "uren o ^ fi-
Las marismas de Salóu ¡que cese en el cargo de general iefe de | Al llegar a Pontevedra fué recibido excurs ión a Santi l lana, y a las cuevas!Rurar en primprc>s 'ujrares de la octava 
la sección de Artillería del ministerio dejCOn m ú s i c a s . Le r indió honores una ba- Altamira, pero hubieron de declinar; actual categoría, con ía dotación de 2.50IJ 
tena d€ Art i l l er ía , con estandarte. E n : l a i n v i t a c i ó n ¡por tener mai lana queipesetas, sin que los ascendidos alcancen 
Bl sa lón de actos del Avuntamiento se zarPar> sisruiendo instrucciones de su Gü.*otro be-nefici» distinto al percibo del nue-
ce lebró una recepc ión . Por el río Pérez biern0- Para seguir el crucero a V i g o r o sueldo por ningún concepto, y cuyos 
fué embarcado hasta Montenorreiro iy ^sbO3- derchos continuaran regulándose por las 
ue. eniutuLduo iidsia Mumanorreiro, J- nr ime™ hnra 7.rrMb disposiciones vigentes, relativas a los com-
donde fué obsequiado con un banquete: L s t a noche a primera hora, ^arp»- en ^ ndo escaiafón 0 de de-
en la finca de don Casimiro Gómez. | ro" *e,6 de los buques franceses sur- ^ ^ i¡mitadot,. 6 
Durante la comida los coros gallegos]tos en el Puerto, entre ellos, un cru-i A partir de igual fecha, pasarán a la 
de la «Soc iedad Artística» cantaron va- cero y cuatro cazatorpedos. M a ñ a n a , u! octava categoría, y a disfrutar, por lo 
T A R R A G O N A , 26.—El presidente de la I Marina, para 
Diputación, don Manuel Borobio, confe-1 ra] de Brigada 
renció con el asambleísta don Juan Bau- <ia> JUan 
tista Bofarull acerca de la necesidad deiqUien ce6a eL 
empezar los trabajos de la desecación dejjunta Facultativa de Artillería de la Ar-
¡las marismas de Salón. mada; nombrando para sucederle al ge-
| —Ha producido general sentimiento la nerai ¿Q Brigada de Artil lería de la Ar-
que se nombra al gene-
de Artil lería de la Arma-
Maraboitto v de Hotítos. 
&1 de presidente de la 
Dos destituciones 
O V I E D O . 26.—Reunido el pleno . 
pal para fallar el expediente instruido |muerte de la madre Mana de san Ala- macja> ¿oia juan Baut¡sta Lázaga y Pate-
los arquitectos municipales, acordó laiteo. ocurrido en el convento de religiosas r0( qUe estaba disponible; promoviendo 
(terciarias del Carmen. Hacía treinta años a| empieo de general de Brigada de Arti 
que había entrado en ¡a orden 
Presupuesto de Beneficencia 
Motonave para la línea Palma-
Barcelona 
P A L M A D E M A L L O R C A , 26 . -Ha em-
barcado para Triste el capitán de la 
Transmediterránea, don Jorge Dezcallar, 
con objeto de hacerse cargo de la moto-
cons-
V A L E N C I A , 26.—La Diputación provin-
cial ha aprobado el presupuesto extraordi-
nario de Beneficencia, que importa pese-
tas 821.929. 
—TKJS vecinos de la plaza de la Congre-
gación lamentan el intento de suprimir 
el mercadillo que en dicha plaza existe, 
pues además de las molestias que ello 
causará al vecindario origina pérdidas a 
varios establecimientos creados a su som-
bra. 
—tln tranvía atropelló en el camino del 
Grao a Vicente Peris y le produjo heri-
das de pronóstico menos grave. 
—Filomena García tuvo la desgracia de 
caerse v sufrir la fractura del fémur. En 
grave estado fué trasladada al Hospital. 
Detiene a dos ladrones 
Hería d^ la Armada al coronel de dicho 
Cuerpo, don Francisco Matz y Sánchez, 
que queda disponible. 
incendiado más de. 350.000 pinos, y, en vis-
ta de esto, va a ser cosa de prohibir el 
Paso de personas por loe "montes fores-
«•ifrs. puee parece que ello es la causa de 
'os incendios 
Siete submarinos en Coruña 
2 6 . - E e t a tarde entró en el 
£"erto la divis ión formada por siete sub-
marinog españolee y el remolcador «Cíclo-
pe» Vienen de San Fernando en viaje de 
bado a8 7 de e*tudio- Marcharán el sá-
QÍAÍ •^yuntamiento acordó telegrafiar al n(>nibre de «Martinete» 
obierno agradeciendo la concesión del 
Puerto pesquero. 
Llegada de barcos franceses 
JÍ5:J?RÍ0L' ^ - S 6 h* recibido un te-
SSr ín ofic3al con la noticia de ™-
y t L ^P111 a E1 Ferro1 do8 cruceros 
tunriáS6?^*1* ^anceses que se desta-
fanda» a C u a d r a que fondeó en San-
nor da 1 pfeParan varios agasajos en ho-
ae lo« tripulantes, 
Un galán interesado 
dado r26--1* Po,icía bu6^ ^ «ol-
S e z d T . ! n f a , l t e r í a ^ Marina, Casi 
eostenU . ' V natural de Pontevedra, 
que U on! 10068 con varÍM muchachas 
co- Hace ] í T Z ^ « ^ í en u ^ á l i -a uno A J .dló palabra de casamiento 
Pesetas dom^tlCa. de la que recibió 400 
resada * / ~ r>uea desapareció. L a inte-
Ü S ! u pre6entó en queja a la Policía. 
ia vecS Hn ba,DlG saltaron la casa a 
Orones 4 000 que descerraÍaron los 
m u r o 
que 
J 7 alguna a-lha:-
Tr 
Pesetas en billetes de Ban-
escientas toneladas de corcho 
destruidas 
O E R O N A OR n 




Miguel de los Santos Oliver y al reve-
rendo padre Lorenzo Riber. Se descubrió 
una lápida en la casa donde nació el 
primero, y los rótulos de las calles que 
se les dedican.. Después se celebró una 
sesión literaria en su homenaje. 
Ha muerto "Martinete" 
P O N T E V E D R A , 26.—En esta ciudad, don-
de se hallaba enfermo desde hace más de 
dos meses, ha muerto el famoso «clown> 
inglés Juan Kra i l l , más conocido por el 
Como se recordará. Kra i l l se convirt ió 
al catolicismo recientemente y el día '10 
de este mes fué bautizado en Pontevedra 
por el Arzobispo de Santiago. 
Media hora antes de morir «Martinete» 
pidió loe auxilios espirituales. Deja en el 
mayor desamparo a su madre, a su espo-
sa y a cinco hijos. Dos niños menores 
han sido recogidos ''n él Colegio de las 
Doroteas. Un hijo ha sentado plaza en el 
15 de Artil lería. 
Loe periódicos de Pontevedra hacen un 
llamamiento a la caridad en favor d© la 
familia del «clown» ingié». 
Bendición de una bandera 
S A N T I A G O , 26.—A las siete de la tar-
de se veriheó en la Catedral el acto so-
lemne de bendecir la bandera de los Jue-
ves Eucarísticoa, regalo de la distinguida 
dama doña Carmen Gutiérrez de la Peña. 
Fué madrina doña Josefina Rey Feijóo. 
Bendijo la bandera el Arzobispo de San-
tiago, quien pronunció una fervorosa plá-
tica animando a las Bociedades a propa-
gar y extender la devoción a Jesús Sacra-
mentado. 
—Por la mañana hubo en la Catedral 
una so lemnís ima función religiosa, ofician-
do el Obiépo de Plasencia, doctor Justo 
Rivas. Pronunció un elocuente sermón el 
padre Silvino Negresa, misionero del Co-
razón de María. 
V A L E N C I A . 26. — Francisco Tarrasa al 
lleirar a su domicilio se encontró con la 
puerta abierta y a dos sujetos que le es-
taban robando Se abalanzó sobre ellotj y 
logró detenerlos y entregarlos a la Poli-
cía. Se llaman Bonifacio Rucio, natural 
de Zaragoza, y Angel García, de Carta-
gena. 
—Entre las dos y las dot j media de 
la tarde, en que están cerradas las ofici-
nas del Trust Mecanográfico, entraron la-
drones, que despuée de forzar loe mué-
bles intentaban robar. Llegó el ordenan- ingresaron en el 
za de la casa y los «cacos» huyeron. Has- S ^ f L i 
se ta ahora se ignora si se llevaron algo j nuoi,lia" 
los ladrones. 
— E n la Plaza de Toros le sustrajeron 
a Juan Domingo González una cartera con ( ZARAGOZA, 26.—Cuando se bañaba en 
950 pesetas en billetes. Noto el hurto f l ^ río Ebro el ^ ^ ¿ Q del regimiento del 
demandó auxilio. Los guardias O K ^ n | lnfante Julio Alonso Kodríguez. fué arras-
detener la ladrón, llamado Manuel de los tra<io la cornéate . Hoy apareció el 
Colonia escolar "Príncipe 
de Asturias" 
L l ministerio de Instrucción pública 
ha dictado una real orden en la que se 
dispone directamente bajo el patronato 
del Príncipe de Asturias, una colonia es-
colar marít ima para alumnos de las e«-
cuelas nacionales, que será continuación 
de la que por real orden de 9 de julio de 
1927 e estableció en el pueblo de ltda. 
rias cuplas y aires regionales. 
Terminada la comida el alcalde brin-
dó , ensalzando la obra realizada por el 
general Mart ínez Anido, en lo oue se 
refiere a los ó r d e n e s social y sanitario. 
E n nombre de Pontevedra s a l u d ó al ;ni-
nisiro y le p i d i ó que imerceda para i.[XSit 
cuanto antes sea sacado a subasta el 
ferrocarril de Bajada al puerto de 4la-, 
r iña y el Central Gallego, aspirac'ui i jtP6 de los 
u n á n i m e de toda la provincia. o c e á n i c a 
Asimismo le p id ió que imerceda pa-
ra la pronta c o n s t r u c c i ó n del cuartel 
de Art i l ler ía de Campolongo. 
las nueve, zarpará el resto de la flota, tanto, del sueldo de 2.500. los 500 mais-
tro» y 500 maestras que en dicho dia fi-
El Detroit a AstUríaS guren o tengan derecho a figurar en lo? 
S A N T A N D E R , 2 6 . - E l crucero .Detroit . ' Drim,er01 ^g*^ de fla no.vena' T f d.l,• , • , _ . . , , tacion de 2.000 pesetas, sin que tanto e»-qtie zarpó con d:rección a A v i l é s para í09 conio |oa Jt.end¡d08 ai Mnuevo sue]do 
participar en las fiestas al Adelantado .¡e 3.000 pesetas experimenten entre «í 
Pedro Menéndez , regresará a Santander cambio alguno en sus respectivos lugares 
m a ñ a n a para asistir a los actos que|pasando todos ello* por el mismo orden 
se preparan en honor de los t r i p u l a n - ! ^ que hoy figuran. 
de la regata trans- Como consecuencia de la aplicación de 
estoe créditos, en lo sucesivo el segundo 
lescalafón del Magisterio nacional, tanto 
yates 
Baile de gala 
Seguidamente hizo uso de la palanra! ce!ebró un baile de ^ala €n honor de| t íorías' V . 
j ^ M n s jefes y oficiales de la escuadra Ivena y décima, y eil coronal 
fuerzas de 
de Arti l lería, jefe de 
este amia , adh ir i énduse 
Ayuntamiento de Colunga. en la provincia | las manifestaciones del alcalde por lo 
de Oviedo. La nueva colonia se denomi-1 af€cla a la C(>U6lrucción deI CUdr. 
nará cColoma I^colar Príncipe de Astu- le] ^ Artilltírí{l 
rías» y se establecerá en la finca n i 
ramar, propiedad del Estado. Desempe-
ñará el cargo de director inspector jefe 
de Primera enseñaiua, don Francisco Ca-
rrillo. 
Vil lagarcía los acorazados fJaime T> y 
cAlfonso XIII» , que volverán a este puer-
to el día primero de agosto. 
—Cargando un barreno varios obreros 
municipales en el monte del Castro, re-
ventó el artefacto e hirió de gravedad a 
Un soldado se ahoga en el Ebro 
Ríos, y recuperar la cartera con el di-
nero. 
E n la misma plaza le robaron a Fermín 
Navarro 175 pesetas. 
Reunión de los farmacéuticos de 
Valladolid 
V A L L A D O L I D . 26.—Presidida por el ins-
cadáver flotando sobre las aguas 
L a autoridad militar ha publicado una 
nota en l a que recuerda a los soldados 
que está terminantemente prohibido ba-
ñarse fuera de los sitios marcados. 
—Los soldados del regimiento del Infan-
te Román Abad y Daniel Castejón se 
hallaba«ni en la margen del Ebro, cuando 
vieron que doe niños de corta edad eran 
pector provincial de Sanidad, don Ra^ ¡ arrastradoe por las aguas. Rápidamente se 
món García Durán. se celebró la Asam-
blea de farmacéuticos titulares, con asis-
tencia de numeroeos colegiados de Valla-
dolid y eu provincia. Se hizo entrega del 
presidente al Colegio de Farmacéuticos de 
Sevilla, don Gregorio Escolar, de un per-
gamino con título de socio honorario del 
Colegio de Valladolid 
Después de los discursos de loe señorea 
Calvo Grado. Escolar y García Durán. se 
arrojaron al río y lograron ejrtraer con 
vida a loe pequeños. 
L a orden de la plaza de esta noche cita 
con elogio el heroico comoortamiento de 
dichos soldados. 
Para concursos agrícolas 
ZARAGOZA, 26.—Celebró sesión la Dipu-
tación provincial. Se tomó el acuerdo de 
aprobaron las siguientes conclusiones. !<lu.e «e hiciera constar en acta el sentí-
Necesidad de la formación de un Cuer-! miento de la Corporación por el fallecí-
po de farmacéuticos españoles sobre laej miento de loa diputados don Rafael Cal-
baees actuales de loe farmacéuticoe titu-jvo y don Fél ix Cerradas, ocurridoe re-
lares, s egún loe años de servicio; el in-lcientemcnte. 
greeo mediante oposición en lo sucesivo. ¡ También se acordó conceder subvencio-
Que ee conceda el reconocimiento v el nee para los concursos agrícolas que ee 
anál is is de las substancias alimenticias ¡celebrarán en Calatayud, así como la dis-
a los farmacéuticoe titulares al servicio tribución de una cantidad que oscila de 
de la inspección. 5.000 a 25.900 ptae. para traída de aguas de 
Que loe Ayuntamientos abonen el Im-Hos pueblos Horcajo, Santa Cruz de Grío, 
porte de los medicamentos destinados a Puebla de Alcinde, Castillejo de Armas, 
loe enfermos pobree con arreglo a la ta-
rifa de beneficencia del Cuerpo farmacéu-
tico prohibiéndose' terminantemente el 
pagó de loa medicamentos a tanto alzado. 
Que se cree el Cuerpo de Inspectoree far-
macéuticos de Sanidad en idénticae con-
diciones a las establecidas por la clase 
médica y con las miemas atribucionee y 
derechos. Loe asambleístas ee reunieron 
después en banquete. 
Barcos a Villagarcía 
V I G O , 26.—Salieroni ceta mañana para 
Malpica, Montón, Cetina, Mores, Mora de 
Jalón, Alcalá de Moncayo y Embid de la 
Ribera. 
— E n el paso a niveJ, junto al castillo 
de Aljafería, un desconocido hizo varios 
disparos contra Carmelo Pelegrín y Maria-
no Laviña Torree, que se dirigían a sus 
domicilioe. Al ruido de las detonaciones 
acudieron los guardias, pero el agresor se 
dió a la fuga. 
— L a Unión de Remolacheroe ha hecho 
pública una nota co-n instrucciones para 
combatir la plaga de oruga. 
E n s a l z ó las bellezas de la reglón y 
de un modo especial las que adornan 
l a provincia de Pontevedra. 
E l gobernador civij t ambién hizo uso 
de l a palabra , ensalzando las dot t» 
que atesora el general Manlnez Anido. 
£1 ministro de la Gobernac ión , al le-
vantarse a hablar, fué ovacionado. 
Comenzó recordando que desde el 
a ñ o 1885 no h a b í a vuelto a Galicia, por 
cuya tierra siente intenso y hondo 
anliedo. 
Ahora v e n g o — a ñ a d e — p r e c i p i t a d o y a 
necesidades perentorias, obhgándoune 
ello a hacer un viaje por el medio m á s 
rápido , por a v i ó n , sufriendo varios tro-
piezos. 
De esta forma vine a Vigo primera-
mente, p a r a asistir a la i n a u g u r a c i ó n 
del monumento erigido en honor y a la 
memoria de los marinos mercantes 
muertos durante la gran guerra. Mi es-
tancia en Vigo me fué muy grata. 
Vuelvo ahora encargado por el Rey 
para hacer la ofrenda a l Apóstol San-
tiago y llego con nuevos recuerdos de 
esta bendita y hermosa tierra. 
Todos los pueblos por donde he pa-
sado me han dado muestras i n e q u í v o c a s 
de c a r i ñ o y entusiasmo. 
Con afecto e Interés recojo las mani-
festaciones hechas por el alcalde y pro-
meto tenerlas presentes e interceder por 
que sean una realidad, influyendo para 
ello cerca del ministro de Fomento. 
A ñ a d i ó que el ministro de Fomento 
v e n d r á pronto a Galicia, siendo enton-
ces el momento oportuno para recibir-
le dignamente y hacerle presentes las 
aspiraciones de Pontevedra y de toda 
la r e g i ó n gallega. 
T e r m i n ó dedicando calurosos elogios 
al í l l á n t r o p o don Casimiro Gómez por 
su desprendimiento benéfico en favor 
de las necesidades del pueblo y acon-
sejando a los d e m á s imiten ¿01 con-
ducta. 
, A las cinco de la tarde part ió en 
tauto» p a r a las Caldas de Cunt ís Estra-
da, en Lal ín , donde p e r n o c t a r á . Bl al-
calde de Pontevedra le h a b l ó de la vie-
ja a s p i r a c i ó n del ferrocarril central ga-
llego. 
En Orense 
O R E N S E , 26.—A las siete y cuarto ha 
llegado el general Martlnrz Anido, que 
m a ñ a n a i n a u g u r a r á el Hospital Mo-
'de maestros como de maestras, constar:* 
mientras existan los que figuran en él 
Es ta noche, en el teatro de Pereda, sejo tengan derecho a figurar de tres cate-
denominarán octava, no-
os jefes y oficiales de la escuadra I vena y décima, y cuyas dotaciones, re*--
í r a n c e s a y de los yachtsmen nortéame-iPectiva,n*>nte' « r á n . a.ooo. 2.500 y 2.000 
ricanos. Asistieron numerosas persona-if*6^36 ascendiéndose de una a 
n^o^y,^ „ „i J „ I ~ , ; otra por rigurosa antigüedad. Cada cate-
Udades y el jefe del Gobierno. |goría Hconeta8rá de ias %igu¡eutes plazas: 
f\ L .• . j Categoría octava. 1.000 maestros y mae^-
1/U3tr0 mil Cl6Sp3-1 tras; categoría novena, 1.519 maestros y 
r h n o a n M i r o m o r rnaestras; categoría décima, 7.714 maes-
cnob en miramar tros y Innestraa. 
SAN S E B A S T I A N , 26.-E1 día 24. fies- Se irán amortizando las vacante* d,-
ta o n o m á s t i c a de la reina dofia Cris- e«ta última categoría, con la prohibición 
tina, se recibieron en M:ramar cerca de las disposiciones vigentes de hacer nue-
de cuatro m i l ' despachos de fplicita- ? V n c l u s l ü n e f l este escalafón aparta c ión , a d e m á s de los cursados a Snntan- cle la? qae poru [o6 que fe? .tlt" . ' , o a u i o j i nen reconoCi(]0 tai derecho, convirtiéndose 
|las amortizaciones en altas de la séptima 
— E l 9 de agosto se ce lebrará en el categoría del primer escalafón con 3.000 
hotel María Crist ina un festival a bene- peeetae. 
flelo del Dispensario de S a m a Isabel, i * * * 
y al que as i s t i rá la Reina madre. Nota de la Confederación Nacional dj 
Maestros. — cDos mil maestros benemén-
" HBH ¡BBISBH toe. cargados de buenos años de servicie*, 
van a ver aumentadoe sus escasísimoe ha-
beres en 500 pesetas, según el acuerdo 
del últ imo Consejo de íuinistros. La Con-
federación, que tanto y tan insistente-
mente viene laborando en pro de los maes-
delo. E n el l í m i t e de la provincia le 
esperaban las autoridades. L a s calles 
del tráns i to estaban engalanadas. 
Desde el Gobierno civi l , donde se hos-
peda, se t r a s l a d ó al nuevo local de la iros del segundo escalafón, cepera que el 
Unión Par ió t i ca para Inaugurarlo. E¡ Gobierno, el minietro de Instrucción pú-
presidente de la U. P., don Arturo Sa l - , b'ica y 61 d ' ^ ^ r general de Primera En-
gado Biempica, p r o n u n c i ó un discurso seüf.n/-a' seguirán adelante t é la obra de 
pn elocio del m i n U i ™ ña in r ^ K ? . J,U6tlcia. iniciada hasta la completa re-
OLIAL g ministro de la Gober- tención económica y social de esos com-
nacion. pañeroe. 
Este d ló las gracias, e x c i t ó a todos Loe maestroa del mal llamado segundo 
los presentes a dar vida a la U n i ó n escalafón, acostumbrados a recibir sólo 
•BOijOUlB 1 i P06^1"»^»116» • injusticias, hoy abren su 
E l ministro fué obsequiado con* un vL S Í r ^ n.uevaniente a la esperanza. L a Cou-
no de honor Desde allí se traslndrt «i1 te<rr^c.,ün' Pue6 continuará aítruíeta y 
narmiP X . 1. « ^ t o T n ü t"lslacl<j al 1 patrióticamente su campaña y, por la ra-
ÍPTP CPLIA K d Def0rtjVa' i00" * » que • « ' a ^ t e . cada vez siente m ú . 
de se ce lebró un banquete de veinte fe en el triunfo.—La Comisión ejecutiva 
cubiertos y una verbena. C. Martínez Page. Angel A. Castilfort^ 
•!/••. 1 rv " •, z- ^disiao Santos.» 
Vwitas en la Erección de Marruecos U N R E T B A T O D E L P R E S I D E N T E P A R A 
Vis i taron ayer al conde de Jordana.j E I ' M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I O N 
director general de Marruecos y Coló-1 JPara colocarlo en el nuevo edificio, pró-
mas, el director del ferrocarri l T á n g e r - xim(> a inaugurarse, del ministerio de 
Fez, s e ñ o r R i v e r a ; el coronel de Estado l l lstrucción pública, se ha dispuesto por 




deira y M o n t a l b á n , miembros de la í u n - adqU!fra p^et(u> un 
ta de Monumentos del Protectorado p.r(*ldenta Consejo pintado 
^ rauo- |tieta portugués, don Eduardo 
Anulación de una sentencia del 
Supremo 
E n 
E l Gobierno ha dispuesto por real or-
den que quede inejecutada una senten-
c ia del Supremo en v ir tud de la cua l , 
se calificaba con derecho a ingresar en | nido 
Invá l idos al teniente de I n f a n t e r í a don 
Alfredo M a r t í n e z García , a quien ya se 
había denegado la solicitud de ingreso 
por real orden del 3 de marzo de 1926. 
Se trata de una diversidad de crite-
rios a l interpretar los a r t í c u l o s del re-
glamento de Invá l idos , sobre la clase de 
inuti l idad y su a d q u i s i c i ó n que dan de-
recho al referido ingreso, 
en el extranjero 
el mioieterio de Estado se han le-
noticias oficia!^ del fallecimiento 
en el extranjero, de los siguiente* eiíbdi-
toe eepañoles: en París , don Fernando 
Masó Miró, comerciante y vecino de Sa-
rr ia (Karcelona); en Nuevitn^ (Cuba). 
Santiago Hoyos Komero, de Valle rie !a 
Serena (Badajoz); en Santiago de Chile, 
Horencio Mendía Gaztambide, de Villa-
nueva (Navarra); en Santiago d« Cuba, 
Constantino Montero Cid, y en Di ldMl i . 
Jaime Kosselló Poqutt. 
\ ternes 27 de |nIlo do 1!)28 (4) EL DEBATE M A D R I D —Aflo X V l l | . _ N ú n i 
B r i O a n t e c l a s i f i c a c i ó n d e l e q u i p o e s p a ñ o l d e t i r o e n A m s t e r d a m 
• ^ " 1 < • # • ' 
Luís Rayo venció anoche fácilmente a Paúl Fritsch. ¿Dónde están las goletas "Zodiac" y "Azara"? 
Detalles del hundimiento del uRofa,^ El "match" de "tennis" Francia-EE. UU. por la Copa Davis. 
JUEGOS OLIMPICOS 
L a c las i f icac ión de los e s p a ñ o l e s en 
Amsterdam 
A M S T E R D A M , ¿b.—Han concluido iQb 
pruebas dei QPfMWTM oampico imeriia-
«ioiml de tiru con fusil de guerra, ha-
biendo obienido E s p a ñ a el campeunaiu 
muiidiai E l cumaiuiaoio Castro, pertó-
necieuib al Arma de in fan ier ía , de guar-
n i c i ó n en Madrid, se clasifica pnincru 
en la pos ic ión de wndido. E l tercer 
- kigar de la c las i f i cac ión general correó-
ponde a; teniente curonel de Infanter ía 
don Lui s Calvet, t ambién de la guar-
n i c i ó n de Madrid; «I cuarto, al sargento 
P é r e z ; ei quinto, al agente de Vigilan-
cia Tauier , de servicio en ' 'a lma de 
Mal lorca; el s ép t imo , al cap um Linos, 
perteneciente al Arma de Infanter ía , de 
g u a r n i c i ó n en CAceres; el doce, al sar-
gento Pascua], perteneciente al Cuerpo 
de Intervenc ión Militar, de servicio en 
el Ministerio de la Guerra, y el ciulnce, 
al sargento Somoza. perteneciente al re-
gimiento de Infanter ía de Isabel I I . de 
g u a r n i c i ó n en Valladolld. 
Todos estos tiradores poseen admira-
bles condiciones para el tiro, tanto de 
íus l l como de pistola. E n otros concur-
sos do carácter nacional e 'niernacional 
h a b í a n conseguido y a nmnerosos pre-
mios, formando una verdadera selec-
c ión de ios tiradores e s p a ñ o l e s , que han 
correspondido con su brillante a c t n a c i ó n 
a las esperanzas que de ellos se tenía . 
E l jefe de la D e l e g a c ' ó n ha m a n i f e s - í 
tado que todos los tiradores que for-
man los equipos de pistola y fusil re-
g r e s a r á n inmediatamente a España , al-
tamente satisfechos del honroso lupar 
en que han dejado el pabe l lón de E s -
p a ñ a y dispuestos para sostener este 
primer lucar en todos los concursos in-
ternacionales que se celebren en el fu-
turo. 
PUGILATO 
L a velada de anoche en Prlce 
L a velada pugillstica de anoche en 
Pric© resul tó interesante a medias. Y a 
Be sabe que los dos primeros combates 
suelen ser flojos; los cuatro restantes 
no respondieron a lo que se esperaba, 
por el fácil desarrollo del combate a 
favor de los vencedores, y, en todo caso, 
p o d r í a m o s exceptuar el disputado en 
tercer lugar, que fué algo reñ ido . 
* * » 
Indiquemos ante todo los resultados 
detallados: 
C A L I Z v e n c i ó a Vía II por descalifi-
c a c i ó n cu el tercer asalto a causa úf. 
un golpe bajo Pesos moscas 
I G L E S I A S g a n ó a Coque, por puntos, 
d e s p u é s de cuauro asaltos. Pesos extra-
ligeros 
O U T I Z v e n c i ó a Plaza, por puntos en 
seis asaltos. 
INOCENCIO P E R E Z (Ino) g a n ó al h ñ n -
garo Ester Sandor, por inferioridad ma-
nifiesta, en el cuarto asalto. Pesos wel-
íers . 
L O R E N Z O g a n ó a Castor Calvo, por 
puntas d e s p u é s d e ' o c h ó asalto* 
L U I S R A Y O (campeón de España y d^ 
Europa) venc ió a Paul Fritsch, por pan-
tos, d e s p u é s de 10 asaltos. 
« * * 
E l c a m p e ó n v i z c a í n o P l a z a n i v e l ó tino 
o dos asaltos, el primero y tercero: 
t o m ó la iniciat iva y la ventaja en el 
segundo; pero, en cambio, en Icj? res-
tantes, o sea lo mAs decisivo, fué do-
minado por Ortiz, Este puede mejorar 
a ú n mucho, m á x i m e si su manaaer 
acierta la d irecc ión . E l vasco busca: 
pero m á s que el arte des tacó su dureza. 
« » « 
L a d e c i s i ó n del arbitro en la pelea 
de Ino. declarado vencedor, fué desde 
luego acertada. E l h ú n g a r o , a pesar de 
su c a t e g o r í a o l í m p i c a , es flojo. 
E n el primer asaito parec ía que San-' 
dor iba a demostrar al púb l i co algo, si 
no ganar, por lo menos resistir a su 
contrario. Esto se debió a que al empe-
zar ei e spaño l se mostró algo reserva-
do, recordando acaso su últinro knnrk 
out. Al final del segundo asalto se d'ó 
cuenta de que no h a b í a enemigo, v 
entonces pe l eó m á s decidido, l a n z á n d o -
se como podía . 
E n el tercer asalto, ya su contrincante 
tuvo dos caldas, y en el cuarto se caía 
a cada paso al menor p u ñ e t a z o E n es-
tas circunstancias no h a b í a pelea posi-
ble. Por otra parte, el h ú n g a r o p e c ó algo 
de incorrecc ión , cuya gran parte, claro 
e s tá , se debe a la inferioridad. E l púg i l 
extranlero no p a s ó de exhibir mfts de 
dos golpes: el directo a la cara y el 
u v v f r r v i . Ami^l lo da saltando, primero 
con l a izquierda, para procurar dnpli 
car luego con la derecha. No vale m á s . 
o al menos no d e m o s t r ó n a d a , m á s . 
* * * 
L a pelea entre Lorenzo y Calvo tam-
poco interesó mucho; m á s bien resu l tó 
un pocr fea, debido al abuso del cuer-
po a cuerpo. Iniciado las m á s de las 
veces por el vencido. Este Calvo ado-
lece de falta de resistencia, como si sus 
medios no fueran m á s al lá de los ocho 
minutos 
E l ú l t i m o asalto lo hicieron bien, lo 
mejor del conjunto por su combativi-
dad. Calvo debió empezar asi. 
L a victoria ha sido lusta. 
Se nos dice aue el directo^ t é c n i c o de 
Calvo es nuestro antisruo c o m p a ñ e r o en 
l a Prensa don J o a a u í n Soriano. F.ste 
detalle nos autoriza para franouearnos 
y decir que nos e x t r a ñ a esa falta de 
resistencia. Amico de las innovaciones, 
de llevar el entrenamiento puBriIlstlco 
por caminos ultramodernos, serla inte-
resante efue comprobara los efectos de 
un footlng Madrid-San S e b a s t i á n , o el 
actuar de certero, melor dicho, subir 
y balar, por ejemplo, sin descanso, lo*; 
escalones de unos cien o doscientos ras-
cacielos m a d r i l e ñ o s 
« « s 
L a lucha de Rayo-Fr i t sch tuvo Inte-
rés en los tres primeros asaltos Solo 
©n los tres primeros. ¿ P o r qué? E n e: 
primero, hubo tanteo, y, a d e m á s , por 
la diferencia de contextura entre am-
T U N N E Y S I G U E S I E N D O C A M P E O N 
E E ) 
Venció a Heeney por "k. o." al undécimo asalto. El 
campeón demostró superioridad. Ha cobrado por el 
combate más de tres millones de pesetas. 
L H I 
NUEVA Y O R K , 2G.-E1 match de bo-
xeo entre Tunney y Heeney d e i p i e r a 
poco interés , permaneciendo punto me-
nos que Indiferente el gran públ ico . Los 
ingresos en taquilla resultan hasta aho-
r a escasos y ya se habla de déficit. 
El peso de los combatientes 
NUEVA Y O R K , 2 6 . - L a balanza ha 
arrojado e'. siguiente peso de los pú-
giles; 
Gene Tunney, 190 Ubraa. 
Tom Heeney, 198 libras. 
Tunney vence por "knock out" 
N t ' F V A V O R K ?fi 'tiraren*^ —Ha N>r-
G E N E V U N N E V 
minado el combate por el campeonato 
mundial de todas las ca tegor ías entre 
Gene Tunney y el n e o z e l a n d é s Tom He-
eney. 
E l púg i l norteamericano conserva s u 
t í tu lo al vencer por un técn ico knock 
out al u n d é c i m o asalto. 
L a lucha duró treinta y dos minutos. 
L o que han ganado los p ú g i l e s 
N U E V A Y O R K , 26.—En la pelea que 
acaba de celebrarse en el Yankee Stá-
dium, Tex Rickard a b o n ó a los p ú g i l e s 
las siguientes sumas; 
A Tunney , 3.150.000 pesetas. 
Al derrotado. Heeney, 600 000 pesetas. 
L a p u n t u a c i ó n del combate 
N U E V A Y O R K , 26.—La p^lea de est? 
noche- resulta de gran Interés, sobre to-
do, por la n i v e l a c i ó n de los dos púgi-
les en cuanto al desarrollo del maicti . 
Antes del knock out, es decir, los diez 
primeros asaltos se pueden descompo-
ner en la siguiente forma: 
Seis asaltos correspondieron al cam-
peón Tunney 
Y los restantes, cuatro, a su adversa-
rlo Heeney. 
E s decir que para un triunfo por pun-
tos de Heeney hubiera tenido necesidad 
de ganar liimpiamente todos los cuatro 
restantes asaltos, suponiendo, desde l ú e -
go. que el u n d é c i m o correspond ía a T u n -
ney. 
» » » 
NUEVA Y O R K , 26.—Respecto a l a pun-
t u a c i ó n de los p ú g i l e s antes de la de-
» la barba de su contrincante, y éste 
a . i f e s ta con la derecha a la cara del 
c a m p e ó n , que es enviado a tas cuerdas, 
qur evitan a Tunney caer al suelo. L a 
e r m c l ó n es Intensa, porque el golpe ha 
prodiicido la 'mprcs lón de un knnrk out. 
Tunney , refug'ado en las cuerdas, se 
lleva las manos a la cabeza y .vacila, 
p a r e a n d o p r ó x i m o a caer. Heeney nprn-
vech» la ocas ión y, a pesar de estar 
sangrando por la nariz, a causa de' 
golpe Anterior, da un golpe a su con-
trncar.'.e. E l round ha sido favorable a 
Heeney 
Cuarto round 
Tunney , espoleado por la ventaja de 
I su contrario, en el rnund anterior em-
pieza a atacar con golpee dirigidos a la 
i barba, cabe/a v n v w T( n K 
pj T tests con coraje y Tunney le da un 
golpe en la cara, a con«oenenc!a 4c\ 
cual vuelve a sangrar el rhanllcger. 
Quinto round 
Cuando convenza este « ^ U o , la san-
gre c o n t i n ú a manando de la cara de 
Heeney, el cua.l ataca, no obstante. T u n -
ney le contesta con un golpe de dere-
cha y Henney le replica con uno de 'z-
iqu'erda a la cabeza. Tunney da otro 
¡ con la derecha al cuernff de su adv-T-
¡ sar lo . el cuá l vacila. Round favorable 
a Tunney , 
Sexto round 
Heeney al comenzar el round ataca 
y e n v í a a Tunney a las cuerdas. Tun-
ney contesta y hay un cambio de gol-
pes muy movidos, en los que sale Hee-
ney casi groggy. Tunney a'aca con co-
dic ia , pero Heeney se defiende b en. 
aunque se nota que empieza a decaer. 
E l round favorable a Tunney. 
S é p t i m o round 
Tunney ataca mejor que al principio, 
pero parece que Heeney ha reaccionado 
e inic ia un ataque. Entre el púb l i co hay 
gran entusiasmo por un fuerte izquier-
do de Heeney a Tunney, que afecta a! 
c a m p e ó n . Los dos púg i l e s se cambian 
varios directos, con un ligero dominio 
a favor deJ n e o z e l a n d é s . 
Octavo round 
Tunney lucha en m a n i f i e s í a s condi-
ciones de inferioridad, con respecto al 
principio, pero, sin embargo, dirige un 
directo con la izquierda al ojo de Hee-
ney. que parece le imposibilita otra vez. 
c e g á n d o l e unos instames. que aprovecha 
Tunney para atacar. Heeney sigue com-
batiendo, pero retrocede ante los ataques 
de Tunney, que le pers'gue. E l round 
es favorable a Tunney, y termina es-
tando casi groggy Heeney. 
Noveno round 
E l c a m p e ó n da golpes al cuerpo, ca-
beza y cara a Heeney, el cual 
y sigue molesto en un ojo. Aprovechan-
do esta Inferioridad de sni r iva l , el 
c a m p e ó n acomete y le dirige golfx^s, j 
especialmente a las partes lesionad is. 
A pesar de su inferioridad, Heeney ter-' 
m i n a d e f e n d i é n d o s e con v a l e n t í a . E l 
round favorable a T u n n / . 
D é c i m o round 
Heeney tiene la cara ensangrentada, 
y, s in embargo, ataca con coraje, en-
viando un directo con la derecha a su 
incorrecto, 
bos" aleo favorable para Fri tsch en so>j la v e n t e a del e spaño l aumentaba 
iidez. d i g á m o s l o as í . cab ía esperar al-
go. Por otro lado, parec ía que R.ivw 
s a l í a reservón . Efectivamente, Fritsch. 
Je t u m b ó con un buen directo al cuer-
po, y d e s p u é s logró oiro buen golpe ai 
cuerpo. AJ fiUial, r e a c c i o n ó Rayo, y 
c o n s i g u i ó dos buenos p u ñ e t a z o s sobre 
el e s t ó m a g o de su adversarlo. 
¿ Q u é iba a pasar en el tercer asalto? 
L a fisonomía de los anteriores hizo es-
perar este round. 
R a y o se h a b í a dado cuenta de que 
p o d í a , y c o m e n z ó a sacar su juego. 
c i s i ó n del árbi tro , algunos opinan que I adversario y otro de Izquierda a la 
el primer asalto, en vez de corresponder, barba. Se observa qtie Heeney decae, 
a Heeney, se puede considerar como | t irr-mw— - -
nulo. E n este caso, el n e o z e l a n d é s s ó l o 
tuvo a su favor tres de los diez asaltos, 
que son el segundo, el tercero y el sép-
timo.. 
D E T A L L E S D E L COMBATE 
Comienza la lucha. P r i m e r asalto. 
N U E V A Y O R K , 26.—Al presentarse los 
dos p ú g i i e s Heeney es m á s ovacionado 
que el c a m p e ó n , lo cual demuestra que, 
a pesar de no creerse en el triunfo de 
Heeney, la s i m p a t í a estaba a su favor, 
por estimar poco s i m p á t i c a la actitud 
del c a m p e ó n mundial al seleccionar ^us 
contrincantes. 
Pr imer round., 
Heeney se dirige a su r iva l y recibe 
u n directo en la barba, pero inmedia-
tamente reacciona y ataca con furia, 
propinando a Tunney dos golpes. EU 
c a m p e ó n da un formidable golpe de iz-
quierda al cuerpo de Heeney y otro con 
l a derecha a la barba, pero Heeney re-
pi lca con un formidable golpe a la ca-
beza. E l dominio de ambos p ú g i i e s h a 
sido casi igual. 
Segundo round 
Tunney se dirige hacia su adversario 
y cambia con él varios golpes de dere-
cha que hacen retroceder a Heeney a as 
cuerdas. E n estos momentos se inic ia 
el predominio de Heeney en este round, 
que dirige golpes muy colocados a eu 
adversario. Sin embargo, el chanU'''i''r 
recibe un golpe en la cara y en l a bar-
ba, replicando con un directo a Tunney , 
que sangra. Heeney coloca un golpe con 
la derecha, que hace tambalearse a T u n -
ney. E n este momento suena el gong. 
Tercer round 
Tunney e n v í a dos golpes, primero con 
l a jlerecha y el otro con la izquierda 
TOM HEENEY 
T u n n e y le e n v í a un directo a l a cara 
que le hace tambalear. T e r m i n a el 
round. 
U n d é c i m o round 
Heeney e s t á casi groggy por ataques a 
la cabeza y cuerpo. Lucha , s in embargo, 
pero con precauciones. Se ve que Hee-
ney lucha casi a ciegas por la herida 
en el ojo, pero, sin embargo, da fuer-
tes golpes a Tunney, que lucha junto a 
las cuerdas. E n este momento, ed réfe-
re para la lucha ante la manifiesta in-
ferioridad de Heeney para continuar el 
combate, y proclama c a m p e ó n a T u n -
ney por ícnocft out t écn ico . 
Hir ió la ceja del otro, orue c o n s t i t u í a 
y a a l g ú n h a n d í c a p , y a d e m á s m a r t i l l e ó 
materialmente el flanco izquierdo. 
Fué un round claro para Rayo. Este 
ha hecho que en los siguientes asaltos 
Fri tsch ya se mantuvo a la defensiva, 
y no es esto lo peor, sino que se m o s t r ó 
cada vez m á s , a medida que 
Del cuarto ai d é c i m o asalto podemos 
resumirlo: fué un constante dominio di-
Rayo. Este, en todo su combate, prefi-
rió el cuerpo, y allí a tacó casi siempre, 
en particular hacia el e s t ó m a g o . Quedó 
patentizado que el de Fritsch está hecho 
a prueba de bomba. 
Al final procuró pegar m á s arriba, y 
lo c o n s i g u i ó t a m b i é n . 
A g a r r á n d o s e constantemente y procu-
rando en todo caso la pelea a corta 
distancia, se puede af1' a r que Fri t sch 
pudo resistir a l c a m p e ó n e s p a ñ o l . He 
a q u í acaso un error del e spaño l en cuan-
to d o m i n ó la s i t u a c i ó n : el no haber 
procurado combatir a distancia. E n lu-
cha franca, es seguro que Fritsch hubie-
ra terminado knock out. No olvidemos 
de mencionar, desde luego, su gran re-
sistencia. 
Rayo no se presenté en c o n d i c i ó n In-
mejorable, s ó l o en varios momentos de-
m o s t r ó su gran c lase; pero, desde lue-
go, e s tá bien. 
L a velada de esta noche 
Hoy viernes, a las diez y media de 
la noche, se ce lebrará en el cinema de 
Embajadores, sito en la calle del mis-
mo nombre, esquina a la de Provisio-
nes, la interesante velada pug l l í s t l ca 
que patrocina el Ring Club. 
Los ocho c á m b a l e s a disputar, todos 
ellos de reto, son: 
Moral-Burgos, moscas. 
Picaporte-Escribano, extrallgeroa. 
Pérez-Ral les teros , ligero*^ 
Gonzá lez -Manzanedo . ligeros^ 
Ton i l -López Calvo, medio» . 
Ruendia-Zorrtlla. medio*, 
•le profesionales; 
Rulz i I-Gamo, moscas. 
Lara-Saivadores (revancha), •welters» . 
Los precios son populare». 
U n combate Carol is-Camereo Santa 
SAN P A U L O (Rrasl l) , 26. — L a noche 
dei 29 del corriente se ce lebrará un com-
bate de boxeo entre Armando de Ca-
rol s y el gigante p o r t u g u é s Carnereo 
Santa. 
Este encuentro ha despertado gran ex-
pectac ión en toda S u d a m é r i c a , hasta el 
punto de que se espera la llegada de 
un considerable cont'ngente de afleio-
nados de Rueños Airea 
De Carolls v e n c i ó recientemente por 
• knockout» al negro uruguayo Alex 
T r i a s 
REGATAS A LA V E L A 
U n a a n é c d o t a curiosa 
«Por c ierto-agrega Adams—que se dló 
un caso muy curioso con la Copa de 
Guillermo I I . Entonces era d u e ñ o del 
Mlanl lr Mr. Wilson Marshall , y al en-
trar los Estados Unidos en guerra con-
tra Aleman:a, subas tó la Copa que ha-
bla conquistado, en beneficio de la Cruz 
Roja Americana. L a subasta a l c a n z ó 
12').000 dó lares , y se hizo en presenc1.'. 
del presidente Wilsont Días d e s p u é s se 
c o m p r o b ó que lo que aparec ía como mag-
nífica Copa de oro era una modesta de 
astaflo recubierta de oro.» 
Adams terminó sus manifestaciones di-
ciendo que haba sufrido una gran sor 
nresa cuando al entrar en la bah ía se 
e n c o n t r ó con tos otros yates. 
D ó n d e e s t á n el "Zodlac" y el " A z a r a " ? 
S A N T A N D E R . 2 6 - D e c a í d o el Interés 
"spenacular de la retrata, hoy todos 
ios corhentarlos g raron alr-dedor ds la 
absoluta carencia de noticias sobre la 
s i t u a c i ó n de los dos yates de la serle 
prm- 'ra que faltan por llegar. E l Azara 
y el Zodiac. 
A propós i to de esto se han hecho con-
jeturas y suposiciones. Descartada la 
h i p ó t e s i s de un accidente, cabe m á s 
bien suponer que aquellas tripulacio-
nes ante la noticia de la llfcrada de ios 
l e m á s competidores a Cabo Mavor. ya 
no s« han esforzado en maniobrar y 
p e r m a n e c e r á n navecrando lentamente 
hasta que los vientos les consi-ntan ha-
cerlo m á s de prisa y alcanzar las cos-
tas de Santander. 
Hav también la s u p o s i c i ó n de que en 
vista de la Inutilidad de sus esfuerzos, 
havan roto los precintos que sellaban 
sus motores y con auxilio de és tos 6 " 
d:ri lan a nuestra bahía . No obstante, 
t a m b i é n ha circulado la noticia de que 
los yates hayan seguido la traves ía ha-
cia las c o s í a s francesas para dir.girse 
desde all í a participar en' la p r ó x i m a 
jvg' i 'a de Cowes. 
* A c a s o tenga como fundamento esta 
s u p o s i c i ó n el hecho de que. a pesar d • 
las ins sientes llamadas que se ha he-
cho a ambos veleros desde la e s t a c ó n 
M n r r o n i no 3e ha obtenido respn^ra 
alguna. L a vigi lancia en Cabo Miyor 
c o n t i n ú a . 
Durante el d ía de hoy desfilaron por 
la zona m a r í t i m a miles ds personas 
para contemplar los yates que han rea-
lizado la hazafla. 
E n el día de maflana recorrerán los 
yarhtsmrn altrunos puntos pintorescos 
de la provincia. 
E l " A z a r a " 
E1 Aia*a , uno de los veleros que fal-
tan por t e r n r n a r la regata, es el más 
pequeflo de su serie, pues su eslora 
mide s ó l o 113 p e s , su manga es de 
21.40, su l í n e a de flotación 85 y con un 
calado de 5.10 
Este yate está tripulado por 14 hom-
bres y es propiedad de Mr. Franck y 
Jorge Daker. Lo tripulan como ama-
teur & el doctor Jorge Rrown. David 
Whlttemore. Cllner. Eduardo Donelly. 
Ted R'ppeng y el ar i s tócrata español 
don Enrique Careaga. 
A la salida de los yates grandes al-
gunos técnicos y esppciarstas de los 
p e r i ó d ' c o s yanquis pus'eron en duda 
que el Azara hiciese una buena tra-
ves ía , pues, a su Juicio, no reúne las 
condiciones precisas para un viaje tan 
largo, en el que h a b r í a n de sobrevenir 
contingencias que acaso el yate no pu-
diera soportar. 
E l "Zodiac" 
Eli Zodiac es un p e q u e ñ o víate pro-
piedad de Roberto y Juan Johnson de 
Nueva York. Lo tripulan t a m b i é n 14 
hombres, entre ellos los amateurs si-
guientes; su propietario; Wi l l i an Dor-
m á n ; doctor Bageer. Al mando del yate 
viene un c o m p e t e n t í s i m o marino, mís -
ter Vicente Clark, oficial navegante del 
dirigible Los Angeles. E n la misma vís-
pera de la sal ida de yates p id ió y ob-
tuvo el perm.so de su ministerio para 
hacer La traves ía . 
E l Zodlac mide de eslora 126,10. 25,20 
de manga, 13,10 de calado y tiene de 
flotación 98.60. 
P a r a tomar parte en las regatas hubo 
que hacer reformas en s u aparejo, cam 
blando sus masteleros y haciendo al 
gunaj mejoras en su arboladura. Iba 
a ser mandado por el cap i tán D o r m á n 
Ross. uno de los m á s audaces pilotos 
de Gloucester, quien des i s t i ó a ú l t i m a 
hora, siendo sustituido por Clark. 
C ó m o se hundió e l " R o í a " 
E l 30 de junio sa l ió de Nueva York 
el yate ifo/a, que era el barco m á s pe-
q u e ñ o de 15 toneladas que tomaba par-
te en las regatas. 
S e g ú n declara su dueño , Mr. Wil l lan 
Roos, encontraron buen tiempo hasta 
el d í a 6 de Julio. Cuando estaba el yate 
a 807 millas a i Este de<l Ambrosse Chan-
te! a c o n t e c i ó la catástrofe . «Eran las 
diez y cuarto de l a m a ú a n a del d í a 6. 
Un chubasco fuerte nos azotaba del Sur. 
Estaba puesta toda la vela. E l barco 
marchaba bien. E l chubasco nos c o g i ó 
al pronto con una fuerza terrible antes 
que p u d i é r a m o s arr iar la lona. E l palo 
mayor se r o m p i ó primero, cayendo con 
tuna. E n seguida liegamos todos al puen-
te. Los quince metros de palo se hun-
dieron en el mar, llevando a l mismo 
tiempo todo su aparejo. Seis nlnutos 
d e s p u é s , el otro paio se part ió Hasta el 
puente, arrastrando en su espida "t to-
la, cayendo sobre la cabina y ao.as-
t á n d o l a , pero no tocó a i^adie, por for-
tuna. Enseguida llegamos todos al puen-
te y nos pusimos a cercenar el apa-
rejo. E l palo roto, flotando al lado del 
I N E S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Grandioso éxito de «El circo da la maer-
te», por Dolores Costello, y «I*08 millones 
de PauUna», por Bebé Daniéla. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGUEL 
Exito inmenso de «La mujer vendida», 
por Dolores Costello, y «Afortunado en 
uiuores...», por Adolfo Menjou. 
Cartelera de espectáculos 
P A L A C I O D S L A M U S I C A (Pi y Mar-
jfall, lá) —A lifc «.30 y 1Ü,H0. Cómica. Oro 
y «anxre. La riwa de Nueva York. 
C I N E DEJL C A L L A O (P í tM del Callao). 
fl.3ü. 1(J.3Ü (terra/a), Kuko, cocinero. Úl 
circo de la muerte (por üoiorea Costello). 
Otro héroe d« la guerra. Loe millonee de 
Paulina (por Bel)é Daméle) . 
J A R D I N D E L C I N E O O Y A Mi.y a, 24). 
A lae 10,30, ilovista Parauiount número 38 
Una aventura en el «Metro». L a colegiala 
altiva. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—6.3U 
y 10,30. Papelee que vueian. L a carrera 
de la muerte (Ke-nnett Mac Donald) y 
¡ Venga alegría! (Uarold). 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone au aprobación ni recomendación.) 
barco, amenazaba quebrantar f i l i cos-
tillas a unyuibus d^ uia oías , r.'dos los 
i r . p ú l a n l e s maniobraron a t- . la p»-ta 
pura d e s e m b a r a z a i n o á del (<h..o Hotun-
te. Eniunces aparejamos una tela cua-
drada que a s e g u r ó un ooco al h ' ¡a. 
E l chubasco duró veinte m m u . / s y «1 
tiempo se tranqui l i zó . E l vip>r l u » . 
karura nos v ió a las odio d í la teroe 
y m a n d ó un bote con el sv/undo c-fl-
clal . Un cable fué amarrado ai * us-
karora, y por orden del c a p i t á n , los 
iriDulantes abandonaron el llofa. Se ha 
Haba a bordo, como es sabido, la t eño-
ra del d u e í l o del yate Mr. Hoos, y $ -
líún todas las referencias, se mostró en 
el momento de peligro con gran tran-
quil idad, al igual que los hombres y 
trabajó tan bravamente como -dios. 
D e s p u é s de veriflLado el traslado tra'ó 
ésttí de remolcar al Ito/a hasta Nu^va 
York, pero a las dos de la mahana d^l 
día siguiente el cable se romp ó. y co-
mo l lov ía mucho y hacia bruma, no 
fué posible hallar el yate, que se fué 
a pique. Los tripulantes desembarcaron 
al d í a siguiente en Nu . " • York. 
E l Rufa tenia las siguientes caracte-
r í s t i c a s : eslora. 50,01; área de velameft. 
i 630.75; manga,'.13.67, y puntal, 7.55. 
U n banquete en honor de los "yachts-
men" americanos 
M a ñ a n a se ce l ebrará , a la una de la 
tarde, una j i r a a! pintoresco lugar del 
F r a n c é s en donde se ce lebrará un ban-
nuete en honor Vle los yo'chtsmen ame-
ricanos que han participado en la rega 
fa internacional. Por ¡a tarde, a las cin-
co y media, habrá una gran recepción 
en el Ayuntanvento, seguida de lunch. 
•m honor de los am^ricanna. a la que 
hf,n sido Invitados las representacloner; 
de Santander. 
LAWN-TENNIS 
Tilden jugarA contra F r a n c i a en l a 
Copa Davis 
PAFUS. 25.—A pet ic ión de la Fede-
ración francesa de lawn lmnts , y con 
objeto de que ios aficionados 'rance-
ses no ee vean privados de la presen-
cia del Jugador Tildan, el presidente de 
la Federac ión norteamericana ha toma-
do sobre si la responsabilidad de auto-
rizar que sea incluido el c iado jugador 
en el equipo norteamericano que ha de 
narticipar en las pruebas para la Copa 
Davis. 
E l "match" decisivo de l a Copa Davis 
P A R I S . 20.—Esta maflana nan sido 
des gnados los jugadores franceses y 
norteamericanos que d i s p u t a r á n las 
pruebas individuales de la final para la 
r.opa Davis. Dichas pruebas individuales 
se j u g a r á n como sigue: 
Viernes: Ti lden contra Lacoste y Co-
chet contra Henn&ssey. 
Domingo: Cochet contra Ti lden y La-
coste contra Hennessey. 
M a ñ a n a , a l a s a r e s de la tarde, se 
reun irán nuevamente los delegados pa-
ra proceder a la d e s i g n a c i ó n de los ju-
gadores y forma en que h a b r á n de 
disputarse los matchs de dobles. 
Lomo se ve, Ti lden jugará en la final 
para la Copa Davis, conf i rmándose así 
el haberle levantado el castigo Impues-
to, el presidente de la Federac ión nor-
teamericana de «lawn-iennis»^ 
NATACION 
Mlss Gleitze, abandona 
P A R I S , 26 . -E1 Par i s -Míd i dice que la 
nadadora inglesa miss Gleitze, que se 
ha echado hoy ai agua para ir desde 
ir landa a Escocia, sigue nadando hasta 
ahora con toda normalidad. 
* * * 
L O N D R E S , 26.—Miss Mercedes Gleitze, 
que se habla lanzado ai agua esta tarde 
a primera hora, con objeto de atravesar 
a nado el mar de Ir landa, ha abando-
nado el intento a las cinco, cuando se 
encontraba aproximadamente hac ia la 
mitad del trayecto entre ambas costas. 
* * » 
W. de la R.—Miss Gleitze t e n í a l a in-
tenc ión de atravesar a nado el mar de 
Irlanda, desde Donaghadee hasta Pa-
trick. 
Entre los dos puertos hay en l í n e a 
recta unos 36 k i lómetros escasamente. 
FOOTBALL 
E m p a t a el Deportivo E s p a ñ o l 
S A N T I A G O , 25.—Se ha celebrado esta 
tarde un Interesante partido entre el 
Real Club Deportivo Españo l , de Bar-
celona, y una se l ecc ión de Gal ic ia , no 
la mejor, naturalmente, ante la ausen-
mia de los mejores elementos del Celta 
y del Deportivo coruñés . 
E l partido t e r m i n ó con un empate a 
dos tantos. 
« « • 
N. B.—Publicado con retraso por falta 
de espacio. 
CICLISMO 
U n a prueba nacional 
V I L L A F R A N C A . 25.—Se ha celebrado 
la Importante prueba nacional sobre un 
recorrido de 114 Kilómetros, en la que 
participaron muchos de los ases espa-
ño le s . 
L a c las i f i cac ión q u e d ó establecida co-
mo sigue : 
1. M I G U E L MUGIO (Barcelona). 
2. M. López (Madrid). 
3. Ricardo Montero (Irún). 
Herido a machetazos Anoche en la p ] ^ 
Distraída en reñir, pierde vein-
te duros. Los que salen a la 
calle muy prevenidos. 
Ayer tarde se encontraron en l a ca-
lle de Eloy Gonzalo el soldado de Avia-
c lón , Manuel Arranz y Emil io F e r n á n -
dez Morón, de veinticuatro a ñ o s , do-
miciliado en Bravo Murillo, 10. y en-
tre ambos se susc i tó una d i s c u s i ó n , que 
t e r m i n ó en r iña . E l soldado, con el 
machete, d ió un par de tajos a su con-
trario, y le c a u s ó otras tantas heridas 
en el cuello y en la cara. 
E n la r iña Intervino, para apaciguar 
los á n i m o s , Adolfo Gonzá lez Hernán-
dez, de veintinueve años , que vive en 
G u z m á n el Bueno, 42. ©1 cual resultó 
con leves heridas. 
E l agresor fué detenido y puesto a 
dispos c ión del Juzgado Militar, y E m i -
lio fué llevado a la Casa de Socorro 
de Chamber í , donde calificaron de gra-
ve su estado. D e s p u é s se le tras ladó al 
Equipo Quirúrg i co del Centro. 
L a causa de la r iña guarda relación 
con el noviazgo que hasta hace poco 
sostuvieron Emil io y una hermana del 
atrresor. 
Intoxicadas con óxido de carbono 
Cuando trabajaban en un taller d« la 
calle de Andrés Mellado n ú m e r o 33. su-
frieron Intoxicaciones de pronóst ico gra-
ve, por las eman&ciones de una chi-
menea, Natividad Pérez Gimétnez, de 
treinta y cinco a ñ o s , domiciliada en 
Topete, n ú m e r o 22, y Dolores Mart ínez , 
de diez y ocho, que habita en Fernando 
el Católico,1 52. 
Ambas fueron asistidas en las corres-
pendiente Casa de Socorro. 
Siete lesionados en un vuelco 
L a Guardia Civi l de Lozoyuela comu-
n i c ó a la D recc ión de Seguridad que 
al llegar al referido pueblo, procedente 
de Rasca fr ía . vo lcó el c a m i ó n 660. que 
iba cargado de carbón. Delante del ve-
h í c u l o iba el ciclista Angel Bondo Gar-
d a , de treinta y cuatro a ñ o s , vecino de 
San M a m é s . 
E l ciclista, al darse cuenta del peligro 
que corr ía , se arrojó de la bicicleta 
a la cuneta, y e l caiinión. al voicar. Je 
a l c a n z ó y le produjo lesiones. 
E n ei accidente resukaron heridos, 
a d e m á s , ei d u e ñ o del c a m i ó n , Vicente 
Alvarez, de v e i n t i s é i s a ñ o s , domiclilado 
en la calle de Pablo Iglesias (Chamar-
tín), grave; el chófer^ Eduardo Alvarez. 
de v e i n t i s é i s a ñ o s , pronós t i co reservado; 
Mariano Garc ía Sanz. de cuarenta y 
nueve aflos, ve . ino de Alameda del Va-
lle, que era el propietario del carbón 
due llevaba el c a m i ó n , pronóst i co me-
nos grave, y José Lui s Caballero More-
no, de cuarenta y cinco a ñ o s ; Norberto 
Hernani del Pozo, de la misma edad, 
y Enrique Martín García, de veintiuno, 
nue resultaron levemente contuslonados. 
Los autores de un robo detenidos 
E n una d r o g u e r í a de la calle del Des-
e n g a ñ o se c o m e t i ó hace varios d ía s un 
robo de importancia. 
E l com sario del distrito, s eñor F a -
goaga, en un ión de los agentes a sus 
ordenes s e ñ o r e s Miralles, Gonzalo Her-
n á n d e z y Joaquín Rubio, d e s p u é s de in-
cesantes trabajos han descubierto a los 
aiitores del delito. 
A v e r i g u ó s e desde el primer momento 
orue los ladrones entraron en la drogue-
ría por un boquete que hicieron en la 
pared lindante con el portal de la casa. 
Los funcionarios de P o l i c í a citados 
procedieron a la de tenc ión de Vicente 
de la Fuente Delgado «Don Lip!». fon-
tanero de oficio, del cual ya se s a b í a 
aue c o m e t i ó otros robos, .uno de ellos 
en un «bar» de la plaza de B Ibao, 
otro en una tienda de tejidos en la 
plaza de Nico lás S a l m e r ó n y muy re-
cientemente en una taberna de la calle 
de Los Madrazo. Por tal motivo se le 
buscaba y a y se s o s p e c h ó que tuviese 
nar t i c ipac ión en el aue nos ocupa, por-
nue fué realizado con las carac ter í s t i cas 
de aqué l lo* . Vicente p o s e í a un sello per-
sonal. 
P a r a cometer los robos el fontanero 
procuraba buscar una tienda que estu-
viese contigua al ca jón de la portería , 
en el cual se agazapaba en espera de 
que los porteros se retirasen a descan-
sar. Entonces «Don Llpi» surg ía y con 
ios út i l e s que llevaba abr ía el escalo y... 
a robar. 
Dijo el detenido que hab!taba en la 
calle de los Mancebos, 8, bajo, derecha, 
adonde el s eñor Fagoaga y sus subor-
dinados practicaron un registro y detu-
vieron a un individuo que se .encontra-
ba al l í . Resu l tó ser el conocido espadis-
ta Antonio Orive Ramos «el Cordobés», 
el cual usa varios nombres y tiene di-
versas causas pendientes por robos y 
hurtos. E n el registro se encontraron 
también numerosos ú t i l e s para el robo. 
D e s p u é s los agentes registraron la 
casa de Orive, Almansa, 11, bajo, donde 
»ambién se hal laron herramientas de! 
oficio. 
Los dos detenidos, con lo Incautado, 
fueron puestos a d i spos i c ión del juez 
competente. 
Arden unos barracones 
Ayer tarde se produjo un Incendio en 
unos barracones dedicados a a l m a c é n 
de materiales, principalmente maderas, 
instalados dentro del recinto de la fá-
brica Standard Eléctrica, sita en la calle 
de Raimírez dél Prado, cerca del paseo 
de las Delicias. 
Acudieron los parques de la Direc-
ción y primero y dos tanques del se 
gundo, a las órdenes de sus respectivos 
jefes. E l trabajo de los bomberos se en-
c a m i n ó en principio a ais lar e! foco, en 
ev i tac ión de que las l lamas hicieran pre-
sa en el edificio de la fábrica . 
Los barracones quedaron destruidos 
por completo, con cuanto en ellos exis-
tía. No se precisa la cifra de las pér-
didas; pero desde luego es de consi-
d e r a c i ó n . 
S n p ó n e s e que el fuego obedec ió a 
haber saltado una chispa de las fábri-
cas p r ó x i m a s a los barracones. 
Dominado el fuego, q u e d ó en el lugar 
de suceso un retén de bomberos para 
evitar la reproducc ión del siniestro. 
OTROS, SUCESOS 
Le cae un cable encima.—En la calle 
de Alejandro S á n c h e z se rompió un ca-
ble de alta t ens ión , y al tocar «n ft| tima 
cío Blas Morante, de once años , que 
habita en el 22 de l a n r s m a v í a sufr 6 
quemaduras de Importancia, 
41 ^ f l í r pí<?rd(? - H i l a r l a H m L 
nez Pérez , de treinta y dos años qut 
habita en la calle de Narváez, i « 5 2 
ffó un vertido de seda a las m o d l s t ^ 
María y P ü a r Parrechea. que J K e n S 
Concepc ión Jorónima, 3; princinal 
A j e r fué Hi lar ía a recoger el traie • 
r iñó con las hermanas. 36 y 
E n la refriega perdió H i l a r i a un bl-
CHARLOTS, GAUCHOS Y ^ | 
m u y mediana entrada s* 
te la charlotada, no men 




dle. - « ^ 
Los nuevos toreros bufos Ch» 
lia. Fatty y el autént i co Don p'-V. 
s e g ú n d e c í a el cartel, no h i c i e r o ^ 
c ía a lguna al respetable público ^ 
sar de la notable bravura de lo!. * 
rros de Santos. ^ beti 
Los grotescos lidiadores se di 
ron cuarenta veces entre barrer» 2l' 
conquistando al espectador en ni 1 
de sus papeles 
L a parte seria no fué tampoco 
del todo. E l Niño de la Alhambr*1"1! 
con un becerro manejable, el $ ¡ ^ 1 
ni con el otro, manso, logró conví'"' 
de sus condiciones toreras. 
Indeciso y sin t é c n i c a alguna fo. 
c h ó al primero de dos sablazos/^ 
segundo de otro. 
Como Intermedio trabajaron loj 
chos argentinos en ses ión de desp» 
realizando lucidos ejercicios de 
jr e q u i t a c i ó n . 
Fueron muy aplaudidos... con el * 
en contra de algunos aficionados, ^ 
ridos por loa rebencazos a los' \¿j 
bravios en el lazo y derribo. Aflcfl 
dos que v e r á n s in duda, serenos' 
martirio del Jamelgo en la suene 
varas. 
C C, 
Cogida de Torres en Valencia 
V A L E N C I A . 26.-Segunda de feria, ü 
toros do doña Carmen de Federico utl 
Chicuelo. Barrera y Enrique Torr*. ]J 
plaza presenta un lleno ' ul 
Primero. Chicuelo revoluciona los tal 
dido« con eue colosalee verónica*. ( ¿ I 
oor chicuelina* enormes, que le valen mil 
ovación. Barrera y Torree «e crecen ni 
«u turno, dieputiindoae lo* aplausoe j ! , ? ! 
paisanos. E l toro llega aplomado aj 
rao torció Chicuelo, traa una faena iniJ 
ligente, pero poco vistoea. mata de L\ 
pinrhazoe y media. (Aplaueos.) 
SeRundo. Veroniauea Barrera muy ti,. 1 
En los quite« se deütacan itree lancee ¿11 
este diestro, doa eatupendísimog de T J 
rrM y tree insuperables le Chicuoío, M 
handerillae está Mella sobre todo*. B J 
rrera hace una gran faena de muleta ti 
deja una estocada corta y atravecada. I)*,! 
«ahMla al primer intento. (Ovación j 
oreia.) 
Tercero. Lancea _ Torres valentísimo y I 
levanta de sus asientos a! público ea J 
primer quite. Chicnslo es también ovj 
cionadisimo al quitar. Torres clava u 
eran par. Con la muleta se le cuela el 
toro y le empitona. Se ve que está heridJ 
pero no quiere retirarse. Cuando ya eítí 
ClucuMo muleteando vu&lve Torres y re-
mata al toro de una buena eetotada, fe 
retira a la enfermería. 
Coarto. Chicuelo está vulgar con la «. 
pa y con la muleta. Una evocada chv | 
loquera para acabar entre una pitagranie, 
Quinto. Barrera hace una faena de 
lería. Suena la música y deja un pijeb 
7.0 en lo alto y una estocada atraveíadi, 
Hay quien pide la oreja. 
Sexto. Torres está valiente y quiere h. 
cirse. pero el toro está tardo y el pl-
Mico se aburre. E n cuarto el toro jwU, 
deja Torres un pinchazo muy delantero, j 
Descabella y le aplaude. 
Casos de intoxicación 
Y a estamos en pleno verano y 1M » 
eos de intoxicación se vienen íucediení) 
con lamentable frecuencia, debido a ii is-
gest ión de leche fresca en malas condi-
ciones. No es sólo en esta capital, sino ei 
atrás poblaciones de España, donde 1» 
Prensa nos viene dando cuenta, casi a dia-
rio, de estos casos, algunos de ello* dt 
verdadera gravedad. 
Es bien lamentable lo que ocurre, mi-
xime cuando para cort vr de raíz <htM 
como los señalados, bastaría solamente i> 
currir a la leche condentíada marca 
NIÑO», que por su pureza abeoluta, abi* 
dancia en crema y perfecta elaboración, 
constituye un alimento do primer oraei 
de absoluta necesidad en todas las estacio-
nes del año. Con so uso coniinuo tt evi-
tan ¡as intoxicaciones a que da lu88r .'J 
leche fresca y se está a cubierto de mnr 
tiples enfermedades del aparato dige«tIT0' 
entre ellas las temibles fiebree g'}«trIC* 
que tanitos estragos causan en el orga-
nismo humano. _ » 
L a Delegación de la Sociedad Lef11*" 
Montañesa, A. E . , Peligros, U y 13' ^ 
tregará un bote de muestra, cm¡!M¡. 
mente gratis, a quien lo solicite, a nn f 
que pueda darse cuenta el P1^'100Jf,», 
insuperable calidad del citado P"^"": 
que figura hoy a la cabeza de sus * w 
lares en el mercado. 
Hete de 100 pesetas que se lo debieron 
de llevar algunos transeúntes que W 
dieron a poner paz. 
D e n t m c í a . - C o n c e p c i ó n Rojo Fernán-
dez, de veinticuatro aflos, que vive 
San Hermenegildo, 10, denunc ió a Doioj 
res Delgado, de veinilcuuiro años, Q11 
se ha l la «veraneando» en la cárceli po 
considerarla autora de la susiracc^ 
de prendas valoradas en 102 peseta-
propiedad de la denunciante. 
DOj fuegos.—En la calle de las HWJ 
tas, 25, se p r e n d i ó el ho l l ín 
chimenea y gracia* a la rápida 
v e n c i ó n de los bomberos, la coea 
p a s ó a mayores. 
—Otro p e q u e ñ o fuego hubo ayer efl 
calle de Ferraz , 62. T a m b i é n actuO 
servicio de Incendios. „ 
Obrero ¿ e s í o n a d o . — C u a n d o traba)*-
en la Avenida de la Reina Victoria,^ 
se produjo lesiones de pronóstico 
vado el obrero Marcos Gómez S;i,nC eQ 
de sesenta y tres a ñ o s , que hab:ta 
Antonio Rublo, 3. 
Escdndaio .—En la calle de Ferraz f« 
ron detenidoe por piuniuver un esc 
dalo de los de «no te menees», 
Miguel Giraldo, de veint.nueve 
Jul ián Arribas F e r n á n d e z , de veinwJJJ 
y Antonio Gonzá lez González. d« v 1 
tiSÓiS. ..[lo 
Al primero se le ocupó un 
de grandes dimensiones que el pobri ^ 
llevaba por si t e n í a que degollar a 
guien. Los hay prevenidos. ^ 
E n la Comisar la J u l i á n y Antonio 
muron t a m b i é n s u m i a j a de bronC^fíli' 
Atropellos.—En el paseo de E x ^ cia 
dura, el a u t o m ó v ü 18.642. que cona ^ 
Santiago Mana Gómez, a l c a n z ó * 
ollsia José Girón García, de veinuu ^ 
a ñ o s , domiciliado en San Bernarw" ^ 
y le cauáó lesiones de pronósticu 
servado. , ¡^a 
- P o r ei carro que él mi3m° ng€ni;ia 
fué atropellado en la ronda de VB'nuev9 
José Luque Mart ínez , de diez V ultó 
años , domiciliado en Vallecas " 
con lesiones do relativa lmP0.r'ariarcí» 
Un golpe en - Antonio u ^ 
Sanz, que vive en Amparo, « y ^ la 
detenido en un t r a n v í a de la caí' 0 
Flor ida por sustraer la c a r t e r a ^ 
pesetas a don Manuel Asegura" ^ 
dr íguez , que vive en T € t u á n ' E n e r a d o s -
carfera y el dinero fueron recuper 
— A ñ o 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Per-
manente municipal 
. MaMn la Permanente 
CelebrnÓ, S 5 ¿ 5 S Por el señor Ar.s-
municipal, pres'" 
tizábal" «hflrta primeramente una mu-Fué aprobada pr la ^ pr0. 
ción de la áe la Vicente or-
Pone l ^ S o w ^ ios servicios de; denanza regui 
la permanente de la reai Matadero 
Se enteró 
orden i6 oroTongacmn de las calles 
Vpcto de P lo,,«u encu(iniro con el pa 
Aguilera y la de Santa 
^ hprnación aprobando el pro-de Gobernación * ^ calles d6¡ 
prole 
Acuerdo hasta 
560 ^.p^Sen^do.' de sdé la de Conde 
Cruz de Man, ACuerdo. 
Dugue hasta m a de la Aloai. 
se aCOrM nombre de Martí a la calle 
día' da10r abierta en terrenos de la Ins-
Cooperativa d€ Funcionarios. 
tltíUCÍ l i e n z a en la ralle de Montosa, 
que ^ ' a p r o b a d o s los pliegos de con-
FUeron apr ^ conCurso re gumm^iro 
dlciones pa Servici0 de Limpieza» 
de m ^ de dos a ñ o s y tipo de 3(K).0ün 
por plazo 
peseta*. c o m i s i ó n correspondiente 
nroposiclón del señor Artéftff». en la 
u n a C S a la e x p r o p i a c i ó n de varias 
^ P nía caje de San Miqán. 
^ L e o s y pregtmtas el señor Me-
En S i e Que env íen a los Individuos 
sed^ Permanente el presupuesto para 
5 - las ordenanzas ^ mismn non 
1929 y lfs ^ n ^ a 
de del is o, con 
que puedan ser estudiados 
Encarece la labor que 
AÍ'oersonal municipal de las co-
el fln de 
Ceñidamente 
• L el pera 
i /ocrolares y de la de Oza en p 
T u S . 7 Pide ¿ e el Ayuntamiento le 








,5! ^ se requiera a los técn icos m u 
#5 .32 nara que e n v í e n proyectos al 
Internacional de Ciudades, 
^ hTde celebrarse en Sevil la en mar-
que 
V t t T n r t z de Velasco solicita la 
proropiación de la casa n ú m e r o 62 4 j 
f, ralle de Preciados, por entender que 
no sólo estorba al tráns i to , sino que 
in >iAce peligroso. 
El aícalde promete tener en cuenta 
todos los ruegos que le dirigieron. 
La inspección sobre los alimentos 
El alcalde conferenc ió ayer con el di-
rector de los Servicios sanitarios mu-
nicipales, al que o r d e n ó que sin pér-
dida de tiempo r e ú n a a los Inspecto-
res de distrito, con el fin de que lle-
ven con todo celo y diligencia los tra-
bajos de anál i s i s de leche y d e m á s 
substancias alimenticias, para que no 
se repitan casos como los registrados 
estos días 
También ordenó el doctor Chicote que 
«xflflb con todo rigor las responsabili-
dades a due diere luírar la incur ia de 
los funcionarlos a sus órdenes . 
Ha dispuesto el s e ñ o r Arist izábal que 
se aumente el personal de inspectores, 
con loe que actualmente prestan otros 
servicios, no tan necesarios como éste. 
-Los señores Maseda y Colón han vi-
gítado Ja colonia escolar de Oza y que-
daron muy satisfechos de su funciona-
—Confirmó ayer el alcalde que no se 
Ha presentado pliego alguno al concur-
so para el arrendamiento de la zona de 
recreos del Retiro. 
-—Ha encarecido el alcalde a los con-
cejales Jurados que apliquen las m á s 
severas sanciones a los adultprad'ires 
de substancias alimenticias, sin perjui-
cio de pasar a los Tribunales el tanto 
de culpa. 
—Ayer sal ió para E l Molar la segunda 
colonia escolar comnn¿sta de 50 n i ñ o s 
—Manifestó ayer el alcalde que ha-
bía recibido una c o m u n i c a c i ó n de la 
mayordomía de la reina d o ñ a María 
Cristina, agradeciendo en nombre de és-
ta la e x p o s i c i ó n que e levó ©1 Ayunta-
miento a la augusta dama como ho-
menaje en el d ía de su c u m p l e a ñ o s . 
Camino vecinal a Valdemaqueda 
E n la r e u n i ó n celebrada ayer por la 
Comisión munic ipal permanente, baje la 
presidencia del señor Salcedo Bennejil lo, 
se despacharon sin que dieran lugar a 
discusión 164 d i c t á m e n e s . 
Sólo con re lac ión a un informe sobre 
abono de dietas a los vocales del T r i b u -
nal provincial de lo Contencioso-admi-
nistrativo intervino el señor González 
Pintado, que sostuvo que el gasto no 
corresponde a la D i p u t a c i ó n ; pero qur 
mientras se resuelve la p e t i c i ó n hecha al 
Gobierno habrá que abonar el gasto, 
buscando medios para sufragar las 30 
pesetas que ahora se satisfacen, en ve?. 
de las 20 que se pagaban antes. 
Se acordó asimismo una subasta para 
construir el camino vecinal de Robledo 
de Cháve la a Valdemaqueda, pueble 
que hasta hace días carec ía de escuelas. 
cementerio y camino. E l presupuesto dr 
és te importa 123.345.56 pesetas. 
Asimismo se t o m ó el acuerdo de con-
testar al Ayuntamiento de Villaconejos. 
que solicita, pasado el plazo, un cami-
no vecinal de dicho pueblo a Titulc io . 
que se e s t u d i a r á la propuesta si, como 
es tá en proyecto, se a m p l í a el plan de 
caminos vecinales y a aprobado. T a m -
b i é n se a n u n c i a r á la subasta del camino 
que de A l c a l á de Henares irá a T o i r e -
¡ón del Rey, caso de que los Ayuntamien-
tos no renuncien a la s u b v e n c i ó n con-
cedida. 
Ochenta y cuatro asuntos de los 16.1 
aprobados se refieren a reclamaciones 
particulares o colctivas sobre c é d u l a s . 
Se d e c i d i ó enviar a Medina del C a m -
po 50 n i ñ a s del Colegio-Asilo del Rey 
que necesitan tratamiento hidromine-
ral . T a m b i é n , a propuesta del diputad" 
visitador, s e ñ o r A z a ñ ó n , se e n v i a r á n 
otras dos colonias: una a E l Molar y 
otra a .un puerto del M e d i t e r r á n e o . E n 
Tablada se a l q u i l a r á una casa para lo? 
n iños que necesiten c l ima de altura. A l 
hotel que se v a a a lqui lar i rán diez 
ninas con tres hermanas de la C a n d a d 
Donativo para esta-
blecimientos benéficos 
U n señor que oculta su nombre ha 
enviado 760 kilos de aceitunas para los 
establecimientos b e n é f i c o s que dependen 
del Gobierno c i v i l E l comerciante quo 
tiene a su cargo el abastecimiento de es-
tos establecimientos ha regalado otros 
zoo kilos. 
— E l gobernador c iv i l , señor Mart ín 
Alvarez, r e c i b i ó Comisiones de los pue-
blos de Canil lejas , V i c á l v a r o y Huma-
nes, que le hicieron diversas peticiones 
de mejoras. 
Un ídolo egipcio al 
Museo Arqueológico 
H a quedado provlislonalmente depo-
sitado en el Museo Arqueo lóg ico de Ma-
drid un Idolillo egipcio encontrado en 
Cádiz en las excavaciones practicadas 
para el vaciado de los terrenos en que 
se levanta el edificio de la C o m p a ñ í a 
Te le fón ica . 
L a f iguril la mide unos dooe centí-
metros. B i oaracterlsitiico rostro egip-
cio aparece recubierto por una careta 
de oro que permite apreciar perfecta-
mente l a m o d e l a c i ó n de las facciones. 
Tiene las manos cruzadas al pecho. Los 
pies asoman bajo l a t ú n i c a que sin 
m i n g ú n modelado cubre ©l resto dai 
cuerpo. 
E s muy raro el hallazgo en E s p a ñ a de 
este ejemplar, que. s e g ú n los arqueó-
logos procede de i m p o r t a c i ó n fenicia 
Parece que se d e s t i n a r á al Museo 
Arqueo lóg ico de Cádiz cuando éste w 
encuentre en condiciones. Mientras tan-
to, lo c o n s e r v a r á en depoós i to el d^ 
Madrid, 
Seis mil pesetas para el 
Colegio de Sordomudos 
E l Ministerio de Ins trucc ión p ú b l i c a 
acaba de conceder 6.000 pesetas para el 
Colegio Nacional de Sordomudos y Cie-
gos con destino a l taller de encuader-
nac lón . 
Este taller, anejo al de Imprenta, con 
el que forma una s e c c i ó n de aprendi-
zaje, h a venido limitando mucho las 
e n s e ñ a n z a y trabajos peculiares por fal-
ta de material . Se d ir ig ió al Ministe-
rio una instancia en la que se indicaba 
para mejorarle un presupuesto de pe-
setas 25 000. Concedidas 6.000 solamente, 
se d e s t i n a r á n a l a a d q u i s i c i ó n de ma-
terial de e n c u a d e r n a c i ó n , con el fin de 
poder ampl iar és ta a trabajos m á s de-
licados y aun de lujo. 
E l n ú m e r o de colegiales que eligen 
este oficio entre los diversos que en el 
Colegio se e n s e ñ a n es de seis u ocho. 
Los oficios m á s preferidos son el de 
sastre y zapatero. 
Curso de vacaciones 
en la Universidad 
H a quedado abierto en la F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y L e t r a s de la Universidad 
Centra l el per íodo de m a t r í c u l a del C u r -
so de Vacaciones para nacionales y ex-
tranjeros, que se c e l e b r a r á desde el pró-
ximo 6 de agosto hasta el d ía 1 de sep-
tiembre. 
Las horas de oficina para la inscrip-
c i ó n son de once a una todos los días 
laborables!, en el Negociado de dicha 
Facultad. 
Organización cien-
tífica del trabajo 
E l Comité Nacional de O r g a n i z a c i ó n 
c ient í f ica del Trabajo ha recibido el en-
cargo de preparar la p a r t i c i p a c i ó n de 
E s p a ñ a y de los p a í s e s hispanoamerica-
nos en el IV Congreso internacional, 
que ha de celebrarse en P a r í s el a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n anunciamos d í a s pasa-
dos. 
E l Congreso t e n d r á carácter de con-
eurso. y recibirá un n ú m e r o extricta-
mente limitado de m e m o r a s , las cua-
les habrán de referirse, en lo posible, 
a realizaciones > y a aplicaciones prac-
ticas de la o r g a n i z a c i ó n c ient í f ica del 
trabajo, en las seis secciones anuncia-
das, a saber: Industria. Agricultura. Co-
mercio. A d m i n i s t r a c i ó n privada y públi-
ca. E c o n o m í a d o m é s t i c a y Métodos y 
v u l g a r i z a c i ó n . 
E l n ñ m e r o de memorias de cada sec-
c ión que corresponde a E s p a ñ a y a los 
p a í s e s de H i s p a n o a m é r i c a será fijado 
ulteriormente en r e l a c i ó n con su Impor-
tancia en el campo de la O. C. T. frente 
a los d e m á s p a í s e s que han de con-
curr ir al Congrrso. S in embargo, po-
drá recibirse un n ú m e r o de trabajos 
superior al fijado, siempre que és tos 
sean de positivo valor y puedan llenar 
el v a c í o de los p a í s e s que no lleguen a 
cubr ir . e l ctipo que se les asigne. 
De los trabajos ho admitidos se to-
m a r á n las notas o las indicaciones 
aprovechables, las cuales serán Impre-
sas en l a r e l a c i ó n general del Con-
greso. 
Todas las memorias serán impresas 
y distribuidas con a n t i c i p a c i ó n para 
que los congresistas tengan tiempo de 
documentarse y prepararse convenien-
temente para la d i s c u s i ó n . 
L a s e c r e t a r í a del Oomlté Nacional, 
calle Marqués de Valdeiglesias. 1, Ma-
drid, rec ibirá hasta el 31 de diciembre 
del corriente a ñ o todos los trabajos de 
E s p a ñ a y de los p a í s e s de H i s p a n o a m é -
rica, designados al I V Congreso Inter-
nacional, escritos en una de las tros 
lenguas oficiales del Congreso, f rancés . 
Inglés o a l e m á n . 
ta» 
Contra un impues-
to sobre pescado 
L a Sociedad' de Comisionistas de Pes-
cado'nos e n v í a una nota, en la que di-
ce que, conocedora de que en el pre-
supuesto ordinario para en a ñ o pró-
ximo, y a aprobado por l a Comis ión 
Permanente, se establece un impuesto 
sobre los productos alimenticios, y. a 
t í tulo de reconocimiento sanitario, se 
ha dirigido a la F e d e r a c i ó n Nacional y 
Asociaciones locales de Armadores de 
barcos de pesca y de Exportadores de 
pescado, c o m u n i c á n d o l a s eQ propós i to 
del Ayuntamiento m a d r i l e ñ o y p o n i é n -
dose a su d i s p o s i c i ó n , para cuanto crea 
oportuno real izar en contra de tal im-
puesto. Añade que el gravamen d a r í a 
motivo a un nuevo encarecimiento del 
pescado, que h a b r í a de agregarse al 
que, seguramente, o r i g i n a r á la nue/4! 
o r g a n i z a c i ó n de los puertos. 
Horario de verano en 
las Bibliotecas públicas 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y A r q u e ó l o 
gos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Rea l Academia E s p a ñ o l a (Fel ipe I V , 
n ú m e r o 2).—De 8 a 12. 
Rea l Academia de la Historia (León 
n ú m e r o 21).—De 3 a 7 
Biblioteca Nacional (Paseo de Recole-
tos, 20).—De 8 a 3; los domingos, de 
10 a 1. 
Biblioteca de F i l o s o f í a y Letra» de 
Madrid (Toledo, 45).—De 9 a 3; los do-
mingos, de 11 a 1. 
Arch ivo H i s t ó r i c o Nacional (Paseo de 
Recoletos, 20).—De 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (A lca lá , nú-
meros 7 y 9) .—De 9 a 2. 
Real Conservatorio de M ú s i c a y De-
c l a m a c i ó n (Fel ipe V , 1).—De 10 a 2. 
Real Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
(Plaza de la V i l l a ) . — D e 8 a 2. 
Facu l tad de Derecho (San Bernardo 
n ú m e r o 59).—De 8 a 2, e x c e p c i ó n de' 
mes de agosto, que será de 8 a 1, por 
motivo de l impieza. Los domingos, de 
10 a 1. 
Facu l tad de Medicina (Atocha, 104) 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facu l tad de F a r m a c i a (Farmac ia , 2). 
De 9 a 12 y de 3 a 6. 
Musco de Cienc ias Naturales (Pasee 
del H i p ó d r o m o ) . — D e 8 a 3. 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional (Serra-
no, 13).—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a 1. L a consulta de libros requiere 
autor i zac ión áo ] jefe del Museo. 
Museo de Reproducciones Art í s t i ca? 
(Alfonso X I I , 58).—De 9 a 12 y de 4 a 7, 
a e x c e p c i ó n del mes de agosto, que se 
dedica a la l impieza. 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s (Alma-
gro, 26).—De 9 a i y d e 4 a 8 , a excep-
c i ó n del mes de agosto, que se dedica 
a la limpieza. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — L a s presiones altas 
persisten sobre el A t l á n t i c o , Golfo de 
Vizcaya y F r a n c i a , apareciendo a d e m á s 
un n ú c l e o en el S u r de E s p a ñ a . E l tiem-
po c o n t i n ú a bueno y caluroso en España*. 
Otras notas 
LA SIERRA EN 
Disfrutará usted d© la misma delicioaa 
temperatura visitando el 
R e s t a u r a n t S P I E D U M 
Tí y Margall, 6. 
Donde mejor se come en Madrid. Almuer-
tot, cuatro y eeis peseta». Comidas, seis 
pesetas; de 9 a 11 Je la noche. Servicio 
d© cubiertoa en ©1 Salón d©l Café, junto 
a la Terraza. 
B O O N A ^ L E C T O I C A ^ 
P E D I D L A EJÍ TODAS P A R T E S 
Anto-Eieotricldad. SAN AOUSTIJI , 8. 
T R I L L O 
B a l n e a r i o d e C a r l o s I I I 
T e m p e r a d » 
l.o Julio a 15 septiembre. 
Atfuas «xcolentes. Nervios. Reuma. Es-
crófula. Piel. Deliciosa et>tnción de ve-
rano. Gran parque. Clima de montaña 
Pensión completa, desde 12,50. Habitacio-
nes y chalet por temporada. Viaje directo 
desde Madrid, tres horas. Informas y fo-
lletos Hotel Leones. Carmen. 30 Madrid. 
Y ! V A S PÉREÍ 
1 
Vómitos 
D i a r r e a s C U R A N 
p r o n t o y b i e n 
Colera-T.fus 
Discnlcrías 
INDISPENSABLE A LOS V I A J E R O S 
Verbena de loa Angeles.—S© celebrarán 
de«de mañana hasta el 5 de agosto, ©n el 
barrio d© Cuatro Caminos, brillantes fe«-
tejos. Habrá ekermesse», partidos d© cfoot-
ball». concientos, fuegos artificiales, gi-
gantes y cabezudo*!, juegos florales, etcé-
tera, además de las solemnes funciones 
religiosas en la parroquia de los Angeles 
a0MADA C E R E O 
Sabañones ulcerados. 
Cnra herpes, ©roe. 
m a s , quemadoras 
grietas, grano-
laciones. 
H O R A R I O D E T R E N E S D E V E R A N O 
Desde el d ía 1 de julio rigen las si-
Gfuientes horas para la salida de Ma-
drid y llegada a la misma ciudad de lo? 
trenes: 
N O R T E 





Exp. Hendaya (v. A v i l a ) . , j 
ftxp. G a l i c i a (v. A v i l a ) . . . . 
Ráp. Hendaya ( n u e v o ) . . . . 
Rap. Hendaya 10 
Sudexp. F r a n c i a (v. A v i l a ) 22 
Ráp. Asturias - Santander 
(v. Segovia) 9 
Exp. Santander 20,45 
Cor. Santander (v. Segovia) 19.30 
Cor. G a l i c i a (v. A v i l a ) . . . . 19.45 
Exp. Asturias (v. Segovia) 20,15 
Cor. Hendaya (v. A v i l a ) . . 22,45 
Mix. F r a n c i a - B i l b a o (v ía 
A v i l a ) 6 
Mix. G a l i c i a (v. S e g o v i a ) . . .10,25 
Mens. S e g o v i a - E s c o r i a l . . . . 20 





Ligero Cercedi l la 14,10 
Ligero Segovia (domingos) 7,30 
T r a n v Pozuelo (domingos) 21 
Tranvía de Pozuelo 16,35 
Tranv . Escor ia l (domingos) 10,10 


























M A D R I D , C A C E R E S , P O R T U G A L 
Sal .» LIcg.» 
Ráp. L i s b o a . . . . . 23,28 8,26 
Cor. L i sboa 20,25 9,05 
Mix. S a l a m a n c a - C á c e r e s . . . 8,45 19,50 
Mix. Ta lavera 14 16 
Mix. G r i ñ ó n 21 6,55 
M A D R I D , Z A R A G O Z A , A L I C A N T E 
Sal .» Lleg.a 
Exp . Barcelona 9,30 
E x p . A l i c a n t e - V a l e n c i a -
Cartagena 9.30 
Exp . A n d a l u c í a 9,50 
Exp . Barcelona y Zaragoza 20 
Exp . A n d a l u c í a 22,40 
Exp . Algeciras 21.25 
Ráp. Toledo 9,12 
Ráp. Badajoz (lunes, m i é r -
coles, viernes; regreso, 
miérco l e s , jueves, sábado) 8,40 
Cor. Barcelona y Zaragoza 21.10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. A n d a l u c í a 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Al i cante 20,35 
Cor.-exp. V a l e n c i a 21,35 
Cor.-exp. Cartagena 33 
Cor. Cuenca 18.30 
Cor. Toledo 18 
( 1 0 
Omnibus G u a d a l a j a r a < 16,30 
( 20,10 
Omnibus Barcelona 7 
Omnibus S i g ü e n z a 13,20 
Omnibus Aranjuez 13 
45 
5 
Omnibus A l c á z a r 17,15 
Mix. A l c á z a r 10,20 
Mix. A n d a l u c í a y C u e n c a . . 7 
Omnibus Aranjuez 19,30 
Mix. Badajoz y T o l e d o . . . . 12 
1 6,20 9 14.15 
Omnibus G u a d a l a j a r a (do-
mingos y d ía s festivos 
durante el verano) 8,20 
Omnibus Aranjuez (do-
mingos y d ía s festivos 
durante e l verano) 7,30 
Omnibus Toledo. 




































Dirigid» por loa Padrea Josnitas 
CÜLEUIO D E L SÁLVÁOüB 
ZARAGOZA 
En la últ ima convocatoria loa alum-
nos qu© han obtenido plaza han sido 
en relación del 67% de los presentados 
por la Academia, entre ellos los números 
4.° y 5.° d© la promoción. 
E l Artritismo, en sus diversas manifes-
taciones, se cura radicalment© con el 
A G U A D E A L Z O L A 
A c t i v i d a d m u s i c a l 
femenina 
No hace mucho tiempo comentaba yo 
en estas columnas la imprescindible ne-
cesidad de que un grupo de composito-
res jóvenes , no contaminados por el 
mercanti l ismo de la zarzuela, sirviese 
de e s l a b ó n a la bri l lante cadena de m ú 
sicos que, triunfalmente, recorren el 
mundo en la hora actual , pese al sen-
timiento de e g o l a t r í a que profesan al-
gunos elementos. Precisamente hoy Pre-
sento al lector una muchacha quten 
aunque desconocida aún del p ú b l i c o que 
asiste a los conciertos, viene a sumarse 
al grupo de jóvenes , con todo el entu-
siasmo y el brío propicios al primer im-
pulso que presta al m ú s i c o la i lus ión 
de escribir una obra ar t í s t i ca . L a se-
ñori ta María de Pablos es d i s c í p u l a de 
Conrado del Campo, y obtuvo en el pa-
sado curso el primer premio de compo-
s ic ión en nuestro Conservatorio por sr. 
poema «Cast i l la» , que en aquella oca-
s ión f u é interpretado por la Orquesta 
F i l a r m ó n i c a , balo la d i r e c c i ó n do P ú i e z 
Casas. Es to supone una terrible pregun-
ta: ¿Por q u é no se ba interpretado er-e 
poema en la serie de conciertos, amigo 
don B a r t o l o m é ? Pero si presento a la 
s e ñ o r i t a de Pablos es por cosa de mayor 
importancia. E l d ía 4 de este mes se jinn 
Verificado unas oposiciones, convocadas 
por el ministerio de Estado para otor-
gar una plaza de pensionado en Rom;i 
por la s e c c i ó n de M ú s i c a ; d icha plaza 
fué adjudicada a María de Pablos, que-
como sus c o m p a ñ e r o s de o p o s i c i ó n , pre-
s e n t ó una «fuga», una c o m p o s i c i ó n re-
ligiosa y u n a ópera , con letra de F e r -
n á n d e z A r d a v í n . L a a u d i c i ó n de las 
obras estuvo a cargo de los elementos 
de U n i ó n Radio, bajo l a d i r e c c i ó n de 
Franco. E s necesario que en la p r ó x i m a 
temporada oigamos estas composiciones 
de la s e ñ o r i t a de Pablos. S e ñ o r e s direc-
tores P é r e z Casas, A r b ó s y Lassal le . es 
preciso estrenar las obras de los jóve 
nes, y, precisamente, los que no lleven 
presiones de orden ejftramusical. S e ñ o -
res directivos de la F i l a r m ó n i c a y de 
la cu l tura l , un poco menos de rusos y 
un poco m á s de e s p a ñ o l e s . Los nombres 
estrafalarios y a no nos causan impre-
s ión; estamos en el secreto de que son 
«a bon m a r c h é » . 
J . T . 
D E S O C I E D A D 
P I E S 
S U B O D O S O r 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
P E D I S A N 
Paqnete grande. 2.50 Sobre. 0,60 
D© renta ©r F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S J P E R F U M E R I A S 
P A R A A D E L G A Z A R 
J ¿ j E L n E J O H R t n E D I O 
^ D E L G A D 0 5 E 
No pcrludica a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroldino. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE5QUI». Por correo 8,80. 
Alameda, |7. S A N S E B A S T I A N (Guipúzcoa, España) 
F U M A D C O N P A P E L 
p * U C D E J A D D E F U M A R 
< 5 c t s . l i b r ¡ t o 
EN T O D A ESPAÑA: 
San Ignacio de Loyo la 
E l día 31 serán loe días de la marque-
sa del Katal. . 
L a condesa d© Villamarciel. 
La« señoras d© Aneaklo y Be]arano. Cu-
billo y Valdés y Pereira Borrajo 
Las señoritas de Alvarez de Toledo y 
Rúapoíi. Arteaga, Velacco y Herrero 
Los duques de Castro Terreno y de I?ran-
cavidn- . , « l i -
Los marqueses de Aledo, Camarasa, viu-
do do Camarasa, Gauna, Guardia Keal, 
Llano de San Javier, Pftlmerola, Vi l la 
Alegre del Castillo y Sobremonte. 
Los oóadsa do Faura, Peralta, Superun-
da y del Valle. 
E l vizconde de Alcira. 
E l barón do Pal íamelo . 
Los señores Aldama, Arteche, Ansaldo, 
y Bejarauo, Arrillaga, Baüer, Bertrán de 
Lis , Careaga, Coello y Bermúdez de Cas-
tro, Corojo, Cossío. Díaz, Escobar y K i r -
patrick. Girona. Ibarra, Llansó y Boba-
dilla, Peñaiver, Pidal y Bernaldo de Qm-
rós. l l ica y Kica, Santos y Cía, Santos 
Oynrzábal, Semprún, Suárez Somonte, T a -
buyo y Valenzuela. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
E n la parroquia de S a n J e r ó n i m o el 
Real , y en la mayor Intimidad a causa 
del reciente luto de la novia, se h a ce-
lebrado ayer el enlace de la bella se-
ñori ta E m i l i a Hernando con el distin-
guido piloto aviador don Rafael Bo-
rras. • 
Bendijo la u n i ó n el reverendo pacire 
Hedro de la Cruz, trinitario, y actua-
ron como padrinos d o ñ a Clotilde del 
Campo, viuda de Sanz, y don Pedro 
Folch Torué . 
Los recién casados han ealido para di-
ferentes ountos de la P e n í n s u l a y el 
extranjero. 
Lea deseamos muchas felicidades. 
Viajeros 
Para asistir al Primer Congreso Inter-
nacional de Oto-rino-laringología, ha sali-
do para Copenhague nuestro querido ami-
go ©1 notab.e laringólogo don Alberto Fu-
magallo Medina. 
l ían salido: para .Las Fraguas, eil mar-
qués de Santa Cruz y su ilustre familia; 
para Santiago, la duquesa viuda de Te-
rranova, los duques de Terranova. condes 
d© Uallobar e hijos, los duques de Soma, 
la condesa de Cardona y ©1 duque de 
Medina de las Torres; para Lecumberri, 
la condesa viuda de Andino; para San Se-
bastián, los marqueses d© Portugalet© y 
de Ilozalejo; para Saelices, doña María 
Ang©Ie« de Tornos; para Deva, lo» condes 
de Autol; para Kespaldiza, doña Concep-
ción Beruete Udaeta, viuda do don An-
tonio de Cerrag©ría y Cavanilles, y para 
Cercedilla. don Manuel Alonso Cuadrado. 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumple el v i g é s i m o de l a 
M a ñ a n a se cumple el v i g é s i m o p r i m e -
ro de la muerte del s e ñ o r don Timoteo 
Bustillo y López, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en los templos de S a n S e b a s t i á n 
y Rúen Consejo, s e r á n en sufragio del 
difunto, a cuyos deudos y a la razón 
social Bustillo, P e ñ a y C o m p a ñ í a reno-
vamos la e x p r e s i ó n de nuestro sentl-
mientOj 
Fal lec imientos 
E n Valencia h a muerto el s e ñ o r don 
Pascual Frigola y Caruana . 
Estaba casado con d o ñ a Tr in idad Fe-
rrer Gomila y son sus hijos, don Pas-
cual, a quien h a b í a cedido l a b a r o n í a 
de R u a y a , y don E m i l i y y hermanas, 
la baronesa de Cortes, l a vizcondesa del 
Castillo de Genovés y d o ñ a Ana. 
E l difunto fué apreciado por las do-
tes que le adornaban. 
—Ayer ha fallecido el s e ñ o r don Ra-
m ó n J iménez García. 
Contaba sesenta y seis a ñ o s de ^dad. 
E r a consejero de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
ca tedrát ico de la Facul tad de Medici-
na, y a c a d é m i c o de Medicina. 
De su matrimonio con d o ñ a E l v i r a 
Guinea Cebrián, deja a don R a m ó n , don 
Luis , don Antonio, don Julio, don Fer-
nando, d o ñ a Carmen y don José María. 
Su muerte fia sido justamente sent:da 
por las prendas personales que adorna-
ban al finado. 
Enviamos sentido p é s a m e a las fatni-
11 as dolientes. 
E l Abate F A R I A 
B a l n e a r i o d e A l a n g e 
(BADAJOZ) 
Especialísimas para todas las enfer-




Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
Folletín de E L DEBATE 1 9 ) 
A N D R E G R U Y E R E 
. LA DE LOS LABIOS G H O S 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A L E , por Emi l io Carrascosa . ) 
^ ñ n i ü v a . Marido y mujer tuvieron a l mismo tiempo 
misma idea, la de acudir a un consejero m á s expe-
oientado que ellos, que les di jera su o p i n i ó n en 
aquel asunto. 
PuTd311108 8 CaSa del Señ0r CUTa- Nin&l'm consejo 
al rJ!.561" más sabio ni m á s directo que el suyo—dijo 
^ doctor de Bian. 
- J u s t a m e n t e iba a p r o p o n é r t e l o . E s lo mejor que 
P e e m o s h a c e r - a s i n t i ó la dama, 
ambos se encaminaron, s in perder m á s tiempo, 
tt l* casa rectoral. 
lado00»8 momenlos d e s p u é s el anciano sacerdote, sen-
Qiujer 11 SU 111688 de trabaÍ0 ' enlre el m é d i c o y su 
sobre'su ^ eilCÍnia de laS gafas que cabal(?abari 
Uca vez agl,i,ena' la carLa del & e ñ ^ Laurent . 
naluqiliethUb0 terminad0 de leer. dijo con la ma-
Pliego al doctor'-31 mÍSm0 t Í e m p 0 qUe d e v o l v í a el 
«sunto6 nu l !^ÍOnad0 much0 durante e3tos d í a s en el 
Pfesumir m , ^ a ustedes y hasta me atrevo A 
Ust6d ante 1 A he encontrado una s o l u c i ó n . D í g a m e 
l * ^ n ( e i,0' d0Ct0^, s l h h ; , ér íana e s l á ^ompte-
restablecida. 
— E s o depende, s e ñ o r c u r a , de las condiciones en 
que haya de desarrol larse en lo sucesivo su vida— 
r e s p o n d i ó el m é d i c o . — M i e n t r a s yo la supuse herede-
r a de una fortuna no vi inconveniente en autorizar-
la para que reanudara su interrumpido viaje, pensan-
do que las dis lraciones y la existencia regalada que 
p o d í a proporcionarse c o n t r i b u i r í a n con m á s eficacia 
que las medicinas a curar la . A h o r a bien, si ha de 
verse obligada a trabajar y a su fr i r materialmente, 
la cosa var ía , porque siempre h a b r á que temer que 
su fragil idad no pueda soportar este esfuerzo. E n to-
do caso n e c e s i t a r í a unos meses, por lo menos, de re-
poso, porque condenarla a pasarse todo un invierno 
sola, en una ciudad que conoce poco y en una casa 
carente de todo g é n e r o de comodidades, es expo-
nerla. . . 
—Pero a q u í en el campo, que tan sano es, haciendo 
una vida h i g i é n i c a — l e a t a j ó el sacerdote—rodeada de 
personas que la cuidasen con c a r i ñ o s o esmero, ¿ n o 
p o d r í a trabajar unas horas diarias , s iqu iera , a condi-
c i ó n de que el trabajo no fuese d u r o ? 
— E n esas condiciones, s í . . . tal vez. E s joven y aun-
que de nnluralexa no muy fuerte, e s t á bien constitui-
da. No veo peligro alguno para su salud. 
- E n t o n c e s — p r o s i g u i ó el p á r r o c o s in ocultar su ale-
g r í a — h e a q u í lo que puedo ofrecerle, lu que me es 
dable hacer en beneficio de la huérfana- desampara-
da. L a religiosa que tiene a su cargo la escuela pa-
rroquial es ya muy vieja, lo saben ustedes tan bien 
como yo, y está muy fatigada. L i a n a puede ayudarle 
en su labor docente, puede servirle de pasante. V iv i -
ría con sor J u l i a , que la c u i d a r í a como una madre, 
y por este lado e e t a r í a m o e tranquilas . E l trabajo no 
s e r á exces ivo: el de reemplazar en la escuela, a lgunas 
horas al menos, a la monjita. L a parte e c o n ó m i c a 
e s t á resuelta, porque el modesto presupuesto que yo 
tengo asignado para e l sostenimiento de la escuela 
s ó l o se vería aumentado en la cantidad necesaria para 
atender a la m a n u t e n c i ó n de la h u é r f a n a . 
H e pensado, a d e m á s — a ñ a d i ó el sacerdote con una 
bondadosa sonrisa—que L i a n a p o d r í a procurarse algu-
nos ingresos. Myriem de Asprea , por ejemplo, estoy 
casi seguro, de que a c c e d e r í a de muy buen grado a 
que la sobrina de la s e ñ o r a de C a s s a n le diera lec-
ciones de i n g l é s , y es muy posible que T i t í de la 
G r a n j a siguiera su ejemplo. 
— E s una excelante idea, s e ñ o r cura , como de us-
t e d — e x c l a m ó satisfecho el doctor de Bian— . Y L i a -
na t e n d r á una d i s c í p u l a m á s , porque mi h i ja P a u l a 
se s e n t i r á m u y dichosa de poder perfeccionar sus 
conocimientos con u n a profesora que a l propio 
tiempo sea s u m á s í n t i m a amiga . 
— ¡ O h , doctorl P a u l a no neceeita perfeccionar sus 
conocimientos, como usted dice, porque es ella la 
que puede d a r lecciones—dijo ed anciano p á r r o c o , que 
c o n o c í a bien a sus ovejas—, pero creo, en cambio, 
que los de la G r a n j a a p r o v e c h a r á n encantados la 
o c a s i ó n que se les br inda de darle, por fin, a Tití 
u n a e d u c a c i ó n e smerada , que la muchacha , dema-
siado independiente, se ha negado siempre a recibir. 
Margarita Morellan, en efecto, se h a b í a negado 
s i s t e m á t i c a y rotundamente, hasta entonces, con 
gran d e s e s p e r a c i ó n de su tía, a t b a n d o n a r la G r a n -
j a para ingresar en el internado de un colegio de 
s e ñ o r i t a s . L a s e n s e ñ a n z a s de sor J u l i a y las que 
famil iarmente le diera s u hermano Juan M o r d l a m 
h a b í a n logrado darle a la voluntariosa chiquil la el 
indispensable bagaje di cul tura elemental. A h o r a so 
le o frec ía una o c a s i ó n inesperada de adquir ir trato 
social , buenas m a n e r a s y algunos conocimientoe de 
adorno, en cierto modo i íu l i f lpénsablM en una s e ñ o -
rita de buena familia, sm i i e í é a i d n d de sa l i r de c r m . 
É n cuanto a M y r i e m de Asprea , s u sa lud, m u y 
precaria desde n i ñ a , la h a b í a obligado a abrev iar su 
permanencia en el a r i s t o c r á t i c o convento de E s p a -
ña en que se e d u c ó y en el que p a s a r a varios a ñ o s . 
P a r a ella t a m b i é n , l a presencia de L i a n a p a r e c í a 
responder a una necesidad real . 
L o s B i a n se despidieran del p á r r o c o y sal ieron de 
la c a s a rectoral m u y satisfechos de l a providencial 
idea que h a b í a tenido al sacerdote. 
Es te , por su parte, no quiso esiperar m á s y desde 
el d í a siguiente in ic ió las gestiones encaminadas a 
asegurar la e j e c u c i ó n de su plan. M u y de m a ñ a n a 
a b a n d o n ó su morada provisto de un enorme quita-
sol, su inseparable c o m p a ñ e r o , durante lodo el ve-
rano y parte del o t o ñ o , y se d ir ig ió a l a G r a n j a , que 
era la p r i m e r a c a s a que habla en la carre tera y 
a l a que l l e g ó por el camino m á s corlo, esto es, des-
cendiendo la pronunciada pendiente que c o n d u c í a a 
Monterreal . 
E l acceso a l interior de la G r a n j a no era tan fácil 
como pudiera créense . Ni una campani l la , n i un tim-
one se le o f rec ía al visitante, pues a m b a s cosas ha-
b r í a n parecido absurdas en tan hospitalaria puerta. 
Ni eran necesarias , porque las pisadas de una per-
sona que p a s a r a por la carretera, una voz conoci-
da o un s i m p l a l lamamiento de cualquiera eran bas-
j tante p a r a que por la ventana de la cocina o por 
d e t r á s de las tapias del jardín apareciese el mngro 
rostro de l ia L a i d e o el b o b a l i c ó n e inexpresivo de 
Rosa , l a roll iza s irv ienta , cuando no eran Tit í y 
aun el mismo J u a n los que sa l lan a recibir al que 
llegaba. 
Aque l la m a ñ a n a , apenas el p á r r o c o puso el pie en 
el dintel, cuando la puerta de la c a s a se a b r i ó de 
par en par, suavemente, calladamente, s in ruido de 
goznes ni de cerraduras que se descorren. 
— ¡ Q u é honor p a r a la G r a n j a l — e x c l a m ó a grito 
herido t ía Laide haciendo la m á s ceremoniosa reve-
rencia . 
E n seguida, y h a c i é n d o s e una bocina con a m b a s 
manos, o r d e n ó , d i r i g i é n d o s e al interior de la casa : 
— ¡ P r o n t o , Ti t l l Corre a l lamar a tu hermano Juan . 
Debe de estar en el jard ín , o en el basque, o en el 
s a l ó n de a r r i b a , o q u i z á s en el corra l . i V i v a . n i ñ a ! 
— ¡ P o r Dios, s e ñ o r i t a , no dis traiga usted a J u a n 
de s u s quehacercs l Mi vis i ta es p a r a usted, porque 
es a usted, y a s u sobrina t a m b i é n , a quienes deseo 
hablar . 
Tit í , que acababa de entrar en la s a l a en que h a -
bía sido introducido el sacerdote, a b r i ó las maderas 
de la ventana para que penetrase la luz. E l p á r r o c o 
hubo de ceder a loe ritos hospitalarios de que con 
tah riguroso esmero cuidaba tía Laide . Se le o b l i g ó 
al visitante a que tomara asiento en el m á s c ó m o d o 
s i l l ón , que era el de J u a n ; se le c o l o c ó a los pies un 
taburete de madera para que adoptase una postura 
m á s c ó m o d a y, si tía Laide r e n u n c i ó , bien a pesar 
suyo, a traer unos cojines, fué porque el anciano 
p á r r o c o se opuso terminanlo y ube inadamenlo . 
— ¿ Q u é va usted a tomar, s e ñ o r c u r a ? Unos bizco-
chitos de canela, que e s t á n rec i én hechos, unas guin-
das en aguardiente, que son el mejor t ó n i c o para el 
e s l ó m a g n , o prefiere usled un plalito de nuestro ex-
quis i lo dulce de fresa? ¡ A h í , Dios me perdone esta 
falla de humildad, pero ya sabe usled, s e ñ o r c u r a 
que los dulces y las compotas de la G r a n j a . . . 
— ¡ C ó m o si lo s é I — s o n r i ó el p á r r o c o . — S é que son 
r i q u í s i m o s . . . por experiencia. Me han enviado uste-
des muchas veces de esas golosinas. 
— ¿ Y c ó m o las ha encontrado usted? ¡ D i e a la ver-
dadl ? 
{ C o n h n u a r á . ) 
' • UCH J., uc jui.u de i'.fM 
E L D E B A í E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POU lOO.-Serle F (75.50). 
75.40; E (75.50). 75.40; D (75.50). 75.40; 
C (75.50), 75,40; B (75.50). 75.40; A ¡75.50) 
75.40; G y H (75.50). 75.40. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90.50) 
90.50; ü (90,50). 90.50; C (91), 91; B 
(91.25). 91.25; A (92), 91.25; G y H (92). 
91,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(87.50), 87.25; A (87.50), 87.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—Se-
rie A (103.85). 103.80; B (103,85). 103.80; 
C (103,85). 103,80; D (103,75), 103,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (li-
bre).—Series F, E , D. C, R y A (103.90), 
104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (Con 
impuestos).—Series F , E , D, C, B y A 
(93.90), 93,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920.—Se-
rle F (96.50). 96.50; C (96.50), 96.60; B 
96.60; A (96,50), 96.60. 




1928, AMORTIZARLE 4 por 100 (94). 
94. 
1928, AMORTIARLE 4.50 por 100.—Se-
rie F (99,90), 99.90; E, D. C, R y A. 
(99.90), 99.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1917.—Se-
rie E (95,50). 95.50; D (95.50). 95.50; C 
(95.50), 95,50; R (95.50), 95.50; A (95.50). 
95,50. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(103,25), 103.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa Madrid 1918 
(92), 92; Mejoras Urbanas, 1923 (99,50), 
99,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica 1925 noviembre 
(101.50), 101; Tánger-Fez: primera, se-
gunda, tercera y cuarta (103.25), 103,35. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94), 
94.25; 5 por 100 (101,70). 101.60 ; 6 por 
100 (113,50), 113. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.595). 2.5950. 
CREDITO LOCAL. — Al 6 por 100 
(102.40), 102.45; ídem al 5 y medio por 
100 (99.95), 99,75. 
ACCIONES—Raneo España (590), 585; 
ídem Hipotecario (500), 491; E . Crédito 
(437), 438; Raneo Español Río de la 
Plata, contado (255), 240; Hidroeléctrica 
Española (249), 215; Chade (833), 830; 
Telefónica (99.75), 99.75; Minas Rif por-
tador (635), 635; nominativas (560), 571; 
Guindos (98.50), 98,50; Tabacos (235). 
235; Petróleos (152), 156; Ferrocarriles 
Andaluces (81,50). 81,50; M. Z. A., con-
tado (576), 576; fin corriente (577), 576; 
fin próximo, 579; Norte, fin corriente 
(592), 593; «Metro. (172), 172; Tranvías, 
contado (135), 135; fin próximo. 136; 
Azucareras preferentes, fin corriente. 
(149,50) 149; ídem ordinarias, contado 
(50,25). 50,50; fin corriente. 50,50; Explo-
sivos (1.140). 1.185; ídem fin mes (1.145). 
1.180; ídem próximo (1.155). 1.190. 
ORLIGACIONES.—Mieres (95). 95; Se-
villana, novena (103). 103; U. Eléctrica 
Madrileña. 5 por 100 (100). 101 ¡ 6 por 
100 (106). 106; Felguera. sin cupón (93). 
91; Ponferrada (93,50), 93.50; Norte Afri-
cano, 78: Transatlántica, 1920 (102). 102; 
1922 (104.75). 105; Norte, primera (75.75), 
75.75; segunda (73), 73,40; quinta (74.65). 
74,65; Asturias, primera (73). 72,90; Nor-
te. 6 por 100 (102.80), 103; E . Pamplona 
(75.25). 75.75; V. Utiel (70.50). 71; Valen-
cianas (102,15). 102.15; Alicante, prime-
ra (342). 342; E (90.50). 90.15; F (99). 
99,75; H (101,50). 101.50; I (103). 100; C. 
Real (101.25) 101.50; M. Aragón (102,25). 
102,25; Metropolitano, 5 por 100 (98), 93; 
5 y medio por 100. 100.50; Azucareras. 
5 y medio por 100 (101). 101; R. C. As-
turiana. 1919 (103), 103; Peñarroyt 
[10150), 101,50. 
R O Ñ O S.— Constructora Naval 1917 
(102.50), 102.50. 
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\oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(üoiain) 
Amortizable 3 por 100, 75,85; Nortes, 
118.65; Alicantes, 115.30; Orenses, 48; 
Andaluces, 81,80; Explosivos, 244; Islas 
del Guadalquivir, 104; Minas del Rif. 
124; Chade, viejas, 703. 
* » « 
RARCELONA, 26. — La Rolsa registró 
hoy las siguientes cotizaciotnes francos 
(23,80). 23.90; libras (29,46), 29,55; dóla-
res (6.055), 6.007; liras (31,85), 31.90; 
francos suizos (116.75), 117.15; francos 
belgas (84.60), 84,85; peso argentino 
(2,555). 2,555; marcos oro (1,44), 1.45. 
Valores a plazo: Interior (75.35), 75.15; 
Orenses (47.70). 47,40; Andaluces (81.80). 
81.25; Gran Metro. 52; Chades (710), 689; 
Minas del Rif (127). 126.50. 
BILBAO 
Altos Hornos, 174; Explosivos, 1.190; 
Resineras. 110; Papelera. 188; Alicante. 
572; Raneo Rilbao. 2.255; Vizcaya. 
2.185; Viesgo, 600. 
L O N D R E S 
Péselas. 29.515; francos. 4.8584; flori-
nes, 12.0787; marcos, 20,3425; peso chi-
leno, 39.68. 
(Cierre) 
RADIOfiRAMA ESPECIAL DE E L DF.RATE) 
Pesetas. 29.525; francos. 124.05; dó-
lares. 4.85. 11/16; boleras. 34.90: fran-
cos suizos. 25.23; florines. 12.0825; li-
ras. .92.85; marcos. 20.34: coronas sue-
cas. 18.16; danesas. 18.19; noruegas. 
18.20; chelimes austríacos. 34.455: co-
ronas checas. 163.75; marcos finlan-
deses. 193; escudos portugueses. 2. 3/16; 
dracmas. 375; lei. 797; milreis. 5. 29/32; 
pesos argentinos. 47. 7/16; Rombay. 1, 
chelín. 5, 29/32 peniques; Shankhal, 2 
chelines, 8.25 peniques; Hongko.ng. 2 
chelines. 0.375 peniques; Yokohama, 
1, 10, 15/32 pemiqnes. 
B E R L I N 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE} 
Pesetas. 68.89; dólares. 4.1875; libras. 
20.341; franco^, 16.395; coronas checas. 
12.408; milreis. 0,4995; escudos portu-
trueses. 18.65; pesos argentinos. 1.768; 
florines. 168.40: liras. 21,905; chelines 
austríacos 59.07; francos suizos. 80.61. 
E S T O C O L M O 
RADIOGRAMA ESPECIAI DE E L DERATE) 
DóQares. 3.7375; libras, 18.165; francos, 
14.70; marcos, 89.25; belgas. 52,10; flo-
rines. 150,42; coronas danesas. 99,90; 
noruegas. 99.85: marcos finlandeses, 
9.415; liras. 19.65. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de cinco días sin sesión no 
parece que se reanima la Bolsa y pre-
senta el mismo aspecto de flojedad que 
en días anteriores. Las series del Inte-
terlor ceden diez céntimos; un cuar-
tillo la C y A del Amortizable al 4 por 
100; cinco céntimos las A. D y C del 
de 1926 y avanza otros cinco la serie 
D; mejoran diez céntimos las series 
pequeñas del de 1920; otros diez las 
del Amortizable libre. No varían el 
canjeado de 1917; el Amortizable de 
1927 con Impuestos ni el nuevo del 4 
por 100: de éstos retroceden diez y cin-
co céntimos los del 3 por 100 y 4,50 por 
100 respectivamente. 
Títulos municipales abandonados y 
en calma los valores de garantía. Las 
cédulas hipotecarias sostenidas, ganan 
un cuartillo las del 4 por 100-y retroce* 
den diez céntimos las del 5 por 100 y 
50 las del 6 por 100. 
En bancarios. el Raneo España pierde 
cinco enteros; desmejoran también el 
Hipotecario, que pasa de 500 a 491 y el 
Río de la Plata, que pierde 15 puntos; 
gana uno el Español de Crédito. En In-
dustriales bajan también la Hidroeléc-
trica Española y Chade. Mejoran las 
Minas Riff, nominativas, y no varían 
los Guindos, Tabacos, Metro. TeJefónica 
y Tranvías. Los Petróleos avanzan de 
152 a 156. Se cotizaron por primera vez 
acciones de «Prensa Española» al cam-
bio de 113, 
El corro de Explosivos continúa con 
alguna animación: hay dinero y papel 
a 1.185-1.190 y 1.195 al contado para ce-
rrar ai final, quedando flojeadas a 1.185; 
a fin de mes se cotiza a 1.180 y a fin del 
próximo se hacen a 1.200 y 1.205, que-
dando a 1.190. 
En el departamento de la moneda me-
jora la peseta con relación a los fran-
cos, libras y dólares, que se cotizan res-
pectivamente, a 23,80, 29.50 y 6,07. 
• • • 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 23,75; 25.000 a 23,90; 
125.000 & 23,75 y 50.000 a 23,80, con un 
cambio medio de 23,777. 
1.000 libras a 29.50. 
6.500 dólares a 6.07. 
20 liras oro a 117. 
90 dólares oro también a 6,07. 
« * « 
Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del ipróxlmo: 
4 por 100 Interior. 0.275; 4 por 100 
exterior. 0.45; 5 por 100 amortizable con 
impuestos, 0,35 y 0.40; 3 por 100 amor-
tizable, 1928. 0,275 y 0,30; Raneo Cen-
tral. 1; Español de Crédito, 2,50; Fel-
gueras. 0,35 y 0,45; Acumulador Tudor. 
1: Mengemor. 1,50; Río de la Plata. 
1.25; Guadalquivir. 3.50; «Metro». 1; 
Andaluces. 0.45; M. Z. A.. 3; Norte. 3; 
Madrileña de Tranvías, 0,60 y 0,65; Azu-
careras preferentes. 0.70; ordinarias. 
0.30; Explosivos. 13; Hidroeléctrica Es-
pañola. 1,25 y Ponferrada. 0.50. 
« « » 
Valares cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1928 a4 -3 por 100. serios 
A. R. C y D. 76.20 y 76; ídem al 4.50 
por 100. A. R. C. D y E 99.90 y 99.85; 
T,1nfrer-Fez. primera, sepunda. tercera y 
cuarta. 103.25 y 35; Explosivos 1.185-
1.190 y 1.185; todos al contado; M. Z. A. 
577 y 576; Azucareras ordinarias. 50 y 
50.50; Explosivos, 1.190. 195. 190. 185 y 
1.180. a la riquidación; y M. Z. A., 580 
y 579; Explosivos, 1.205, 1.200 y 1.190 
a fin del próximo firme. 
* * * 
La Junta sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin de mes 
en Explosivos a 1.205. La entrega ie 
los saldos se efectuará el día 30. 
* *• * 
La Dirección general de la Deuda ha 
puesto en circulación títulos de la Deu-
da amortizable al 5 por 100, emisión 
de 1928, por canje de los de la emisión 
de 1917 en las series A. B, C, D, E y F . 
* * * 
La Junta sindical ha acordado In-
cluir en la cotización oficial 3.000 ac-
ciones al portador de 1.000 pesetas no-
minales cada una totalmente liberadas 
y que ha emitido la Sociedad anónima 
«Prensa Española». 
* * • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 369.700; dobles. 2.000.000; Ex-
terior, 61.500; dobles. 288.000 ; 4 por 100 
Amortizable. 5.500; ídem 5 por 100. 1920. 
92.000; ídem 5 por 100. 1917 (canjeado). 
57.000: ídem 5 oor 100. 1926. 21.000: ídem 
5 por 100. 1927 (libre). 508.000: ídem 5 
por 100. 1927. con impuestos. 241.500; do-
bles. 250.000; ídem 3 por 100. 1928. 
620.000; dobles. 1.450.000; ídem 4 por 
100. 1928. 119.300: ídem 4.50 por 100 
1928, 189.000: Deuda Ferroviaria. 5 por 
100. 5.000; Municipales 1868. 200: Villa 
dé Madrid. 1918. 2.000: Mej, urbanas. 
12.500; Trasatlántica 1925 rnov.l, 10.000: 
Tánger a Fez. 29.000: Cédulas del Banco 
Hipotecario. 4 por 100. 12.500: ídem. 5 
por 100. 25.000; ídem. 6 por 100. 12.500: 
ídem Crédito Local. 40.000: ídem Local. 
5.50 por 100. 5.500; ídem aorentinas. 
2.500 pesos. 
Acciones: Banco de España. 5.000: 
ídem Hipotecario. 1.000; ídem Central, 
dobles. 500.000; ídem Español de Cré-
dito. 2.250; dobles. 131.250: Prensa Es-
pañola. 5.000; canaliz. del Guadaloui-
vir. dobles. 125 acciones: Tudor. dobles. 
lí.ñOO; Hidroeléctrica Española, 10.000: 
dobles. 25.000; series A. B y C. Chade. 
10.000; Mensremor. dobles. 37.500: Tele-
fónica. 98.500; Minas del Rif, al porta-
dor. 200 acciones; ídem nominativas. 
25 acciones; Duro Felguera. dobles. 
87.500; Guindos. 25.000; Petróleos. 62.000; 
Tabacos. 5.000; Andaluces. 12.500; do-
bles, 12,500; M. Z. A., 10 acciones; ídem, 
fin corriente. 200 acciones; ídem, fin 
próximo. 200 acciones; dobles. 475 ac-
ciones; «Metro». 5.000; dobles. 12.500; 
Norte, fin corriente, 50 acciones; dobles, 
650 acciones; Madrileña de Tranvías. 
12.500: ídem, fin próximo, 50.000; dobles, 
712.500; Azucareras preferentes, fin co-
rriente. 287.500; dobles. 87.500; ídem or-
dinarias. 9.000; ídem, fin corriente. 
25.000; dobles. 62.500: Explosivos. 40.500; 
ídem, fin corriente. 50.000; ídem, fin pró-
ximo. 15.000; dobles. 155.000; Río de la 
Plata, nuevas. 98 acciones; dobles, 50 
acciones. 
Obligaciones: E l e c t r a Malagueña. 
10.000; Sevillana, novena, 12.500; Unión 
Eléctrica Madrileña. '5 por 100, 10.000; 
ídem, 6 por 100. 29.500; Mieres. 5.000; 
Duro Felguera. 12.500; Ponferrada. 
12.500; dobles. 12.500; Norte Africano. 
50.000; Bonos 1917 Naval. 5.5^0: Trasat-
lántica. 1920. 37.000; ídem. 1922, 15.000; 
Norte, primera, 39.500; ídem, segunda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 27. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metroe).—11,45. Sintonía, Calendario ae. 
tronómico. SmtoraJ. Recetas culinarias. 
Campanadas, Prensa. BOISA. Programas 
jdel día.—12.15. Señales horarias,—14, Or-
questa de la estación: tEuryanthe» (obor; 
tura), Wéber; «Canto de los remeros del 
Volga». GLazounoff; f U traviatai (fanta-
|8Ía), Verdi. Intermedio por Luis Medina, 
La orquesta: tBenamor», Luna; cSweet su-
Izanne» (vals), Leslie y Gilbert; «Sugar» 
l'fox-trot), Zellen, Ager. Crum y Nicois 
Boletín meteorológico. Bolsa de trabajo, 
|La orquesta: cMelodía». César Franck; 
I Minuetto del cQuinteto», Boccerini. Pren-
jsii —19, Música de cámara: tCuarteto en 
i menor número 3», Chembini; a) Allegro 
cómodo; b) Largheto-Sostenuto; c) Scher-
jzo-Allegro; d) Fi nal e-Allegro ri sol uto, Ma-
j ry Mairiny: tLee lilas», Kachmaninoff; 
:tLa princese endormie», Borodín; tPen-
dant le bal», Tschaikowsky; «Trío en «hi» 
; bemol mayor número 2», Mozart; a) Alle-
I gro; b) Largbeto; c) Allegretto, Mary 
Alariny: «Serenade». Strauss; «L'E'.fe», 
Volf ¡ «Bergerette». Weckerlin.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Progra-
!ma popular con la colaboración de la se-
Iñorita Anita Martí, cancionista; un no-
Itable cantador asturiano y la orquesta de 
ila estación. Noticias de última hora, su-
1 ministradas por E L DEBATE.—24, Músi-
¡ca baile.—0.30. Cierre. 
Radio España (E, A. J , 2. 400 metros),— 
De" 17 a 19, Orquesta: «Villena». Esquum-
bre; «Ix» maestros cantores», Wágner; 
«Bonita», Mezzacapo, Música americana. 
Señor Ropero Muñoz: «La Villana». «Ju-
gar con fuego», «T'amo ancora, '¿eñ irita 
Lcpez Lagar: «La reina mora», «Claveli-
tos», «Matinatta», Lecturas, Santoral j 
Noticias, 
S e a c e n t ú a l a flojedad e n l o s t r i g o s 
- E O -
Cont ínúan siendo bajos los precios y escasa la demanda 
n o 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
12.500; ídem, quinta, 12.500; Asturias, 
primera, 14.000; Norte, 6 por 100. 10.000; 
Especiales Pamplona. 17.000; Valencia 
a Utiel. 18.000; Valencianas. 5,50 por 100. 
12.500; M. Z. A., primera, 104 obligacio-
nes; ídem, E , 30.000; ídem. F . 11.000; 
ídem, H, 16.000; ídem. J , 15.500; Ciudad 
Real a Badajoz, 10.000; Andaluces, se-
gunda, 12.500; Madrid a Aragón. 6.000; 
«Metro», b por 100. 23.000; ídem, 5,50 por 
100. 44.500; Azucareras, 5.50 por 100. 
35.000; Real Asturiana, 1919. 22.500; Pe-
flarroya, 25.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 26.—En la sesión de hoy, 
después de varios días de asueto, las 
acciojies del Banco de España se pidie-
ron a 590 duros. Las del Banco de Bil-
bao operaron con demandas a 2.255 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya hicie-
ron operaciones a 2,190 pesetas y 2.185, 
y quedó el papel a 2.185. Las del Banco 
Hispano Americano se ofrecieron a 230 
por 100, Los Centrales tuvieron ofertas 
a 203 duros. Los Nortes se demandaron 
a 593 pesetas, y se ofrecieron a 5%. Los 
Alicantes operaron con demandas a 572 
pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con ofertas a 216 duros. Las 
Ibéricas, viejas, se demandaron a 770 
pesetas. Las E , del Viesgo operaron con 
ofertas a 600 pesetas. Las Cooperativas 
de Madrid se ofrecieron a 160 duros. Las 
Sota y Aznar tuvieron demandas a 
1.120 pesetas. Los Nerviones operaron 
con demandas a 655 pesetas. Los Petró-
leos operaron con demandas a 157 du-
ros. Las Papeleras hicieron operacio-
nes con demandas a 188 duros. Las Re-
sineras operaron a 107, 108, 109 y 110 
pesetas. Quedaron a última hora ofre-
cidas a 110, Los Explosivos, acciones 
viejas, operaron a 1.200, 1.190, 1.185 y 
1,190 pesetas. Terminaron con peticio-
nes a 1.185 y ofertas a 1.190. 
Las Telefónicas hicieron operaciones 
con ofertas a 99 duros y medio. Los Al-
tos Hornos operaron a 174.50 y 174 du-
ros, y quedaron pedidos al último cam-
bio. Las Siderúrgicas hicieron opera-
ciones con ofertas a 124 duros. Las ac-
ciones de Babcock Wilcox se ofrecieron 
a 117 duros. Las Felgueras se deman-
daron a 68 duros y se ofrecieron a 70. 
La Constructora NavaJ, serie blanca, 
se pidió a 126 duros y se ofreció a 128. 
Las Minas del Rif, al portador, opera-
ron a 635 y 650 pesetas. Cerraron so-
licitadas a 650. Las acciones nomina-
tivas operaron a 550 y 575 pesetas. Se 
demandaron al final a 575. Las Sierra 
Menera se ofrecieron a 118 pesetas. 
IMPRESION DE ALEMANIA 
ÑAUEN, 26.—La Bolsa de Berlín con-
tinúa débil en algunas acciones, espe-
cialmente los valores de algunas casas 
de seda artificial, que han perdido entre 
uno y cuatro puntos. Francfort y Ham-
burgo están más animadas y más fir-
mes que en los días anteriores. 
Tendencia floja en Barcelona 
BARCELONA, 22.—Como hasta el día 26 
no se reanudarán las sesiones de La 
Lonja, nada tiene de particular que las 
últ^Tnameme celebradas se vieran su-
mamente concurridas. En realidad, no 
se han hecho transacciones impurtan-
ies; pero se ha operado algo en toda 
clase, da artículos. Ha mejorado, por 
lo tanto .a perspectiva del mercado. 
Los precios siguen acusando tenden-
cia floja Los trigos, los arroces—estos 
especialmente—, las cebadas, avenas, 
arvejones y algarrobas, se hallan com-
prendidos en esa corriente de depre-
sión. 
El alza de los aceites que consignamos 
oportunamente se ha mantenido inalte-
rable durante toda la semana; pero en 
nada ha onodiflcado el curso de las 
transacciones, que han proseguido sien-
do muy limitadas. Han entrado nueve 
vagones y 265 bidones de aceite andaluz 
y nueve vagones de la región. 
Estacionado e! negocio de vinos, o sea 
sin animación en las ventas y sin cam-
bio alguno importante en los precios. 
De seguir asi. y dado que sólo faltan 
fscasainente dos meses para la nueva 
cosecha, a nadie sorprendería que al-
gunos productores, accediendo a reite-
radas pretensiones de la demanda, se 
les antojara admitir ajustes a precios 
menos remuneradores que bis actuales. 
Los artículos coloniales no ofrecen 
otra sensible variación que la nueva 
alza que se ha registrado en los azúca-¡ 
res blancos refinados. Los cacaos, ca-j 
fés y canelas sostienen los tipos ante-j 
Arroces, — Benlloch, cero, de 52.50 a 
54,50; florete, de 56.50 a 58,50; selecto, 
flor, de 59.50 a 62,50; superior (granza), 
de 04.50 a 66.50; matizado corriente, de 
59.50 a 61,50; ídem selecto, de 55.50 a 
61,50; ídem extra, de 60.50 a 64,50; bo«n-
ba puro comente, de 90 a 95; ídem ídem 
superior, a 105; ídem íd&m extra, de 
llü a ]15.Todo pesetas los 100 kiloa. 
/Iruc^ncs. — Franceses, de 48 a 48,50. 
Rumania, de 39 a 43; Navarra, de 49 
a 50; Málaga redondos, de 49 a 50; Idem 
nueva cosecha, de 42 a 43; Castilla, a 50. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
/ífciianas.—Negreta escogida, a 78 pe-
setas los 58 kilos; garbillada, a 75 Idem; 
cosechero, a 70 ídem; en grano, a 28o 
los 100 kilos. 
^yena. — Extremadura, de 36 a 36.50; 
Mancha, a 38; Aragón, a 38,50. Pesetas 
los 100 kiilos. 
Azúcares.—}A\e>\, de 145 a 147; Arela-
do, de 148 a 150; centrífuko remolacha, 
de 153 a 155; quebrado claro, de 151 a 
153; blanquillos, de 156 a 158; granitos 
superiores, de 158 a 160; blancos primera 
refinados, de 173 a 175; terrón de Ara-
gón, de 161 a 163; ídem de Andalucía, 
de 169 a 171; plaquetas, de 184 a 186; 
cortadillo, de 188 a 190. Todo pesetas los 
100 kilos, 
^:?//rps.—Floristella. en sacos de algo, 
dón de 40 kilos, de 34 a 35; sublimado, 
en sacos de yute de 46 a 50 kilos, a 48; 
refino, en sacos de algodón de 40 kilos, 
de 39 a 40, 
Caraos. — Guayaquil Arriba, de 440 a 
450; ídem Ralao, de 425 a 435; Fernan-
do Poo, primera, de 405 a 415; segunda, 
de 390 a 400; tercera, de 370 a 380; cuar-
S A N T O R A L Y 
s i 
DIA 27. Vlerne».—Stoe. pa , 
dico; Mauro, Ob.; Jorg^ Jl**1^ 
rolio. SerKio. Julia y Natuli» ^'i» ' 
to Rodolfo Aquaviva. Alf̂ ug; f̂»,. 
compañeros. S, J , . mre. 
A. Nocturna.—S. Francisco A 
40 Hora»,—Carmelitas de St A* 
rrijoe, 63), Ia-
Corte da María Socorro 
y O, del Caballero de Gr'acií. I 
les, en S Ildefonso; Aránzazn' 
nació de Loyola; Milagrosa ' ta f 
lica, ' *n *• 
Parroquia de las Angustia, 
perpetua por loe bienhchore8 7*' 
rroquia. Ij 
Parroquia de S. Oinés 8 
ríores. y las pimientas han retrocedido 
ligeramente. 
En ei renglón de frutas secas cabe se-
ñalar la extraordinaria firmeza de las 
avellanas y almendras. Negocio encal-
mado. 
Hay ligero descenso en los precios 
de las carnes de cerdo. Sin variación 
las de ganado lanar y vacuno y, en alza 
los cueros. 
Ha empezado la campafia de abonos 
rmfimicos. cuya demanda es mny im-
portante como consecuencia (fe las bue-
nas cosechas que en general han al-
canzado los labradores. En baja el sul-
fato de amoníaco y el nitrato de sosa, 
y en alza el cloruro potásico de Suria. 
« • « 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más • importantes: 
Áhorio» químicos.—Superfosfato de cal. 
de 9.50 a 11; sulfato de amoníaco, a 34; 
nitrato de sosa, a 33.50: cloruro de po-
tasa, a 25; sulfato de potasa, a 34; sul-
fato de hierro en grano, a 12.50; ídem 
ídem en polvo, a 13; nitrato de cal ale-
mán a 37.50; sulfato de cobre del país, 
a 84; ídem ídem ínclés. a 95; cloruro 
potásico de Suria, a 26. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Aceites.—De oliva: corriente, a 195.65: 
superior, a 213.05; fino, a 252.20: extra, 
a 260.90. 
De oru]o: verde primera, de 113.05 a 
•'T.'O; amarillo descolorado, fie 139.15 a 
143.50; ídem segunda, de 121.75 a 126.10; 
fermentado, de 91.30 a 95.65. 
De coco: blanco feon envase), a 152; 
cochín. a 161; palma, a 170. 
De linaza: crudo, a 152; cocido, a 160: 
ncoloro, a 172. 
Todo pesetas ios 100 kilos. 
/ííro/ioies.—Destilados de orujo, de t& 
T lin pesetas el hectolitro de 100 prados: 
rectificados de vino (fe % a 97 frrados, 
de 222 a 224 pesetas el hectolitro; 
rectificados de Industria, de 96 a 97 gra-
dos, de 223 a 225; desnaturalizados, de 
a 90 grados, de 117 a 119; aguardien-
tes de caña, de 74 a 75 grados, de 1S2 
a 186. 
/íí7(irrof)(i.<:.—Vinaroz. de 26.78 a 27.38: 
rojas, a 25.59: Mallorca, de 17.26 a 19.64: 
Ibiza. a 20.23; Tarragona, de 26.78 a 
27.38: Valencia, de 25.59 a 25.89; Chi-j95 a 100; ídem superiores, de 105 a 110; 
pre. a 29 76, Todo pesetas los 100 kilos. | plata Itaha, de 70 a 72; cocorrosas Cas-
/íím(?n4ros.—Mollares con 
i ta, de 340 a 350; Caracas primera, de 
|590 a 600; segunda, de 490 a 500. Todo 
¡péselas los 100 kilos. 
Cacahuetes. — Mondados, a 110; tipo 
blanco, tres granos, primera, a 120; 
ídem tdern segunda, a 115; ídem dos 
granes, a 90. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka, extra, de 650 a 600; ídem 
Lomberry. de 605 a 615; Puerto rico, 
caracolillo, de 770 a 780; ídem Yauco es-
pecial, de 760 a 770; ídem superior, de 
740 a 750; ídem Hacienda, de 635 a 
635; Caracas descerezado, de 665 a 675; 
trillados extra, de 585 a 595; Puerto Ca-
bello, de 580 a 590; Java Robusta, de 
520 a 525; Palembang, de 465 a 475; Ra-
sillas, de 450 a 460 Todo pesetas los 100 
kilos. 
Canelas .—CeylÁn extra, a 13,25; pri-
mera, a 11.10; segunda, a 10,80; terce-
ra, a 10.50; cuarta, a 10.10; rasuras, 
a 4.90. Pesetas el kilo. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; ter-
ñera, a 3.40; lanar, a 3.40; cabrío, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5.95; cordero, a 
3.50; cerdo, de 2.90 a 3,45. Todo pesetas 
el kilo, al escand-allo y en canal, libres 
de ¡impuestos de Matadero. 
Ccfífldas —Extremadura, de 40.50 a 41; 
Urgel. de 39 a 40; comarca, disponible, 
de 34.50 a 35; Lérida disponibles, de 
33,50 a 34,50. Todo pesetas los 100 kilos. 
Comino.':.—Precios en alza. Se cotizan 
a 150 pesetas los 100 kilos. 
Chufas—A no pesetas los 100 kilos. 
Despojos.—Salvado, a 4.50; salvadlllo. 
a 5. Todo pesetas los 100 litros. 
Fríjoícs.—Extranjeros, a 70; Castilla, 
de 91 a 92; Gerona, a 170. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
6'arí)(77nOs—Andalucía blancos corrien-
tes, de 61 a 63; ídem medianos, de 85 
a 90; ídem superiores, de 110 a 115; pe-
lones, de 55 a 90; Castilla medianos, de 
100 a 110; ídem superiores, de 135 a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Wabas—Extremadura, a 50; Italia, a 
45; Mallorca, a 44; Tónez, a 45; Orán, 
a 45; Valencia, de 48 a 48,50; Mahón, 
para simiente, dede 80 a 82; Prat, a 
48.50. Todo pesetas los 100 kilos. 
Hahíc/iueias.—Pinet Castellón, de 88 a 
90; Idem Valencia, de 78 a 80; monqui-
lina, de 80 a 81; Castilla corrientes, de 
neral e>n la capilla de N . Sra J'1'' '^-! 
dalla Milagroea. ^ Ü 
Parroquia de Santiago. ^ 
ejercicio de la Medalla Mila}rrJI1,1,l-ó( 
cantada ante la imagen de la v y,,l 
A. de 8. Jos* de la Kontafta (,1̂ 1. 
3 a 6 t,. Exposición; 5,30. roeari4 
dición, 0 11 
Carmelitas de Sta. Ana (40 n 
Fiesta a San 'ilías, 8. Expo6ÍciónHot>!, 
«a solemne con sermón; 7 t.. est 
eario, visita de altares y procefti^; 
serva, 11 
Comendadoras de Santiago-_v 
Apóstol Santiago. 6.30 t . Expo«i>| 
tación. rosario, sermón, señor QuiJi"1' 
ciclo, gozos y reserva, Hneta el l A ' ' 
to hay jubileo plenísimo y ^ ¡n. 
dnlcrencia plenaria visitando esta í1^ 
Encarnación.—Fiesta a S, p̂ J&ll 
¡10. misa soJemne con -Exposición, 
señor Causapié, y reserva-, 12. mi^J 
da; 5 t.. al anochecer, se dará a • 
rar la reliquia del Santo a l ^ g^l 
María Inmaculada.—10.30 a 6.30 f 
posición. 
N. Sra. de Atocha,—7 a 10. miga," 
ejercicio. ,'' 
O. del Caballero de Gracia 530 
t,. Exposición. 
Rosario.—Kmpieza la novena a St 
1 mingo de Guzmán. 8. miea. ejercicioV 
sario; 7 t,. Exposición, rosario, ej, 
! cánticos y reserva, 
Servltas (S, Nicolás).—8 a 9,3o, 
!6.30 t,. Corona doloro^a y vía cr 
V, O. T, de 8, Francisco (S. B 
tura).—« t.. Exposición, estación 
I franciscana, plática, bendición, 
¡vía crucis, 
« « « 
crucií. 
(Este periódico se publica coa 
eclesiástica.) 
cáscara, a 
170; Tarragona, largúela, a 500; Ma-
llorca, escogida, a 485; Idem corriente, 
a 450. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste—l)fi 40 a 85 pesetas los 100 
kilos. 
zljos.—Cappadres, a 36 pesetas la do-
cena de ristras; primeras, a 19. 
Anís en </rano.—Andaluz, a 150; Man-
cha, a 135. Pesetas los 100 kilos. 
tilla, de 89 a 90; Mallorca, de 81 a 82; 
comarca, de 100 a 105; Checoeslovaquia, 
a 85; medianas, de 68 a 70. Pesetas los 
100 kilos, 
//ahones,—Sevilla, de 48,50 a 49; Je-
rez, de 49 a 50; Marruecos, de 46 a 46,50; 
Italia, a 46.50; China, de 44 a 45; Safl. 
de 46.50 a 47. Todo pesetas los 100 ki-
los. 
Harinas.—Extra blanca superior, de" 69 
a 70; corriente, a 68; número 3, 
a 50; número 4, de 39 a 42; se¿ua 
de 35 a 3 7 ; cuartas, de 30 a fi 
pesetas los 100 kilos. 
Hortalizas y /riíífls.—Tomates. ( 
40; patatas amarillas, de 19 a 20 
40; patatas amarillas, de 19 a 20, 
de 17 a 18; Royal Kidney, de Ua« 
de Valencia, de 23 a 24; boniatos, i 
a 22; guisantes, de 60 a 130; wboilaj 
Valencia, de 15 a 17; manzanas, 
40 a 60; peras, de 40 a 120; melocoj 
nes, de 50 a 250; albaricoques, de 
a 80; ciruelas, de 60 a 250; uva gai?; 
de 80 a 100. Todo pesetas loe 100 
Limones, de 4 a 16 el 100; plátanos, 
0,50 a 1.50 la docena; melones dí \ 
lencia, de 12 a 20 ídem; sandías de V 
lencia, de 20 a 35 Idem. 
Lentejas —De 70 a 100 pesetas los 
kilos. 
Maíz . — Plata, disponible, de 41,50 
42.50 pesetas los 100 kilos, sobre car-
Mijo—De 45 a 50 pesetas los 100kilo: 
Pimientas. — Precios flojos. Cotízans 
Singapoore blanca, a 12,20; ídem nu, 
a 9,50; Penang. 4 9.30; Jamaica, a 7, 
Peáetas el kilo. 
Pifiones.—Las escasas existencias! 
hay ein plaza se cotizan de 480 a yo 
setas los 100 kilos, clases mondadas 
Castilla, 
Tríaos.—Aragón, de 52 a 53 peseta 
100 kilos, sobre vagón origen; Nar 
de 47 a 48; Urgel, a 48,50; comarci 
49,50; Extremadura blanquillos, a 
Lérida, de 47 a 48, 
Vinos.—La Asociación de AlmacenlR 
y Exportadores cotiza como siíriw: 
nadés, blanco, a 2,10; Campo de Ta: 
gona, blanco, a 2,30; Priorato, tinto, 
2.65; Martorell. blanco, a 2,25; Mancli 
blanco, a 1.75; moscatel, a 3,50; Bl* 
blanca, a 2.70; ídem tinta, a 2,90. 
pesetas por grado y hectolitro, puesta 
mercancía en punto de producción. 
yeros.—De 46 a 46,50 pesetas los 
kilos. 
Trigo brasileño 
RIO DE JANEIRO, 26—El presider. 
de la república, señor Washington l 
ha visitado en el Museo Comercial 
muestras de trigo cultivado en 1° 
Grande do Sul. 
E l señor Washington Luis ha pr* 
tido prestar el apoyo necesario P**M 
tensificar en aquel Estado la Pr0<Ii 
ción del citado cereal. 
GARCIA'ÍSTIELES 
Ürnamentoe de igleeia 
Mayor. 21,—Teléfono 50,734, 
Los MAS ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata 7 platino 13. 
B E R S I N F I N C A S 
Forraje de invierno de enor-
me producción; ©e siembra 
en julio v agosto, Hortale-
ea, 90. R. üíez, Madrid. 
(Sin intermediarios). BASI-
LIO MUÑOZ, Espoi y Mi-
na, 80 7 S2, Madrid. Teléfo-
no 62.646, Kdibrtioe propio*. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pUtón Se reeoelven todoo loe problema* de •!©•». 
ción o riego. Entrega Inmediata. Ürandee «xutenciaa. 
MORENO y C». Carrer» san Jerónimo. *4. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
0 ° P R O P I E T A R I A 
de 609 terciot del pago de 
Macharnudo, viñedo el mflt renom-
brado de la reglón. 
Dlrecclfim PEDRO DO MECO T CIA, J e r a de la Frontera 
D E L I C S O S O V E R A N E O 
excureione» del «Lloyd Norte Alen.ant para lae Regiones árticas. Noruega y Mar Báltico. 
Excursiones por el Mediterráneo. 
Servido de vapores para todo el mundo, América del Sur. Ajnérica del Norte. Habana, 
Canaria*. Aaia (Manila) y Australia, , ^ . «nKr nnvoALSicx. INFORMES: dirigirse Madrid. Carrera de San Jerónimo, «9, V O K D B Y O A L S K I . 
C i e r r e n l a p u e r t a 
a l a s 
e n f e r m e d a d e s : 
R e u m a s 
P i e d r a 
C o t a 
L u m b a g o 
C i á t i c a 
En cualquier vdad en que «e hallen, 
defiendan su existencia contra el veneno 
= A c i d o ú r i c o = 
que amenazó con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los ríñones 
y el hígado. E l tMramtento más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L 1 T H 1 N É S d e l D f G O S T I N 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los rizones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De veo-ta en toda* partee, DEPOSITO GENERAL] 
MALLORCA, 313.—BARCELONA. 
L A M A S S U A V E Y D E M A Y O R D U R A C I O N 
CONCESIONARIO PARA ESPAÑA: KARL KNAPP.-APARTADO 569 -MADRID 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Catóe. Chocolates: Loe mejore* del mundo. HUERTAS. 12. 
trente a Principa. NO T I E N E SUCUHSAl.l.S 
11 LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIOftO 
$1 TUeatras turbinas fnnoionaa maL 
S| meetros motores consumen mocha 
S| laa pérdida» de distrlbaolón wo grande* 
S| el alambrado ee deficientê  
S{ la explotación no rinde lo debido. 
DSilfilS hacer estudiar vuestro negocio por na especia-
lista j obtendréie resultados insospechados. Pedid datoa 
y condiciones a la S. E. de Montajes ladnstmles, Bar> 
quilla, 14, Madrid. 
N e v e r a s 
' I B A R R O N D O 
preciosos y rariailo* ^ 
!o«. para particular** ' j, 
tabicomientoe. nut̂ 1'" j) 
cocina muy comr-r " 
y 67 peseta» Pula» ^m-
gM. INFANTAS. 29, ^ 
na ColmcLuree 
NO S E V E N D E 
A G R A N E L 
•-J€&̂ >> Exigid lli»» smarflle 
Franja negra 
*'* Precintado 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
Chinches , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
G R A B A L N E A R I O 
U E L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) ^ 
Emplazado en el pintoresco y »auo valle mayor de Viicaya a 270 ^ de '» 
el olvrtl del mar. datante QD kilómetro de la aotigna ciudad de Urdnna. 
e*taoló:j d<» igual nombre y tuta hora y cuarto de Hilbao. oitnJ-
Manantiales de a^oaa olomrado sódica*, sulfatado cAlcica* rerni^in ^ ^Ati 
^nadi* (variedad lirinua*. bromurado. mank'anoeaa y aríeuicale*» con 
de onatro millonee de litro» diarloe Premiada» en varia* expowK'ionee. .BOr0talt¡ 
INDICACIONES - lodos lo» proceros rolarionadoe con UnfatUmo 7 ,;,. o' 
nMumi.inu y artrlU»mo (tumor*, frloe. aueml» J dorosi». reuma. d"U1dl9pe|*,,' 
ralnila., bronquitis crónicaa, artrocaces. dlc<»ra» atónica*. n'ty14.*' ^^l'hepático ' 
g&strica* e lntí*.tinalee de tipo atónico. e*treftimieoto habitual. ,nTarl0; ltií, ^ 
eoplénioo. etc. EapeclMixada» «o lo» oronlclemo» de útero f aneloe ,v"^ eí. iir 
frftU. avaritl» y anezilis) y reioladora» de la tnnolóo menatraa) (amen 
rn0iorr*.i, leucorrea), alendo non freroeuci» oorreotorae d« ••teriim^a .̂-mni0 
Por «u acción sedante son muy rtt.jle» en lae nenralgiae, oeur8'',eni" t^ta <i* ¿ 
HOSPEDAJE-<5rao Hotel montado con todo cconfort» Pensión P01"^ tl(, .de»1 
12 a 25 peeetae. Excelente Inatalaoión hidroterApica Extenso» parquee-
para estación veraniega. n i * 
M E D I C O DIKECTOR.-Dr, Angel Abó* Ferrer. CatedrAtico de Medicina 
TEMPORADA oriCIAI..~De d(> ,nDÍ0 ñ 30 de septiembre 
B A L N E A R I O D E S O L A R E S 
I N S T A L A C I O N C O M P L E T A P A R A T R A T A R £ 
E X I T O I N D I S C U T I B L E N E U R A S T E N I A E ^ ^ 
R I S M O , P R O C E S O S G A S T R O I N T E S T I N A L ^ ' ^ 
D E M O D O P A R T I C U L A R I S I M O L O S D E ^ 
R I T I S M U C O M E M B R A N O S A S » 
Año XVIII . -**»» ' 5.9;w E L D E B A T E 
(7) 
Viernes 27 de julio de 1828 
etros m 
. do* dfl 
di* 
? ir 
m u i n i i u m i n n i i m i i i n i i n 11111 I I I I ri i iniri iri i i i i i i i i i im i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i > i -
« r T . - • ÍM MÍ n n n n a i • n n A n Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i ANUNCIOS POR PAIAORAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
I m i i u i r m m r i i 
t m M mo reciben 
611 « « B A T E , Colegiata- 7; 
lui0SC0 frente • l a . calle de A l c a l i , 
„ „ . nniosco do 0">-
Calatravae, «m 
. de Bilbao, esquina » 
r l i r r a " quiosco de la 
""ríe ¿ a v a p i é - , au io^o 
^ l a Glorieta d é l o s Cua-
00 Caminos, frente a l nú-
' " o 1 a * ^ 0 0 da la 01t>' V San Bernardo, Y 
AGEK-
EC J P^BEICXPAP. 
ALMONEDAS 
«*rT.«A venta muebles; COMPRA ^etas; meei-
LAVA ,7 veeetae: armarioa 
precia coste. Fe-
^ ía Barquillo. Ther-
rrete 185 Heladoras. 9.75. 
^ .ras" 1,25. Bolsaa. 1,95. 
Zorro« î!f: — j -
r Z S a r al«oba' arcone«' 
S S ¿ antiguos, cuadros. 
S a r a s , mesas propias ofi-
S velones antiguos, ob-
g J * * * * . Príncipe. 25. 
SfipÁCHÓ reñacimiento; 
Jet Strella. 10. Mate-
gañí. s- - • — 5 
interioi^jaleJ^OOjpes^ 
CÓMffiDOBnínas fantasía. 
SS ovalada. ^ tapi-
E 3.000. Estrella, 10. 
y ^ ^ J g t r e l l a . 10-
AJ^ÓiÁr^ámTbronce. ca-
*eU, mesillas, una, .40 
^ ^ J s t r e U a ^ l O -
S S S T c S S ñ 7 almoha-
da, 50 pesetas. Aparadorea, 
100. Estrella, 10. 
BÍTEEAU americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
.i lU^J^EetreUa. 10. 
ARMADOS" luna barniza-
dos 110 pesetas. Mesas co-
twjo^jO^Estrella. 10. 
gXSÁ'dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Estre-
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Mateeanz com. 
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
TJRQEKTE todo piso, alco-
ba eiüería, recibimiento, 
caínaa. Puebla. 4, entro-
eueJo. 
LIQUIDACION mneblea ba-
ratíeimos. Cedo local, ven-
ta, contado, plazos'. Qali-
Ifo. 27. 
VENDO dos magníficos ar-
marios y otros muebles. 
Zarbarán. 13. 
ALAI021EDA por ausencia 
todo un piso. Avenida Pla-
za de Toros, 17. 
TOSO piso urge, despacho, 
recibimiento, alcoba, come-
dor, cómoda. Eeina, 35. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65, 
CUARTOS todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
M U C H A agua. Catorce, 
veinte duros. Cartagena, 7. 
«Metro» Becerra. 
DESEO hotelito o casa de 
un solo pisa no lejos centro 
Madrid, hasta 125 pesetae. 
Inútil Agencias ni inteiv 
medianos. Dirigirse a A. Q. 
Continental. Arenal. 9. 
ALQUILASE pieo próximo 
Uran Vía. Razón: Plaza 
oanto Domingo. 18, bar. 
*I80 cuarto, con hermosa 
SUvela ^ Manu61 
i i i i i i i i m i i m i m i i í i i i i i u 
SE alquila en Hendaya. en 
la playa, preciosa villa to-
do tconfort» moderno, doce 
camas, salón, Jholl, cuarto 
baüo, comedor, cocina y de-
pendencias, ventajosísimas 
condiciones, 1 agosto-15 oc-
tubre. Dirigirse: Don Cán-
dido. Palma, 12. 
SE alquila hotelito Fran-
cisco Navacerrada, 19. Pue-
de verse. Contratar: Vin-
del. Estrella, 15. 
CASA nueva, gran «con-
fort», ascensor, calefacción 
central, cuartos de 90-225-
250 pesptas se alquilan. Oe-
neral Arrando, 8. 
PISO todo «confort», qui-
nientas pesetas. Hortale-
ea. 134. 
T I E N D A barata. Cartagena, 
7. «Metro» Bederra. 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
A R A O I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e u -
máticoe todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
CONDUCCIONES interiores 
« N a s h » seminuevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión 
«Auto» «Citroen». Caños, 2. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robuste». 
Pidan demostraciones. He-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 








tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria. 
In^permeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimoe suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. P»n-
sión consultas embarazadas. 
Santa IsabeJ. 1. Antón Marw 
tín. 50. 
PARTOS; asistencia, 35 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido médico-tocólogo •'n 
los anormales. Avenida Rei-
na Victoria, 5, principal 
izquierda. 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte, 
ailhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telan, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de OCMÍÓD. 
Fuencarral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos, la casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
CASA Serna. Hortaltza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tee, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte, 
CUADROS antiguos, mue-
blee, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.569. 
A L Todo Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulita víaa urinarias, rifión. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
LUS ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nueve. 
CONSULTA. Enfermedades 
deJ embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmisión p o r 
profesor Escuela Telégrafos. 
Pida programa. Pez. 15. 
T A Q U I G R A F I A ^ 300 pala-
brae minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. CaOculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
tieuflares, precios módico». 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A N T I G U A Academia de Ma-
raa. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Val verde. 22. Madrid. 
OPOSICIONES Magisterio: 
2.200 plazas para maestros 
y 800 para maestras; pre-
paración completa, laboree 
inclusive. Colegio Castella-
no. Magdalena. 30. 
CORREOS, Telégrafos. Dos-
cientas plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
R E G I N A (Acadeferia). Ense-
ñanza mecanografía, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
OPOSICIONES a escuelas 
Academia San Fermín. Fuen-
carral. 119̂  única esp^ial 
de esta preparación; 120 in-
gresados últimas oposicio-
nes. 
OPOSICIONES Correos, T e 
légrafos. Método francés Pa-
rejo, el más indicado para 
ejercicios anunciados. 
OPOSICIONES a escuelas. 
3.000 plazas anunciadas. Pre-
paración: Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Exitos por 
nadie igualados en anterio-
res convocatorias. 
NOVISIMOS métodos Pare-
jo facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Examí-
nelos principales libreríaa 
toda España. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
CUARTO Cuatro Caminos, 
agua, luz, ocho duros. Ra-
zón: Almendro. 2 duplica-
do, segundo derecha. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. «Instituto Reus». 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pecto. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i m i m i i i i i 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanónos, 2. 
LECCIONES postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos; 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expu'sa lombri-
ces; 15 céntimos. 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas. Olima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis, 
LAS señoras que sufren 
las molestias propias de su 
sexo, usando la lodasa Be-
llot encontrarán un alivio 
a sus dolores y un regula-
dor de las funciones pro-
pias do su organismo. Ven-
ta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáU 
vez. Cruz, 1. .Madrid. 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania», Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12, 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida 
Apartado 9.006, 
VENDO casas, hoteles, tie-
rras Villaverde Alto, indus-
tria, recreo. Razón: Valen-
tín Angulo. 
VENDO finca gran porvenir, 
provincia Guadalajara, pró-
xima estación, con carrete-
ra. Labor, pastos, caza. Ca-
sas labor colona y dueños. 
Buenas condicicnee precio. 
Detalles: Apartado 744. Ma-
drid. 
j V E R A N E A N T E S ! Vendo 
casa tres pisos, cinco vi-
viendas. Navalperal, plaza 
Curato, 5; 25.000 pesetas. 
VENDO hotel hermosa gran-
ja, higienizados, tranvía; 
cambio por casa, finca. Her-
nán Cortés, 7, 
G R A N ocasión casa por 
36.000 duros, más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
F O T O G R A F O S 
¡NENES: Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
CRUZ. 8, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo, 
no, c a r t a ; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Luio-
eas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo «ooo-
fort», precios módicos. Pi 
Mareall, 8, Gran Vía, Edi-
ficio teatro Fontalba, Entra-
da, Jiménez Ouesada. 2, 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 9 ) 
a MOMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de "K-Hilo". 
XIV 
earf anterior haWan resuolto los, del grupo pa-
dadlentera en diverUrae; cuando más descui-
os estaban se les acabó la noche. A pesar de to-
sus protestas vino el alba y ©1 sol tras de ella, 
r a s T a i r 0 1 ^ d€ W habría qUe eSp€rar muchas ho_ 
^tretanlo^ la volviese, decidieran acostarse 
a p ^ n ^ l 6 ^ rnereildero de Y * a c e r a s y venían 
deros' m, tVÍno y de freí)eeí "i^060- Los barren-
aron yta, bían empezado sus útiles labores, tu-
los e n c o m m i ? . I ' 8US burla3: ,a6 WOiBWM que se 
c^nto T lo? hUían par d()nde 168 * * i * " " * . En 
Nicanor. gaar$fll6 ya se ha .visto ed ejemplo de 
* murcTa^ff!ittrayect0 gritaron bastante, molestaron 
^ 7 hasta i 7 cometieron 8™° número de sande-
^ s l r a dN . 7 mñGría5' 6Cgún »e ha visto por la 
m perro con la lata al rabo. 
i -
L A Tktrelia, pensión com-
nleta. cinco pesetas. Jeesus 
Valle. 27. principales. 
S E N O R A cede gabinete 
amueblado para matrimonio, 
dos amigos. Luna. 14. 
PENSION compileta, tres 
platos, 3.60. Calle Indepen-
dencia, 2, tercero derecha. 
CEDO alcoba caballero for-
mal, buenas referencias. Mo-
lino Viento, 11, primero de-
recha, 
CASA catódica admite, ca-
ballero, pensión económica, 
Jocometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo, 
M O N T E R A , 18, segundo iz-




estábiles, pensión esmerada, 
6,50; dos amigos, 6. Alquí-
lanse habitaciones. Baño. 
Mayor, 19, segundo. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 3, 




rreras, oposiciones todas. 
Segundo apéndice alcanza 
hasta hoy más de cien pá-
ginas. ¡Una peseta! Diccio-
nario completo, ¡mil pági-
nas! Utilísimo, económico, 
imprescindible. Librerías o 
«La Enseñanza», Ruiz, 23, 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratísimos. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29, 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papeil car-
bón. Cintas, Sin competen-
cia. Teléfono 11.569, Monte-
ra, 29, 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Pares, Miguel Servet. 
11. Madrid. Teléfono 73.659. 
MAQUINAS paca coser de 
ocasión. «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparacio-
nes. Casa Sagarruy. Vedar-
do, 6. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. t. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. ' 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calla 
Prado, 16. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5% 
OPTICA Palmer, Completo 
surtido sn gafas, ¡entes y 




po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. í ¡ Mi 
salón I! Toledo, 3. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, dnico in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cél a domicilio. ¡¡Mi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de Es-paña. 
Madrazo, 26, Teléfono 12.499. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
R A D I O T E L E F O N I . 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audrión, Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
EXPOSICION de París. Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de toda« 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Madrid, 
LICENCIADOS E j é"r O i -
to: 2.000 pJazas vacantes 
anunciadas, para soldados, 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, do Policía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
feres, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
mae antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
F.aza Salmerón, 3. 
SE desea para ponerse al 
frente de fábrica da armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decqrosa. 
Para informes, el señor co-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
Demandas 
V I U D A joven regentaría 
casa persona sola. Escri-
bid; «902», Montera, 19, 
OFRECESE empleado Ayun-
tamiento para cobranza, mé-
dico o cosa análoga, Guz-
mán el Bueno, 35. tienda. 
OFRECESE, guarda alma-
cén, casa particular, con in-
formes, Mazarredo, 5, se-
gundo derecha. 
SACERDOTE práctico res-
petable ofrécese para admi-
nistrar finca, sin pretensio-
nes. Razón: Guzmáo ©1 Bue-
no, 35, tienda. 
ASISTENTA con informes 
ofrécese, Mazarredo, 5. se-
gundo derecha, 
PROFESOR sólida coHura 
ti ahajaría en traducción d( raoajana en traauccion de 
b r a s alemanas. J.'EBATJS 
980, 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-pro-
vincias, Pardiñas, 16, Telé-
fono 52,884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO salón peluque-
ría dos huecos, vivienda, 
buen sitio. Razón: Cuesta 
do Santo Domingo, perfu-
mería, número 13, o León, 
número 20, vaciador. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907, 
LIQUIDACION railes de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043, Infantas, 27. 
JORDANA, Condecoraciones, 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. a6. 
REGALOS, regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios Alcalá, 17. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 1ÍL 
I N V E S T I G A C I O N E S por de-
tectives particulares, infor-
mes personales, comercia-
les (reserva) Madrid, pro-
vincias. C e n t r o Vetonia. 
Preciados, 52, prmcipal de-
recha. 
COLONIAS, 2.50 litro. Esen-
cias. una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9 
A C I D E Z y dolor estómago 
desaparecen radicalmente to-
mando «Gaatrosán». Venta 
farmacias. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por sai seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 68 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
CONSTRUCTORES bloques 
huecos ds yeso de 40 X 90 
centímetros especiales para 
la construoción rápida y 
económica de tabiques. So-
Ijciten referencias y mues-
tra. N. Hermosilla. TsIKo> 
no 52.9.')1. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente inglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos. 4. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ve«itura Vega, 8. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en er-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Galatrava, 9. 
Preciados. 60. 
100 Cupones Progreso o 
Mundial, o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada 
de café que expende de lo» 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guille» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca «Panamá». No-
ta; En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.469. 
CUADROS antiguos, moder-
nos-, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
ta». Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
PERSIANAS, Saldo, mitad 
precio. José Más. Hortale-




mas, Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
VENDO dos buenas máqui-
nas escribir, «Remington», 
«Yost», inmejorables condi-
ciones. Fernando V I , 10 
(perfumería). 
SIDRAS «Asturianita», Con-
sultad precios. En Madrid: 
Válgame Dios, 5, Casa Tri-
j ñeque. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Uortabeza. 
98, Teléfono 14.224. 
V i n o s t in tos ^ RCí 
S e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A f J A 




E . S P E R R Y 
^ I _ f A f | L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e los p i e s , c a l l o s y 
I Al I V Í \ d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n -
V i t L L v J do s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo 
caso. P r e g u n t e a 
c u a n t o s le han 
usado y oirá usted 
maravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERÍO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4 , Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SKKVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30—TELEFONO 13 279 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Matths.Grubep 
Apartado IBS Bilbao 
NAQü.NAMtHUíAII. 
SOMIER acero «Victoria». 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. 
Se reciben avisos para com-
pra de almonedas. Vergara. 
Corredera Alt*. 21. Teléfo-
no 16.613. 
VENDEMOS hoteles recién 
construidos, lindantes esta-
ción Villaverde, buena cons-
trnoción, higiene, espacioso 
jardín, agua, luz, facilida-
des pago, setenta a noventa 
pesetas mensuales, en trein-
ta años. Compañía Anóni-
ma Gasas Baratas. García 
Paredes, 40; tarde. 
RELOJES de todas clases 
en oro, pilata y níquel; re-
lojes de pared y desperta-
dores con verdadera garan-
tía, casa de confianza. Hor-
taleza. 40. 
t 
X X I A N I V E R S A R I O 
E L SE$OR 
D. TIllEO BUSIIO í LOPEZ 
Ex diputado a Cortes y del comercio 
que fué de esta Corte 
Falleció el día 28 de julio de 1907 
E N NOCECO (BURGOS) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 l a bendic ión de Su Santidad 
R . L P . 
Todas las misas que se celebren e/1 día 28 en 
la parroquia de San Seba*tián y en la del Buen 
Consejo, de esta Corte, serán aplicadas por el 
alma de dicho señor. 
Sus sobrinos, doña Dolores, don Gerardo y doña 
Manuela Bustillo; sobrinos políticos, don Fran-
cisco Vives, doña Rosario Larrainzar y don Ma-
riano Sanz; tío, primos y demás parientes y la 
razón social Bustillo, Pena y Compañía, 
R U E G A N a sus amigos y almas 
piadosas la encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Los eminentísimos señores Cardenales, Pronun-
cio de Su Santidad y Arzobispos de Toledo y 
Burgos, y los eitcelentísimos y reverendísimos 
señores Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Pamplo-
na, Segovia, Vitoria y Cuenca, tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) • • (i) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
Teléfono 10.905. 
Fué Perico Afioso el que indicó que se metieran por 
la calle del Comercio; decía: 
— j L a quiero veri ¡La quiero veri 
—¿A quién quieres ver tú, monada?—le dijo Ar-
dufia. 
—A la niña del «Bazar Atenienseí.j 
—Vale la pena. 
«Palillos» sentenció: 
—Superior a lo máe «super». 
Y eJ «Marqués del Betún» lanzó este aticismo: 
—¡«Repipuda, sandiez»! 
—¿No la conoces, Coro? 
—No la conozco, Perico. 
—Pues agárrate, que vas a verla. 
Estaba Amparo en uno de sus ratos de actitud pen-
sativa cuando el grupo se paró delante de la tienda. 
De primera intención entablaron los piropos como 
cohetes: 
—¡Preciosa! 
—¡Encanto de mi vidal 
—¡Lucerol 
—¡Azucena! 




Goro no decía nada. Se había quedado silencioso, 
mirándola, mientras se balanceaba de atrás a adelan-
te y de adelante a atrás, movido por el oleaje dal 
mar de alcohol que llevaba dentro. De pronto, se im-
puso a los demás: 
—¡Calladsel • 
—¿Por qué? 
—¡Que os calléis he dicho! Dejadme a mi. 
Y dando, como pudo, unos pasos, se metió en la 
tienda.; 
—Buenos días, señorita. 
—Buenos días. 
Un silemcio. No sabía qué otra cosa decirlo. 
..se habla quedado silencioso mirándola 
—¿Tiene usted...? 
—•¿Qué desea? 




—¿Y... corazón, tiene usted? 
Una severa mirada de Amparo le cont/uvo. L a tor-
peza de la embriaguez no le dejaba coordinar ideas. 
Recorrió la tienda con le vista y viendo los gramó-
fonos halló algo que pedir: 
—Diecos... discos de gramófono... 
—¿Cuáles? 
—Apunte para mandármelos. 
—Diga. 
— E l . . . «Ay, ay, ay»... EJ,.. ((Mírame, gitana»... E l . . . 
Amparo, inclinada sobre el mostrador, escribía. Sú-
bitamente Goro hizo un movimiento de avance y la 
besó. 
Amparo dió un saMo hacia atrás. El la miraba y 
sonreía, con sonrisa estúpida de borracho. De los 
ojos de la muchacha cayeron lentamente dos lágri-
mas. Entonces cambió como por encanto la fisonomía 
de Goro. Se puso serio, abrió mucho los ojos como 
si viera una cosa sorprendente y tremebunda. Por 
fin, Amparo rompió a llorar convulsivamente, tapán-
dose la cara. Del cubil de la Caja salió Sangüeño 
al rumor deJ llanto; pero vióvaJ personaje y se vol-
vió de puntillas a su sitio. Goro se balanceaba, en 
actitud imbécil y, sin que se diera cuenta, se puso 
rojo. Quiso hablar, llegó a abrir la boca para hacerlo. 
Si embargo, no dijo nada. Inesperadamente dió me-
dia vuelta y salió con toda la prisa que le era posi-
ble, arrastrando en silencio al asombrado grupo tras 
de sí., 
X V 
Empezaba a caer la tarde aquella, cuando Goro 
despertó. Había dormido profundamente, demasiado 
profundamente, con un sueño de tai pesadez, que al 
abrir los ojos la memoria dormía aún y le pareció que 
acababa de nacer y que tenía que ir enterándose poco 
a poco de lo que era aquel mundo, tan nuevo y tan 
desconocido. 
El mundo desconocido era su propio cuarto. Le 
chocó todo cuanto veía, como si no lo hubiera visto 
jamás; el decorado de la habitación, los muebles, su 
ropa colgada en la percha..,; todo. De un salto se pu-
so en pie, y, acercándose al armario de luna, se miró 
en eJ espejo y le extrañó también la figura reflejada. 
Estuvo a punto de preguntarse: 
—¿Quién es este individuo tan flaco? 
Afortunadamente, la memoria se desperezaba ya y 
acabó por despertarse. Goro abrió el balcón para que 
entrase la decadente luz del día y ©e sentó en una bu-
taca para recordar. 
Estaba disgustado. ¿Por qué? No lo sabía. Era se-
guro que le había pasado algo muy desagradable. 
Segurísimo. Sentía la desazón, el malestar por lo 
ocurridd. ¿Pero qué era lo que le había ocurrido? No 
lo sabía. 
Uno por uno .procuró recordar los incidentes de las 
últimas horas y volvió a vivir mentalmente la noche 
pasada En ninguno de los sitios que recorrió encon-
( C o n i i n a a i ' á . ) , 
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UN DISCURSO DE VANDERVEDE0 f"®*™de k f " 6 2 " 
dorada y fría 
CQ 
E l partido socialista belga acaba de celebrar un Congreso que presenta 
una significación particular, porque prepara las grandes elecciones legisla-
tivas de 1929. Desde hace mucho tiempo, la política socialista se orienta con 
vistas a este vencimiento; para asegurárselo la extrema izquierda ha dejado 
el Gobierno Jaspar. Y de aquí en adelante el escoger una plataforma elec-
toral pasa a ser un problema urgente. 
Así en el Congreso del 15 de julio el piloto del partido ha tomado la 
(palabra y sus instrucciones han formado la parte más importante del pro-
grama. Monsieur Vandervelde se ha revelado una vez más como gran es-
tratega: «Nosotros no iremos a la lucha—ha declarado—con nuestro progra-
ma entero; sólo presentaremos los puntos completamente maduros, cuya le-
gitimidad es evidente, y que no diferencian al partido socialista de otros 
partidos.» Muy hábil es esta maniobra política. ¡Distinguir lo menos posible 
el partido socialista de otros partidos! ¡Guardarse de chocar con la opinión! 
Disimular su juego y hacer tragar al país el socialismo bocadito a bocadito. 
Puede que todo esté muy cínicamente expresado por mí, pero para qué 
callar lo que todo el mundo sabe. 
Después de esto, monsieur Vandervelde se ha lanzado a enunciar los 
puntos que van a formar el programa de las realizaciones socialistas inme-
diatas. Esta lista es significativa, porque indica la tendencia del partido 
socialista más realista que existe en Europa. 
E n el referido programa se encuentra el servicio militar de seis meses, 
por el que el partido socialista bal-alia desde hace un año. No será, sin em-
bargo, como se pudiera creer este punto el triunfo principal de monsieur 
Vandervelde. E l proyecto militar que se discute en el Parlamento prevé 
fuertes reducciones en el tiempo del servicio que llegan hasta ocho meses. 
Sin duda, esas reducciones no entrarán en realización inmediata; no esta-
rán puestas en vigor, sino dentro de algunos a ñ o s ; pero esta perspectiva 
segura, quita, por lo menos, a la reivindicación socialista su carácter sensa-
cional y estridente. 
Otro punto del programa es el arrendamiento rural obligatorio de nueve 
años. Corresponde éste a la ambición del partido socialista de introducirse 
en el mundo agrícola que había despreciado desde hacía tanto tiempo. Aquí 
los socialistas van mejor encaminados para triunfar. La duración del arrien-
do rural ha sido, en efecto, objeto de una larga discusión en el Parlamento, 
y la extrema izquierda puede contraapoyarse en la posición irreductible de 
las derechas a la obligación a largo plazo; pero no de la unanimidad de los 
católicos, sin embargo. 
L a creación de la propiedad comercial, otro artículo del mismo programa, 
está lejos de corresponder a un pensamiento genuinamente socialista. Desde 
hace largo tiempo se agita en la pequeña y grande burguesía "la idea de ase-
gurar a los arrendatarios de casas de comercio la perpetuidad de su ins-
talación, o por lo menos, un derecho sobre los locales que ocupen de los 
que el propietario no los pueda desposeer sin indemnización. Los juristas 
se afanan por encontrar una fórmula que salvaguarde este interés legítimo. 
Por su parte los socialistas no se calentarán la cabeza para resolver seme-
jante cuest ión: lo que les importa es asestar un nuevo golpe a la propiedad 
privada, y atraerse simpatías en la clase media, donde el partido cuenta ya 
con buen número de electores. 
Puede reconocerse en este enunciado la táctica de penetración concén-
trica que emplea nuestro partido socialista desde que ha abandonado los 
procedimientos revolucionarios. Ganar bastantes elementos diversos de la po-
blación para llegar a formar por sí solo, algún día, una mayoría, es su 
plan de campaña y se puede afirrtiar que lo sigue con admirable continuidad. 
Pero M. Vandervelde, hay que reconocerlo, no ha ocultado el fondo de sus 
ambiciones en este discurso destinado al partido, no al Cuerpo electoral. 
Se le ha escapado hasta una frase ampulosa sobre el advenimiento de la 
soberanía del trabajo. No ha vacilado en recordar que el día que los so-
cialistas dejaron el Gobierno la lucha se entabló entre las clases sociales. 
Ha preconizado el aumento de la parte del Estado en las herencias y se ha 
opuesto con vigor al impuesto sobre la renta global (llamado en Bélgica «su-
pertaxc») que había anunciado el ministro de Hacienda. 
E n resumen, el discurso es transparente M. Vandervelde continúa siendo 
marxista. Camina sin cesar en pos de su ideal, pero tiene la prudencia de 
no hacerlo a pasos precipitados. Evita de este modo a la vez el tropezón y 
el agotamiento prematuro. Da al espectador la ilusión de un hombre en 
pacífico paseo. Nada de gritos ni de escándalos en la ascensión del partido 
socialista. Pero una ascensión resuelta, tenaz, recta, en dirección al socia-
lismo integral. 
Esta táctica de pequeña velocidad hace a M , Vandervelde más peligroso 
que todos los avanzados juntos. 
Glovannl H O Y O I S 
CUENTO DEL CAMPO 
SI hay almas puras cruelmente a f l i g í - [ c a l l e a Juani l la , l a Idiota. P o r casa* 
das por l a desgracia, la Juana, la v iuda I de los amigos de su madre va pidiendo. 
labradora de l a aldea, fué , sin duda, 
u n a de ellas, 
Muerto su marido q u e d á r o n l a unas tie-
— S e ñ á Rosa, s i me hiciera ta pu-
chero de patatas para mi madre. 
—Bueno, h i ja , te daré las patatas y 
r r a s en que fundar la existencia suya p ó n l a s tú. que me voy a la pieza, 
y de su hija . E l l a mismo g u i ó los bue-
yes a la arada en el o t o ñ o ; ella s a l l ó 
loe trigos en la pr imavera ; ella l l evó 
el peso de las parvas en las tardes agos-
teñas.. R e c o g i ó el fruto de sus sudores, 
m á s ó menos, s e g ú n v e n í a n los a ñ o s y 
tuvo relativa holgura, Dios sabe a costa 
de c u á n t o pelear. 
Pero las tierras, ingratas a los mimos 
de una mano de m u j e r ; los malos tiem-
pos que trajeron peores cosechas; ed 
tratante (buen ave) que la di ó dos pe-
plas por una pareja de bueyes, que 
hubo que cambiar y recambiar, en be-
neficio siempre del tratante, todo aque-
llo, en u n a palabra, fué la desgracia 
fa t íd ica , que viendo pertillo abierto en 
l a casa de la Juana se a p o s e n t ó dentro 
y c a m p ó a sus anchas como s e ñ o r a 
de las vidas y de las haciendas. 
« * * 
U n d í a la Juana n e c e s i t ó dinero. Sa-
b í a muy bien q u i é n lo ten ía . Se fir-
maron unos papeles. L a Juana tuvo di-
nero y lo g a s t ó . Se firmaron otros pa-
peles una y cinco veces m á s . L a Juana 
pudo gastar m á s dinero porque lo ne-
cesitaba para v iv ir . Así l l e g ó a deber 
tres mi l pesetas. E l l a s e g u í a como siem. 
pre, hecha u n a leona en casa y en el 
campo, sola ella para todo, porque Jua-
n i l l a , l a zarangullona de s u h i ja , era 
idiota de remate y apenas si v a l í a m á s 
que para l levarse un mendrugo a la 
boca. 
E l compadre que l a p r e s t ó las pese-
tas las n e c e s i t ó en una o c a s i ó n . 
—De dinero no tengo m i real—le con-
t e s t ó la Juana-—. P á g a t e con mis tie-
rras . E l fiador, que era u n labrador hon-
rado, no quiso intereses. E l l a lo h a b í a 
necesitado hoy, acaso é l lo necesitarla 
m a ñ a n a . Convinieron en dos tierras r i -
b e r e ñ a s del r ío . 
E n la aldea p a r e c i ó equitativo el arre-
glo. 
« # * 
Semanas d e s p u é s un abogado de l a 
c iudad p r ó x i m a e n c o n t r ó casualmente a 
l a Juana . 
— ¿ D i s t e las t ierras r i b e r e ñ a s del r ío 
por tres mil pesetas, no? Pues vaJían 
tres mi l quinientas.. S i me das poderea, 
yo lo h a r é valer. 
Y el nombre de la Juana s o n ó poco 
d e s p u é s en l a Audiencia de la c iudad, 
pero no recuperó las dos tierras, y en 
cambio de jó las otras que t e n í a en po-
der del picapleitos, quien fué tan ge-
neroso, que l a rebajó unos duros de 
los honorarios.. . ajenos. 
« « * 
L a Juana se m e t i ó en su casa, lo ún i -
co que la quedaba, a morir por Dios. 
Y de veras c o m e n z ó a morirse con gran 
a l e g r í a , porque era u n alma pura y 
buena. Y b e n d e c í a a Dios por las tle-
r r a s que él le d ió y por las tierras que 
el diablo la qui tó , por l a idiotez de s u 
h i j a y por su propia muerte. 
Y a no tiene nada en casa l a pobre 
— S e ñ á Rosa, no tenemos l eña 
—Te daré l e ñ a t a m b i é n . 
— S e ñ á Rosa, no tenemos puchero. E l 
gato se m a r c h ó hace d ías . No tenemos, 
sar tén . Me pican los piojos. No tenemos 
nada. Dame una peseta,, 
» * » 
L a Juana h a dejado de sufrir. No 
tuvo una queja de nadie al morirse 
sobre un m o n t ó n de paja. De la cruz de 
Cristo v o l ó en un vuelo al resplandor 
de Dios. 
# * « 
Pero la Juana d e b í a no sé qué a la 
Hacienda. P a r a pagar se v e n d i ó su casa 
y aun los que intervinieron en la ven-
ta se atrevieron a celebrarlo con una 
comilona, a costa de las mermadas pe-
setas que rec ib ió Juani l la , la h i j a idiota. 
* « * 
Pero confieso que me ha salido muy 
triste este cuento, que oja lá , o j a l á no 
fuese... la historia de cada d í a en el 
campo. 
R a m i r o R U I Z D E D Ü L A N T O 
Me escribe, furioso, desde Inplaterra 
un amigo e s p a ñ o l . He aquí un párrafo 
de su c a r t a : «Estoy indignado. listad 
sabe lo que a mí me gustan la cerveza 
y los refrescos. ¡ P u e s aquí no puedo to 
mar ni una cosa ni otra! ¡ P o r q u e no 
p r e t e n d e r á usted, n i nadie, que yo tome 
la cerveza templada! ¡Ni que cuando 
tenga sed me conforme con bebidas ca-
lientes! ¡ Y o quiero la r ica cerveza, fría, 
muy fría, y no tomo bebidas calientes 
m á s que cuando me duele el e s t ó m a g o ! 
Por esa razón voy a dar por terminada 
muy en breve esta vuelta, que, en mal 
hora, se me ocurr ió dar por l a Gran 
B r e t a ñ a . ! 
Compadezcan ustedes a mi pobre ami-
go. E s culpable, claro está, de renunciar 
por asunto, al parecer, tan nimio a u n a 
e x c u r s i ó n interesante. Pero hay que po-
nerse en su caso y juzgar del hecho con 
nocianiento de causa. A ello se endereza 
este art ícu lo , que no q u i s i é r a m o s se es-
timase como poco serio. Suele faltar v u 
s i ó n en las gentes para comprender la 
gravedad de los p e q u e ñ o s problemas. To-
do el mundo sabe que la cues t ión de 
los Balkanes, la de las reparaciones, el 
bolchevismo, etcétera, son asuntos sArio* 
Lo necesario es no enviciarse en mirar a 
lo lejos y d e s d e ñ a r las menudencias d í a 
VIEJOS LOBOS DE MAR, p o r K H I T O 
—No hay más remedio que devolverles la visita. 
—¡Imposible! En Nueva York no te dejan desembarcar si vas a 
dos velas. 
VERANO Y VERANEO 
He visto, pintada en un techo, una 
a l e g o r í a m á s del verano: varios n i ñ o s 
semi desnudos, jugando, al borde de 
rias. Hay momentos en que un vaso de un arroyo, inundados en una claridad 
cerveza tiene m á s imnortanoia aue la t«oJ y a n c a y oro E s t é n coronad(>s de pa. 
Congreso médico francés 
en Barcelona 
Juana. L a neces 
A M B E R E S , 26.—El Congreso de m é d i -
cos alienistas y n e u r ó l o g o s de F r a n c i a 
y los p a í s e s de lengua francesa ha acor-
dado celebrar s u p r ó x i m a r e u n i ó n en 
Barcelona. 
C O N G R E S O D E R A D I O L O G I A 
E S T O C O L M O . 26.—Ayer se h a inaugu-
rado el X X Congreso Internacional de 
R a d i o l o g í a , siendo nombrado presidente 
el profesor Forsel l . L a d e l e g a c i ó n espa-
ñ o l a está formada por los doctores To-
rres Carrera y Grau Casas. 
U N I N C I D E N T E 
B E R L I N , 26.—En los c í r c u l o s autori-
zados, y contestando a las palabras pro-
nunciadas por sir Austen Chamberlain 
en su discurso acerca de la a b s t e n c i ó n 
de los g e ó g r a f o s alemanes en el Con-
greso Geográfico que se celebra actual-
mente en Cambridge, se declara que la 
o p i n i ó n expresada por el ministro de 
Negocios Extranjeros del Reino Unido 
puede crear u n a idea errónea sobre las 
razones de esta a b s t e n c i ó n . 
Durante los ú l t i m o s meses hubo con-
versaciones entre los g e ó g r a f o s Ingle-
ses y alemanes acerca de la participa-
c ión de estos ú l t i m o s en los trabajos 
del mencionado Congreso; pero, a pesar 
de la buena voluntad demostrada por 
ambas partes, los conversaciones fra-
casaron, por ser de o p i n i ó n los geógra -
fos alemanes que el Congreso Geográ-
fico de Cambridge, reglamentado por los 
estatutos del Consejo de Investigaciones 
y la U n i ó n Internacional Geográfica, no 
o frec ía las suficientes g a r a n t í a s acerca 
, del trabajo c o m ú n , realizado con arre-
idad h a echado a l a glo a principios puramente c ient í f icos . 
ría de la relatividad. 
Madrid es una t ierra afortunada. E l 
calor que padecemos—muy molesto. In-
dudablemente—tiene la ventaja de per-
mitirnos apreciar en su debido valor 
las bebidas fr ías . Sobre todo, l a cer-
veza, i Qué cerveza se bebe en Madrui. 
s e ñ o r e s ! Suave, f r e s q u í s i m a , gustosa, 
de un dorado peculiar, fino, uniforme, 
s i n turbiediades ni martJioes feos. L a 
cerveza de Madrid es la c o m p e n s a c i ó n 
que se nos concede por los grandes ca-
lores. ¿De qué nos v a l d r í a ese «doble 
dorada» , tan s impát i co , si no lo pi-
d i é r a m o s con la garganta ardiendo por 
el calor? 
Figuraos, pues, a mi amigo, hecho 
al placer de esa cerveza, en su viaje 
a l a Gran Bretaña. Llega a Par í s . Allí , 
en primer lugar, la cerveza no es do-
rada , sino rubia. Importante distiln-
c i ó n . H a y el rubio dorado, pero hay 
el rubio que es casi, casi , de color de 
c a s t a ñ a . Y hay el rubio oxigenado con 
mezola de mechones rojos y negros, 
que es u n a cosa f e í s i m a . E n Par í s , 
pues, l a cerveza es rubia. Pero lo mis-
mo que cuesta tanto trabajo dar con 
u n a rubia de verdad, es di f íc i l encon-
trar l a verdadera cerveza rubia. Por 
lo general, la de P a r í s es barrosa, dé-
bil, i n s í p i d a , y, aunque t o d a v í a fresca, 
y a no es, ni mucho menos, lo que 
aqu í l lamamos cerveza fría. Y si pa-
samos al cap í tn lo de refrescos, com-
p á r e s e nuestra limonada, o el vaso de 
l i m ó n helado que s irven en un café , 
con la citronnade parisiense, que es de 
color amaril lo y tiene dentro pedazos 
de hielo, esto es. de agua del Sena, 
hasta el d ía . el peor y el m á s sucio 
d« los l íqu idos congeQables que se co-
nocen. 
Y sigamos a mi amigo a t ravés del 
canal de la Mancha. Y a en el barco, 
le es dable tomar un anticipo de lo 
que le aguarda en Inglaterra. E n un 
bar muy serio decorado con esa for-
mailidad reveladora de lo seriamente 
que beben los ingleses, p o d r á pagar 
muy caras algunas fuertes bebidas. 
Otras, aunque las pague caras, no las 
logrará . Y , desde luego,, p o d r á inge-
r i r cerveza. De botella, por lo pron-
to. Unas botellitas p e q u e ñ a s , menores 
que las medias botellas de aquí , con 
una etiqueta en la que hay dibujado 
una especie de t r i á n g u l o m a s ó n i c o . L a 
cerveza que esas botellitas contienen es-
tá caliente, es á spera , fuerte, amargu í -
s ima, y parece mejor un producto far-
m a c é u t i c o , que una substancia agra-
dable. Pues as í será toda l a cerveza 
que encuentre luego en las Islas Brí-
t á n i o a s . P o d r á pedirla de barr i l . L o 
que no c o n s e g u i r á , aunque lo pida, es 
que se l a den fresca. 
Los lectores e s p e r a r á n , s in duda, de 
la e l e v a c i ó n de este ar t í cu lo , una ex-
p l i c a c i ó n de las causas del f e n ó m e n o 
expuesio. All pronto, e todos se Ies 
ocurr i rá la m á s senci l la: como en In-
glaterra hace menos calor, no necesi-
tan refrescar las bebidas a la mane-
r a e s p a ñ o l a . E x p l i c a c i ó n muy ^uperfl-
ficial y, desde luego, de f i c i en t í s ima . co-
mo todas las soluciones excesivamente 
fác i l e s . E n Inglaterra no hace tan po-
co calor como l a gente se figura. Hace 
un calor Ing lés , es decir, h ú m e d o , pe-
sado, agota,dor. L a a t m ó s f e r a se hace 
espesa y masticable en los pocos d í a s 
calurosos, oprime el pecho, impide ¡a 
r e s p i r a c i ó n y debilita las fuerzas. Por 
consiguiente, hace calor y no se debe 
a l a falta de é l que las bebidas fres-
cas no existan. 
Pero Inglaterra, en primer lugar, es 
u n pueblo razonable. L a inteligencia 
domina a l l í a l a sensibilidad. Y , ¡ q u é 
quieren ustedes 1 es una cosa probada 
que nada hay mejor para quitar la 
sed que el te caliente. Resulta al pron-
to muy poco grato cuando asf ixia el 
ca lor ; pero la razón y l a experiencia 
dicen que eso es lo sano. Y no consi-
d e r á n d o s e ú t i l e s , sino m á s bien noci-
vas las bebidas fr ías en tiempo de ca-
lor, ¿ p a r a qué se quieren? Claro que— 
v este es punto que ignoramos si la 
c iencia lo ha esclarecido ya—pudiera 
ocurr ir que lo mejor p a r a los crudos 
d ía s que hiele sea tomar un helado. 
Pero, si ello es a s í . en Inglaterra no 
s« han enterado todav ía . 
Y va , por fin. l a otra razón del fe-
n ó m e n o que nos ocupa. E l Ing l é s es el 
bebedor concienzudo. Beber porque se 
faene sed y beber encima u n l íqu ido 
agradable, lo hace cualquiara. Lo mis-
mo que el buen fumador es el que 
e n v í a el humo a l a ú l t i m a celdilla de 
los pulmones, por m á s que ello le haga 
toser, y no se contenta con gozar del 
aroma del cigarro, el buen bebedor be-
be lo m á s fuerte y lo m á s malo, tenga 
«ed o no. Ahí está la gracia.. E s p a ñ a 
eg u n p a í s informal donde todo se ha-
of Jugando y donde borrachera es 
a m ó n i m o de a l egr ía . ¡Error profundo, 
quo es lo que son todos los errores alu-
didos en un art ícu lo de p e r i ó d i c o I 
¡Error profundo I E l borracho i n g l é s 
»« harta de l í q u i d o s terribles, muy al-
c o h ó l i c o s , muy dañtnos . de muy mal 
susto. Bebe en silencio una y otra vez. 
Y sale a la calle dando tumbos, pero 
Rln perder la seriedad. ¿ C ó m o consen-
t ir la este hombre en suavizar l a aspe-
reza de sus deberes por l a grata fres-
cura de las bebidas? Entonces perde-
rras y hiet íra, y uno de ellos, con una 
espiga, le es tá haciendo cosquillas a 
otro... 
Este veraneo c lás ico , lleno de regalo-
na placidez, me ha hecho pensar mil 
cosas, que voy a trascribir al papel, 
como si le interesasen a alguien. 
Esto que hoy llamamos veraneo, es-
tá ma l designado por ese nombre, 
puesto que consiste, precisamente, en 
huir del Verano. Como un viejo cam-
pesino, por l a tarde, v a corriendo po-
co a poco su s i l la , para no perder la 
sombra del árbol que se va alargando 
en l a puesta de sol. as í vamos nosotros, 
a medida que el Verano llega, despla-
z á n d o n o s hac ia otros cl imas m á s al-
tos, donde no alcance su aliento de 
fiebre. E ] mundo, como una plaza de 
toros, se divide en dos mitades: sol y 
sombra. Las grandes playas, las ilus-
tres m o n t a ñ a s , son como los palcos de 
esta gran plaza de toros del mundo, 
donde el públ i co elegido merienda, ríe 
y charla , vuelto displicentemente de 
espaldas a la arena, abrasada de luz 
y de calor. 
E n lo que no estoy conforme es con 
que a esto se llame veranear. E l que 
veranea es el que se queda, no el que, 
huyendo del sol, corre hacia la l luvia, 
la nieve, la bruma y la tormenta. No 
hay n e g a c i ó n m á s terminante del Ve-
rano, que el equipaje de un veraneante 
distinguido: l leva abrigos de pieles, 
chalecos de punto... L l e v a hasta unas 
gafas de color, para obtener con ellas 
una v i s i ón sepia del paisaje, como de 
tarjeta postal, y eludir así esa plenitud 
blanca y dorada, excesiva del Verano, 
en la que n i ñ o s semi desnudos, de . la 
a l e g o r í a clasica, se coronan de hiedra 
y de racimos. 
que empalma el frío de Madrid con el 
frío de una c ima elegante, rodeada de 
nieves perpetuas, ignora todo el valor 
de la sombra y del aire fresco. Esto 
s ó l o lo sabe el que, en un m e d i o d í a ha 
gozado la sombra temblorosa de un 
olivo, en medio de un cortijo deslum-
brante, amaril lo, só lo turbado en Í U 
quietud por al pesado mareo de la 
tri l la . . . 
Cartas a E L D E B A T E 
T e o s o f i s m o y t e ó s o f o s 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s eñor m í o : Espero de su caba-
llerosidad se digne publicar en el dia^ 
rio de su d irecc ión las siguientes recti-
ficaciones al ar t í cu lo «Contra el teoso-
fismo». 
Pr imera . Que el «teosofismo» es una 
palabra arbitrariamente aplicada por el 
doctor Tusquets a la Teoso f ía , como pu-
diera l lamar filosofismo a la Fi losof ía . 
Segunda. Que lo existente en E s p a ñ a , 
relacionado con l a Teosof ía , al ampa-
ro del ar t í cu lo I I de la vigente Cons-
t i tuc ión , no es tal teosofismo. sino la 
Sociedad Teosóf ica Españo la , que muv 
lejos de estar en p o s i c i ó n oculta v mis-
teriosa, a c t ú a s in m á s c a r a ni tapujos, 
a la luz del d ía . pues tiene aprobado su 
reglamento por la Direcc ión General de 
Seguridad y está dentro de la lev. Por 
lo tanto, se le infiere grave i n j u r i a al 
presentarla como si fuese u n a Socie-
dad secreta v subversiva. 
Tercera . Que es de todo punto In-
exacto que en la T e o s o f í a ni en la So-
ciedad Teosóf ica hava esos f e n ó m e n o s 
seudo-prodigiosos a que alude el art ícu-
lo, ni tampoco es cierto lo de las prác-
ticas m a s ó n i c a s y espiritistas. 
Cuarta. L a T e o s o f í a no es una secta 
ni una re l i g ión , sino un m é t o d o s incré-
tico de invest ieraclón de la verdnd. con 
respecto a todas las creencias y opi-
niones religiosas, c ient í f icas v filosó-
ficas 
Quinta. Que 'el Rotarv Club no tiene 
absolutamente nada que ver con la Teo-
so f ía . 
Sexta. Que l a Sociedad Teosóf ica e» 
c a t ó l i c a en el sentido de estar consti-
tuida por Secciones en todos los paí-
ses del mundo, sin que en n'ngnnn se 
la moleste, y no h a b í a de ser F n̂nna 
una vergonzosa e x c e p c i ó n , maxmif 
cuando los t e ó s o f o s e s p a ñ o l e ? ttn w 
meten en po l í t i ca partid^ta v dan al 
César lo que es del César 
S é p t i m a . Que en cuanto a lo de la 
errónea v absurda contextura filosófica 
de la T e o s o f í a , muy opuesta fuera ta 
o p i n i ó n del articulista si supiera qué 
es la Teoso f ía , pues denota desconocer-
Se non 
0 c h o millo,, 
De Le Peupie de Bruselas. 
«Se ha publicado un docum 
tudio de M. Augusto Chevai? " 
«Revue de botan.que a p p i j en*, 
la e x p l o t a c i ó n de madera en %l 
p a í s e s , especialmente en AFD 
nez y Córcega . E n él se alude a ,:a' H 
c a c i ó n de pipas. 
Es ta industria era principain, 
l iana a principios de siglo Eri 
implantada en Argelia, dondp ^ 
ahora de 30 a 60.000 quintales c Prc 
Emplea temporalmente más de^4^ 
ros y ha exportado en 1925 más ¡ H 
millones de francos. De Tune M 
lido un m i l l ó n . Córcega ha 11 ' 
5.000 quintales en 1926. Gran ^ 
esta e x p o r t a c i ó n v a a los E s t a ^ 
dos; donde existe la gran fáhM 
Saint Claude. E l total de la 
de ppipas es de 8,400.000 cada f 
Cómo se debe comer el 
E l andaluz es q u i z á el ú n i c o euro-
peo que t o d a v í a sa{>e gustar c lá s i ca y 
exquisitamente del Verano. No huye de 
ó l : con su toldo, su fuente y s u me-
cedora de mimbre, el andaluz se fa-
brica en su patio, un admirable invier-
no, suave y estilizado, en medio de la 
ciiudad abrasada po<r la fiebre vera-
niega. 
No hay plaza ni m o n t a ñ a , comparada 
a un patio de Sevilla, en pleno agosto. 
L a placidez suave y regalona de un 
pá t io de m á r m o l , donde el mismo sol, | la por completo, 
tamizado jpor el toldo, parece que da I D á n d o l e las m á s 
frescura, no es, como el aire áspero 
de la p laya y la m o n t a ñ a , una cosa 
natural e inculta, sino que es como una 
j o y a o como un e n d e c a s í l a b o , un pro-
ducto culto y civilizado, hijo de c íen 
generaciones exqu'sitas. maestras en el 
arte de buen vivir . Patricios romanos 
y califas moros pus'eron su grano de 
arena en esa magní f i ca obra del pat ío 
andaluz, estudiada exquisitamente has-
ta en sus mismos detalles. Ese rasgo 
admirable, por ejemplo, de la fuente 
o el p i l ó n , que, goteando con suavidad, 
trae a la mente ideas tenues de frescu-
r a y placidez, es algo tan exquisito y 
tan estilizado, como un verso de Juan 
R a m ó n J i m é n e z . S ó l o una raza sabia 
y v ieja pudo llegar a l imar de ese mo-
do el verso de l a vida. 
Pues, ¿y la cancela? L a cancela, l a 
buena cancela que convierte la puerta 
¡en un encaje de hierro, que parece un 
rasgo de ingenuidad de la casa anda-
expresivas gracia») 
en nombre de la verdad y de l a lusticla 
>ie ofrece de usted atento servidor. 
Federico C L I M E N T T E R R E R 
Preeidente interino de la Sociedad 
Teosófica Eetmnola. 
resistir el peso de oro de la luz cruda. 
No: el verdadero arle de gustar clá-
sicamente del Verano, el verdadero ve. 
raneo, consiste, no en huir del verano, 
sino en vencerlo dentro de sí mismo i 
en buscar el fresco dentro del ca lor; | 
en buscar la maravi l losa isla de som-i 
bra, orlada por un mar de oro, pesado 
y bochornoso. 
Nos acostumbramos demasiado fácil-
mente al empalago de lo bueno y de 
lo dulce, y por eso todo goce, {.ara ser 
total, necesita, como una piedra pre-
ciosa, engastarse en un contraste que 
lo haga resaltar. Cuando Oscar Wilde 
s a l i ó de l a cárce l , donde estuvo priva-
do de todo, c o m p r e n d i ó el valor de 
m i l cosas que Dios nos regala diar ia-
mente y que nosotros, por fuerza de 
tio, por el refinado placer del contras-
te, se esponja m á s en su propia fres-
cura. E l goce c lá s i co del olivo en me 
« « » 
Como en la carta anterior se alude 
directamente al doctor Tusauets. no he-
mos querido publicarla antes de que 
nos fuese posible poner a c o n t i n u a c i ó n 
la r é p l i c a del aludido. Acaba de llegar 
és ta a nuestro poder, y es como si-
gue: • 
S e ñ o r don Federico Climent Terrer , 
presidente de la Sociedad Teosóf ica 
E s p a ñ o l a . 
Mi distinguido amigo: Ha alcanzado 
usted lo que no han logrado ni mis ami-
gos m á s í n t i m o s , ni mis graves com-
promisos. Tengo la triste reputac ión de 
escribir muy ipecas cartas, muchas me-
nos de las que exigen las convenciones 
sociales. Y he aquí que, en breves d ías , 
le llevo dirigidas tres ep í s to las y tres 
Todo « t o pai;te de un encogimiento Iliza que no t}ene nada ^ ^ j t a n e a 
y una debilidad lamentable del e sp ír i tu la ^ ^ l ína obra de u n a ^ á , * 
de nuestra c i v i l i z a c i ó n . Nuestra civt i. | de una malicia extremada. Jj tra. 
z a c i ó n es cobarde tiene miedo del V e . ! v é s de la cancelai el patio ve. como una 
rano y huye de ól. Sus ojos cansados; pinC6lada rabi0sa de (>r0t l a \ m b á r - ' e p í s t o l a s p ú b l i c a s que demandan mayo-
de siglos y de ^desilusiones, ^no saben bara y bc>chorn0€a de ia caiie, y el pa- res cuidados y cautelas. 
Bien. Le felicito y me felicito de ello. 
No me pesa que los teosofistas hayan 
salido de sus casil las placenteras y se 
dio del cortijo deslumbrante, de la Is-' apresten a la lucha. L a Verdad y el 
la de sombra en medio de un mar de Derecho e s tán de parte del Catolicismo, 
fuego, se consigue as í de un modo su- y creo que de ese combate, abierto y 
til de vez en cuando. Al t ravés de los I ch i l l ón , pueden derivarse muy amargos 
j garabatos de hierro de la cancela, en-
tra una bocanada pesada y bochornosa 
de l a calle. Y , entonces, el cal ifa an-
daluz, en s u butaca de mimbre, son-
ríe maliciosamente. E s que siente el 
quejido del Verano, que se revuelve 
prisionero tras la cancela, humillado y 
vencido por el ingenio del hombre... 
E n estos d ías , pues, de l a p laya de 
moda y la m o n t a ñ a elegante, yo os 
pido a vosotros, veraneantes del gran 
io „,^.,,rv.K„« ^^iKirv,^ „ ^ „ „ „ J . , mundo, un recuerdo respetuoso, paya el 
^ . ¿ ¡ í ^ í ^ i ^ ^ n H : ^ P«So andaluz. Vuestra obra. ¿ obra pl icencia ru t inana . «¿Cómo no he de ^ din6ro_ H a b é i s hljldo h ^ ^ 
ser fe l iz—escr ibía entonces Oscar Wi l -
de—teniendo libertad, y flores, y libros, 
y l a luna?» ¿Véis l a fuerza del con-
traste? Oscar Wilde c o m p r e n d i ó enton-
ces, que era u n a felicidad esa pobre 
luna blanca y r o m á n t i c a que se nos 
viene tanta noches a Jos pies como un 
perro humilde, p i d i é n d o n o s una mira-
da, u n a l imosna de a t e n c i ó n . . . 
Pues del mismo modo, el veraneante 
H a b é i s huido hacia 
cl imas. Eso no tiene gracia. A n d a l u c í a , 
en cambio, h a luchado, en su propio 
terreno con el Verano, y la h a vencido. 
Como un n i ñ o caza a un jilguero An-
d a l u c í a h a cazado al Verano, en una 
trampa Ingenua, formada con un toldo, 
u n a fuente, un canario y u n a mecedo-
ra. . . 
J o s é M A R I A P E M A N 
Los senadores egipcios 
deciden reunirse 
E l Gobierno advierte a Nahas Pa-
cha que se le hará responsable 
personalmente de lo que ocurra 
E L C A I R O , 26.—EH ministro del I n -
terior ha hecho saber al ex presidente 
del Consejo y jefe del partido naciona-
lista, N a h a s P a c h á , que se le h a r á res-
ponsable personalmente de cuantos dis-
turbios o incidentes puedan producirse 
a consecuencia de las reuniones de c a -
r á c t e r po l í t i co , por é l organizadas. 
E L S E N A D O S E R E B E L A 
Ñ A U E N , 26.—Dicen de Londres que 
135 senadores egipcios han declarado que 
l a d i so luc ión de las C á m a r a s decretada 
por el R e y es nula, y que se reun irán el 
d í a 28 de este mes. 
M A N I F E S T A C I O N S U S P E N D I D A 
E L C A I R O , 26.—Comunican de A l e -
j a n d r í a que no se c e l e b r a r á la manifes-
t a c i ó n organizada por los elementos ex-
tremistas en Dainan Hour (Bajo E g i p t o ) . 
L O S R I E G O S 
E L C A I R O , 2 6 . — L a c u e s t i ó n re lat iva 
a l a d i s t r ibuc ión de las aguas del Nilo 
en Egipto, que estaba en suspenso desde 
el a ñ o 1926, parece que v a a entrar aho-
r a en un per íodo de actividad. E n efecto, 
el ministro de Obras p ú b l i c a s i rá a L o n -
dres p a r a t ra tar del asunto con el gober-
nador general del S u d á n y l legar a l a 
c o n c l u s i ó n de un acuerdo. 
Los soviets lanzan otro 
empréstito 
Quinientos millones de rublos para 
amortizar en diez años 
M O S C U , 2 6 . — E l Consejo de comisa-
rios del pueblo h a acordado lanzar un 
segundo e m p r é s t i t o interior, por valor 
de 500 millones de rublos, amortizables 
en diez años , a part ir del primero de sep-
tiembre. 
E s t e e m p r é s t i t o e s t á destinado a los 
auxilios a la e c o n o m í a nacional. 
I N U N D A C I O N E S E N A S I A 
M O S C U , 2 6 — E n el distrito del A m o u r 
se han desbordado varios r íos , inundan-
do la ciudad de Z e y a y un gran n ú m e r o 
de poblados vecinos, que tuvieron que 
ser evacuados por sus habitantes. 
O T R O " C A M A B A D A " 
B E R L I N , 26.—Mac Hoelh, el l lamado 
"General Rojo", que h a sido amnistiado 
hace poco tiempo, ha aceptado l a invi-
t a c i ó n que se le h a hecho desde M o s c ú 
p a r a pasar a l l í una temporada. 
E n l a capital de los soviets se dice 
que le preparan un recibimiento a p o t e ó -
sico. 
ría todo su m é r i t o y y a no ser ía un 
bebedor. 
He aquí nuestro parecer sobre el he-
cho que tanto indigna al amigo que 
nos escribe. S i con é l se consuela, nos 
daremos por muy bien pagados del es-
fuerzo de esta e x p l i c a c i ó n casi c ient í f ica . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Actos de coacción en una 
huelga en Bélgica 
B R U S E L A S , 26.—Un numeroso grupo 
de obreros huelguistas ha injuriado a 
los obreros que siguieron trabajando en 
la f á b r i c a nacional de Herstal, cuando 
regresaban del trabajo, p r o d u c i é n d o s e 
con este motivo un grave tumulto, en 
el que intervino la P o l i c í a . Los mani-
festantes huyeron, siendo detenido sola-
mente uno de los m á s exaltados. 
quebrantos p a r a el teosofismo. 
Digo m a l : teosof ía . Comprendo que 
una r e l i g ión que cuenta entre sus tí-
•ulos el de ser la ú n i c a fundada por una 
mujer, y entre sus carac ter í s t i cas una 
profunda sensualidad y un seudo-mis-
tietsmo muy femeninos, se resista a 
aceptar la m a s c u l i n i z a o i ó n de su nom-
bre. Y no obstante, el cé lebre indianis-
ta R e n é G u é n o n no ha vacilado en bau-
tizar con el nombre de teosofismo 
la r e l ig ión fundada por H . P. Blavatsky 
para no confundirla con las doennas 
e s o t é r i c a s occidentales, conocidas de an-
tiguo como teosof ías . E n fin, q u é d e s e 
en teofcofía. para evitar querellas y con 
la c o n d i c i ó n de que no llamen a su 
vez crietiania al crist ianismo 
| A h , este esp ír i tu femenil! Como tras-
ciende en sus deeflaraciones. ¿No ve us-
ted que es desviar femeninamente la 
o u s t i ó n eso de probamos la legalidad 
de las organizaciones teosóf leas alegan-
do que la Sociedad Teosóf ica tiene anro-
bado s u reglamento por la Direcc ión 
general de Seguridad? L a Sociedad. Im-
porta poco. Importa mucho, en cambio, 
esta escuela pr imar ia teosóf ica oue es-
parce sus doctrinas funestas en uno 
de los barrios m á s c a t ó l i c o s de Bar-
celona, y que, s e g ú n mis noticias, v a 
a contar pronto con algunas filiales. 
E n E s p a ñ a rige un concordato. A true-
aue de importantes concesiones ecle-
s i á s t i c a s , las escuelas primarias teosófl-
eas y protesanes—cada día m á s abun-
dantes en B a r c e l o n a — e s t á n fuera de la 
ley. Y lo que se afirma de las escue-
las, puede aplicarse t a m b i é n a otra» 
aspectos de la o r g a n i z a c i ó n teosAflca. 
Una serie de ar t í cu los que publ i caré 
en este mismo per^dico p o n d r á n de 
relieve la complejidad y la ilegalidad 
de muchas difus'ones teosóf leas . 
P o r lo que hace a la parte doctrinal 
de la T e o s o f í a , hago m í a s las e n é r g i c a s 
acusaciones de E L D E B A T E . Con toda 
imparcialidad, y d e s p u é s de haber se-
guido durante seis artos las publicacio-
nes teosóf leas . sostengo que tales doc-
trinas son contradictorias y funestas. 
Ni vale escurrir el bulto y recurrir a 
frases vagas. Dice usted que la Teoso-
fía es un «método s i n c r é t i c o de Inves-
t i g a c i ó n de l a verdad con respecto a 
todas las creencias y opiniones religio-
sas, c ient í f icas y filosóficas.. Bella fra-
se, plena una vez m á s de vaguedad fe-
menina I E n efecto, ¿qué mavor contra-
d i c c i ó n que sintetizar todas las opinio-
nes y creencias? E m p e ñ o tan i m p o s t e , 
no puede conducir sino aJ sacrificio de 
la verdad y al triunfo de un confusio-
nismo repugnante. 
Y este con/T/s ionísmo. esta barater ía 
y feria de todas las opiniones, dt-be ser 
fuente de tristes resultados para la so-
ciedad, que se eduque en sus aulas No 
se borran impunemente frontPra* S f̂flKTÍ f1 mundo de su Creador, 
la libertad del determinismo v el esoL 
n t u humano de l a vida animal 
SI m i s declaraciones le parecen exa-
g e r a d a , tiene usted, s eñor Climent í e -
De Exceisior, de Par ís . 
«El m e l ó n ha hecho ya este 
su a p a r i c i ó n triunfal en nuesti 
sas. Los «gourmets» más con 
vuelven a plantear la cuestión d 
y en qué momento de la comida 
be comer esta fruta. 
E n F r a n c i a se come el melón m 
sopa y el principio. Los espano'lM 
italianos y los orientales que con*.' 
enormes cantidades lo comen cotnA 
tre, y a al natural , ya salpicado^1 
car. 
Nuestra costumbre de echarle 
pimienta les parece la más ¡1^^ 
te del mundo. Un turco nos dec? 
dignado que e q u i v a l í a a echarle • 
un m e l o c o t ó n . Es ta reflexión es ba^ 
lóg ica , pero la l ó g i c a nada tieae 
ver con el paladar. Los franceses b 
m a n e c e r á n fieles a la costumbre del! 
lón salado, a c o m p a ñ a d o de un ¿ 
Borgofla para combatir su frescur» 
preciso advertir que el melón ¡ m , 
gran papel en la historia de la » 
n o m í a . E l duque de Mayenna, exc 
« g o u r m a n d . , perd ió una batalla 
que abandonar un riquísimo m 
Bemardino de Saint Pierre aflrmab» 
el m e l ó n era el rey de las fruteí., 
Cerca de Burdeos est 
ardiendo los pinares 
En Arcachón el incendio ha d 
do 3 kms. cuadrados de pinos 
B U R D E O S , 26.—Esta tarde se ha Ú 
c larado un incendio en un bosque 2 
pinos p r ó x i m o a Arcachón, quedanc 
destruidos en pocos momentos unos trül 
k i l ó m e t r o s cuadrados. 
L a s p é r d i d a s ascienden a varios rnilt 
nes de francos. 
E s t a tarde t a m b i é n ha quedado dej 
t r u í d o por el fuego'otro extensísimo^ 
nar situado en los alrededores de Bu-
(ieOg; E l incendio nmcmwa extetuk; 
Hasta ahora se ignoran las caû a* 
ambos i n c e n d k ^ 
E N C H A T E A U R O U X 
C H A T E A U R O U X . 26. — A conseoiuj 
c í a del i n t e n s í s i m o calor que se fies 
te en esta r e g i ó n se ha declarado un ¡¡j 
cendio en los bosques próximos, adqt 
riendo las l lamas desde el primer» 
m e n t ó gran incremento y amenazad'l 
correrse al pueblo de Garcilesse. 
G r a c i a s a los esfuerzos de los bomc 
ros, secundados por el vecindario, elI 
go pudo ser dominado cuando las 
mas llegaban y a a 300 metros de dicJ 
p o b l a c i ó n . 
I N C E N D I O E N TOULON 
T O U L O N . 26.—Anoche se ha declarij 
do un v i o l e n t í s i m o incendio en un* 
macen de carbones, que no ha poC; 
ser localizado todavía , temiéndose <P 
•e propague a los rdificins vecinos. 
Campaña contra el ruido 
en Inglaterra 
La Asociación de Médicos pide q*] 
al menos, se respete la nocb« 
L O N D R E S . 26.—La Asamblea N^i 
nal de M é d i c o s celebrada en Caaf^j 
ha votado u n a dec larac ión ^ \ 
decidida y e n é r g i c a m e n t e la caI11^ 
contra el ruido nocturno en las gr* 
ciudades, pues así lo exige el inter, ¿ 
la salud p ú b l i c a . S e g ú n se despreno 1 
estudios realizados recientemente, J 
ceso de ruido por las noches no-I 
perjudica grandemente a la sa I 
los habitantes de las grandes c i u ^ 
sino que t a m b i é n hace disniinuir 
pacidad de trabajo de los mismos.^ 
L a c a m p a ñ a en pro del sll.enC1"|Cí 
turno tiene por objeto 'nmed^:^ihíjf 
Hito-seguir que ias autoridades P1"0^ 
uso de aparatos de a larma en i05 
m ó v i l e s y dem/is v e h í c u l o s . 
Cuarenta detencioneí ^ 
la India 
Un acto de sabotaje costo 
diez y ocho muertos 
C A L C U T A , 26.—Como conseíía 
de" las declaraciones prestadas y ^ 
seis ú l t i m o s detenidos con r a o i ^ 
accidente ferroviario de Belur, ^ 
el d í a 8 y en el que hubo ] * ¡r* 
y numerosos heridos, la PollC7 ¿e 
tlcado 40 detenciones, por acio 
botaje en l a v í a f érrea . 
rrer, una soluclSn obvia. E l ' ^ 
una controversia públ i ca , ^ 1 ^d» 
vados, pero francos, y sin müv« c^ 
campo doctrinal. No dudo lri8 
troversla de este gtoero,cor^'ucisnio.^ 
victoria rotunda para el Caio' 
una l ecc ión eficaz p'-ra ^ * 1 
modernís: .ma que quiere 
do y no ha sabido armonizar 
pías e n s e ñ a n z a s . ^n0 
E n todo caso, y en el ter ^ 
sonai, sabe usteü P"7ad de f 
siempre con la buena an^t8 
a f e c t í s i m o s. en Jesucristo. 
pre6bíter0. 
Barcelona, Julio. 
